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I »a arwrttooJ wtf altural lop 
too to «xfcit«U * l 
:•.* .-1M<hK.k|«rlBrtl|ul|t M Km a 
M ft; ■ >»!. Nuh 
NEW ( HKl K KKI.N TilKOKY. 
■A ►> — |MU hH Irtril th« Iiprrln<l)l 
of |lit| ■) I raal ptr uf lha h-.r»- 
• ki« II < kw riwkl pr «ttK aJ f Utl 
tb r->wa w..rfc ii* f»M «>ir uot faaiar 
ihu Uk b.*l. i»l ir|M UmI mi 
•>J «kKk llkr W»I*M Ml Ua Macnl, will 
t» • fail tklpn tiaiir) p»IM or VI«W 
II* •• * k Kin «itk Wr f<»ra- 
l*i< Mil bio«li«K» ''* wpirti* *fi|kii| 
BirklM, •»! Mi»l Uit. «Wi l»fX Ui 
!•••■• brf lllltliW. aba Wtl<b»<1 M 
lb* f««i* aiin u>ar iii'trnl i*<l >i itjr 
pi>ii>l« wblla b*r ba-i <j«trvin J raw <>• 
Ij tfcfra kiatlmi «a I a*«rotp piMia-U. lb* 
V vai »* «fciof lh» an mai torn* *i<bt 
Jrwl aa Iklfl) |xmi».U 
Hjr tk|>maiR| iba k>al •>» M to br.nf 
Iba »'•*<«• total w lb Uka (k»l, Ifirk 
Waft ^ua.W l<U U»lU «>N fei V*>l to Iki 
MM »«••**. Wbl Iba nllil| uf lb«t pt(| 
Ut Iba b< |kl >>l Iba w'lb« r». tra *frrr< <1 
ll'ltf <*• puklJl tU lb* bIbdafM »l 
Kklto 
\<« a. by Iba cbacb rati M>d 
.loaiM k*ik Iba kf*l tl I tlr w«». 
xfiun |»«iJ« w»r* iruwbrial fr«» 
iba f»ra to iba bi»J •< a • K*»iy pm il- 
a. h -»•«<•■ kr>wa Ibat a b"fa» a f.>r* 
tofa •HI Itfrf la |»f>f»>rtl«Hi to Iba Wright 
wkKk la ibr .wa ..a iVa. wblla tb»lr ia 
ttrf la m ••'•Jiw •««*. aoirra of atrois la ife* 
bitol Tba »r»a<h«»a« tbroo •• ibal 
lb*fknt P»l», |*< prr |j a>W|»*0. C»* atjaai- 
»• tba ilrtil lat atkr tbO blO<l k(a krif 
Ibrlr pr<>|airtl<io >*f Iba Wtl^kl 
* 
I * »'• " »• uifi if m it,* 
/ i mmj /Wot, p*p»r «W«o'r<i U> 114 
.«(*»»■••• ul b -r«# brwtiing. 4H<r hr*l 
tbowfbt up. a r»*iinf it was. to p«a* it 
b? u. at ►»•!. tt* air) iifi of <«•* 
• t k •• hi* |»t th»<-ct i* rkpKtlf !o*. 
• 4 (••>*, »■ 4 lh»rt( r* fraapa tt in? 
p»»U li »fff of *my ij»» <■#, 
n«> Wft'trr K"« unit-a* nabi# tt maj b». 
»' >«|w t brtpa •Jpp> rt kt« tottrnn* 
•iMi 
_ 
•* u|« n t(.» |<n»ri|>lt tha" » 
dn •b<ng nu ('•«;>■ it itn«. IUi, 
wf* n nnwij tt. «j<m. i« wrnr.) to ua to 
rr»l • ti'tU 4»nt;^ Turning to ** fc» 
iti M «*i » tJ'rii'U," th* 
(li t klra tn l lirtt.) tb» *\«C» III*- 
»■ of ib# ihm* i* KmimI. Hut, kt 
• i) u( fijU'i'i i, im Cyili, J.» fur- 
»t»r Ibf «alu* <>f •rttfi.tail) 
hsbMibtf «h» »atur»J r»rtia{* of tb» b n» 
•• to «*••*«■ tl* bl'lll Irrf- r KM f*«ani 
iixl (»r»» m *• than ib»if « wn ihir» f 
»• *M. it chuflj frit l» h•« h. 
ar.J baTi r«a t •»•••. »b if 1 '• <bf f> atr«- 
'V It l* |i-j..n «• to lb* kulltt »b«l ikt 
ra t «, mho* b.r.J btu lb* 
• ■ram 
N • J. f«c* tb* < aclu*. •> 
bat arj if«.n i« d»ri»«d b) an uai.a'ufal 
; »ri n t*n 4 fon^kl u}»'«» an anmat. 
tbat »• o t i» rh mvf that owr-bala* «■>! 
I» tb# tttf—ry paia it m«i*t cau*. 
V\e claim t \ 4 •..! DtHw tfta« t'.t 
w. Kitr' li' * in uw tb» cbti a r»in 
trr »rft fanluli) » rvirvl and rr.ani 
r\<-K«a taarn 
I » IDf I 
ij thr j'f' }«.l., Ait the f»r • .rvl (Or. 
J.-, .• t t»*t in tb« njiii 
t>«iun of t:.» hufxr. th.« i* why the* 
»rr i. ;• n t.> carry XI* t part 
t thr anilBnlt aright Arft.i. tb« nc 
iunl • f thr hi>rar M«rf cn««m 
• »»»«•: it i* rtuwil by •ir%in* and 
■ ..!»• rn (.• >r j«»« Im n«Kln w( 
• ar n*.< « t it. mqi* n An) unna?4< 
r»i (train ( .! ipua in), atfrct*. ta 
• nr 
i»*r-e, nil f tUrM Hy ra.«i!i< thr mi k 
• B) frr»! rCrtl, lb* IMuaC 
r* of lb* 
tr arm a t d tfrrvotlj ; lb* to* hrnded 
buffa* rfvMrnil) ni »*• «-%»ily. enrtim hu 
•J •■•••J, ri.vi bia t rr-!rrt only far 
fr<-m tb« rfi ind 1< Irrr nc- 
I t> to tbrm whir »<•«,•.{ fv>r «ard 
bii* thry it? plncrd t^urflj »hl firmly 
.}» n IU ^rvurxj. at tub »'rp 
».th -.t 
any f'<rr> Kit dr»« 
tfc# 
••mo t»rw» h*«d upward and '■* knard, 
• i'h thr rb«<k-r<;a. «t.il firn ixrttcr bia 
«trp. I t. f »- f*l, pfi'prlinj by mw 
»'r«.r,*d in'i> uar.ftturnl action by p»r 
natural |*»r. n of thr be a J and ink, 
»rr fft»«rd f«r hi^brr Ibnn h»fufr, they 
*»>» < .*»b k' d"«n «tlb (frrat Ixc* n\ I, 
•» contend. are far more tnjurrd by Ibr 
b| • 'hry l*cri*r, than they «oul<l ha»r 
«M by lb' f**fft «>i|(bt. if nJlo««d 'o 
kr»p their h»a !• in • natural ptaitton. 
v«nh ire un'ry through, nod j<■ * »ul 
i that tbr Ut^f Niftj nty of b<>r*r« 
• f... b ha»e J[f« mn old in cuMlfttl «er 
» h#, and fttitl rruin much of tbrir yo«th- 
! il ti<|ur. ftrr it n ttiftt hftir rnpyrd nil 
'he (r»r.l ir p.«a.t>la »t.llr p*rf. •rm.nfc' 
it-ir daily Ubuf. Agmn. tiiw trn'h* vt 
•ftr b w> <bnt *r« annuftlly r-lir«ii fmm 
«'»* u(»>o p*i>«rnti, ftrr *b<«r •bub 
ftutfrrrd tbr C«M»t*9t ibKirtl * ol 
'hr cb*ck rvia. mwI b t lb ** nltovrd 
l»»fc<t fr^rU xa «.f notrarst. Wr enn- 
t brlp • L'lW out of j'ftiirinr 
• i»b 'b «r • ho » aid ov»r*nib onturr • 
• 'k %t.d »ub«tjtuie tbrir own bnadi* 
»v*k. 
I trfr b* • flr»a! din rrncr in ior «u... 
u'rr and di*p^nioa uf animal* 1be\ 
'"♦» d*« rfsed to fill *»«ry plar* wbrr* 
tb*ir U! r »iil prttfit man And that, 
• tbout r \ -r*i r^f tb* limit* of n»f 
ml btMM Tbfrt irr tboaa burm ^r- 
ilur y adapted b< th*ir make-up f r 
rb»r|tn, h*< k*. uui htntM 
bm«n, 
J by tb*ir |. .fty curit|f and pn>ud de 
mean r. rau*ed by tb* birfb po«mon of 
'r<* boad and rotaeij irotly high 
rr.rau of I be limb*, plr*M lb* tye tnJ 
nil ik* (wktii o| the biMiifr. Tb rr 
»r» • » ii r»r« d*» ta ***ry way f«>r 
Sifb bnnn, with tut ft* 
ic*pt»>na. if» r*tb*r i >ng, 
low. and car- 
'j ti<* rm. k low Md hr«d 
• lull* f rward. 
* that Uw toi ii tb* (irat |<ut of th* 
r r»* that pa*-** a *i«*n pnot. Ii'>ra*a 
-■ • 1 raadtly travel 1 luHartora 
'*+rj i!«J But (k^b up tnrir 
b*«d«. 
)'«• ■ tb* iuh, «i»d you at oaflt clou* 
iM uri'Mo^mhi '*«d toth*lunf«,and 
"Uj*a »h* (•*( to b* raia*d b if her and 
■ uae ,u*atly tb* *attr* animal irarbai* 
•m u throw* ami ofjoitt, and tb* bona 
w-ar* tit .V>:i<w tb* drautfb- 
h *■* •' *t> t* »i»rt* him**lf to «o«« a 
*«»y load. Although hi* a*rk m 
*«• 
adrd and tb* b*a«l thruwa forward, 
row will aay tb* biad W|r« c»in *o.>u*N 
>1 tb* load. It ia «b*a aacaaaity 
or 
;>'ut* undrrtab** to ia»k*of an animal 
what 
i«'ur* baa tut <bai|i*d b* aboukl b*. 
ibat eru*l»y brfin* It ia aliba wrong 
to 
tpftt tb* ruttlattr 
to carry bima*if Ilk* 
bo cbarfrr, or draw tb* 
load of tb* 
iraugbt bora*. Put tb* bearylintbad. 
ha*., xatrd, draught-bora* into 
tb* back 
r *uiby. and tiport him to b* 
at bom*, 
nth btaa ia. aad cbarh bi« up. 
or buo» 
II* and l«d bta fr*i. aad. with bit 
aad 
■ bip. uad^rak* to nuk* 
a trot tar of bim 
tnd JO<i ar* fiilty of a lik* cruelty 
Ho lot IM b*ar MO »or* of adaptum a 
joraa to any ua* by ou'aid* appliaaeaa 
Hut. mat aad. Wt aarry braaeb b* aupfdw 
I 
a|tb tb-o* adaptad to M« waata, aad u«*d 
iro rxi 'f to tbri/ ability. TiM« 
ahail 
»• we ;*— am- h"r«r*. and '»u' p<kr'. 
a ill brhn Iwlwi >7 ——^ aap—aa 
wbik our isinda will be fraer, bacaua* 
»t bin n«' «iu|kl to ptmrt utun. 
■ 
THE YAI.CB OK A VARIKTY <>K 
h>Ol) FUR 8T(M*K. 
until recently, did «v fully rc 
alia* lb* ••mount of (in to b# ilrntrtl 
ft<>m breeding difTrent kind* of itutk 
I>uting tbe winter ju*t ptat, we hate fed 
If* milch co»« upon th* br«* fodder in 
our bars, n<-cea*itating <juit* * i«m<-n< «« 
in their f »*l The hay being m >«tly ti- 
mothy and red-top. taith but llttlr cloier 
niir<l, S.i long u ilift • > re fed a daily 
ali> aaace of corn-fodder, all «ent well, 
but ta a fr» da)* afur that «ti u«ed up 
tbrir apt>rtiii begun to fail, and th»y 
•i>ulil Ira** lb* be*t of bay untouch**! 
aad i'»'h • tah'ully for aomething difft-r- 
vnt When •* bad good rra*on to ka»* 
tvy «e re h'iBgr) I'tching out the be*t 
loch* for them. only arrarj to increase 
ib« «itl We »rr» still studying upon a 
remedy,—to start* them to rat tbi* *»y 
seemed bar*>arous, —aad besides the mill 
paila »rre growing gradually l ^h'rr af- 
ter e*. h milking m it waa—«hea »# 
ight and m.nnl into tbe barn a If* 
ton* <>f mriJn* bay for otbrr i'» t 
While unl .ding. ■oaf of it fell witbia 
rtii h of tbe cu*«, adit we tuiK'd thej 
(fftJily ate it. They were fed on it dur- 
ing tbe remainder of thst day Tbe neat 
morning • 'ne f tbe be*t bay «a* gi**n 
I firm, which tbey abaulutely refuaed to 
touch We did not relish the id-a of 
I reeding iwtjo* bay to tbcwr cow*,wboae 
• ml j»rr rn*- «•»■!* 
<rr%t prule la, but m a la»t n • -ft «oo» 
llvtlnl to try it. It.*) mtiittl Ite usual 
iUd«(ikv« of (fu* «nJ Mkiim bill tbat 
•nea l • hat. «ub aa <<crMi>«*t fmi »»i 
cxxtw M tbr** • h»n tbrir 
p*(ii«U) nturMd, ltd tb*y 
•vMikl not r<l4M in»U alio* antra of lb* 
I d <h La) N « tb») arr frd tb» be«t 
haj ia thr m all b*j lU CUT 
«.m« raadily, »t*»n «atrrrd and tfrain««l. 
At book. atraw. or o»b*r co»ra# f>dd*r. ia 
frd. and at n.^bt tb*v arv j(i**n all tl* 
mrad • ba) tbr y will rat, «atrr*d anl 
tfrai'trd Tbvir a|>|*lilr« tn fu), 
thfj half incraaard Ibr H •« of mil, art I 
m« U> br tbimnf lnl). \r\t •inter 
• » Iblll •MNrlttti «itb a* U'tfa 
a <ar.rl) « f t<ul a* piMiblr, and M ail 
out at.<k al.br. tar) 104 tbr ratwa a* *• 
• tab, «itb ijrain \\» Jo n t «»tah to 
b* Cvtjhurd to tnrad.>« ba) to feakr up 
tba bill of larv, but It I* tb* brat mr ran 
do ma, an l an improranwat uj«>n fml- 
a., oa* hind of f *idrr. Do matter b«>» 
d »«1- ll to twlp I ittiiah »aft«t) that 
tbe >ik< will U taluabtr.if at all. 1 arm- 
• N||«tirrail) IDakr lb* miatak* of 
!. Urn k « «-f tffa" arrd ttr k'. • 
of tat f*» » J f; Id* of (1 •»•» in our 
town Wt.il* laf|fc ^uantitn-a of ba) 
air fa *»d h»rr,t<»» utila aitrn'.i a ia pa. 1 
t.> ivaota'iaf tba ami and taiam^ only 
tha brat rm)tblW* brllrta a 
m rr fr» 4 .1 rit u«»of tba pi >« «<>uld traJ 
to braat up ttr nnrn#•• of uur *r»«« 
In the t*-»( arftu ultural diatru.ta of Kntf- 
lar.l and * 'Ian', tba <at*ol« farm mitt 
b* rf >nr o*«r aa tdtra aa rtri) ti»* )*ar« 
Hit • bra tt.r Amrrican farrnrr grt» Li* 
Ian 1 arevlr.1 do an. bia draifr ia to rata# 
jtial a< mait crupa of ba) aa p>»ait>ia 
tr i* i\ brf r* atfaia touching it «rita lb* 
pi • Ti. » i* a mta'ak* pi a »bila 
«nrr» I* atl.l ■.■mr anl to brlp fvltllia* I br 
Mat )r«r a cr-p K«ia* an abandatcr of 
b«rd CR'p* ► urniaD jour at.«b *itb »a» 
r;rt) b) fr* , aratl) «ar)in|( tba pruduita 
of )oul land 
I* V Tntato l 
i>YM'K»-rii* r 4»hkus 
A uu ii fair c m l.i >a — >r • b •r»<*, 
•f I »•»*, (u» Mtl ■•Mrf —*.ll ll»« tl 
'*•» >n> i») • «ua •<!. r»»i, to I ira 
>t*|« «iu> >ut « at»rf r»»| or ilrni, out 
>1 |!ir»» l. jiU • Riii >ui «ir # < n 
>i i< » o> i< i*'K or tin fa.: a Jajr «r 
!•« or ID <tr, •I)>IKf*r lh« r* irr ig lil t- 
I '•« that »• htit I'd Ur*i| of o«r <11 
*-*.IOtt III I rlirrt IQ, Rltliiill lb'- fr«l 
<>f "iiirtu; Tbia dm iow«, If fnnjr 
aj>pr« i»(rl *»jr r«- ryvi||, au I «iir.| ap >u 
*<Kiiil Itk-Mi*»u I* of liv«a *f»*rj lit 
I. IMkl riuaj U>« a«<-ra^- *4- .»f Iifo '>» 
»u; ;>»ri Kvrry <»•<■ «i>t tijiit ibti 
•< rat b«> M<4 a; 'ml fr«, la|*v0. b«f>- 
aaji&iug • cormi ijra u t > tt»r ,|, 
<r»» of II •• < Miuiu «l) IIhIiI 4*1 la rf 
r*«»a»r« If «« r«-tfar<t l:n« j »u in 
ll« ir«riii< »»jr lk« farm-re. !>• 
mm). |r| III- ul, la lb«bua Irr I mat- an) 
«>ri of ra>cu>aii.»a a* to &■»* m« > '»*1 i« 
)■ uitu i<-i for bo iuu b « >rat ilo« m >u> 
'.*»«• <<aa iiirai l«aa. or at «ua« r r<*u 
>ar ui-• oa lb* <U» •»ri«ilio( «a ill.- 
lay. «bra. (»• rbai>a t»y rraaoa of m >r* i< 
»ur«- m >rr :.«• imi *aWa lata oa * <• >r* 
iurf .la) f 
the ru« of a la'xmaf an I 
«n. a>ari»u< a>»a—our ia a • miiano <1 
• <u i.lioa h« tl'Ml .1 cat |r»a »b> a at llrfbl 
• *r» or oa ba f bat, a»l mac a !•••• wi-a- 
r««r ba (»%»•*• a day of iiUf* mi. for lm 
of III iwilil; l4>«u- » ba<« tma i|h«I, or, 
rtk*|M <*• aboaitl aaf, laaa of bia 
alort I 
up buiritueal baa '»*a ruanianl. 
an I. 
ib«r*fon>, iraa la r**jalr*<l ui rnu>rv tb« 
or. ao to i|> a. tuatr |<mi| bla ri- 
Ui bam ac< oaai ia «iawr, • »c*pi u 
• ir|ia< b»r I ia lb* upri air, ll»r farmer 
cat »• tbaa at ottn-r t*w>ai of 
lb<-yrar tf ao workta*—aa la 
tu« log- 
Uli.g • warnp, or wa*a ro^o;»l in frlliu* 
• •at an I ••• -rkiag up" lb* Ji«w'i •■kaI— 
b- will ia>i<JTw mora ia anuur Ibaa la 
auuimrf ||« will re./mr* m »r»; 'Mil aap- 
I»>aia4 tftat M largnj of«r-a*U lb »umm 
r 
—taking ba ituanjr u> >re itiau «mi.I tM 
Ml for biiuf |)«« be Jo tblaF Uln* 
titr M'-la * ui-mtaayoM la tbr Ural iloi«a 
farm boaa<-« •• ou-r, ao I <|««*tiua biia a 
lilli*, la baylag li« will prooainy 
b«»a ap a-MIMlblBtf * Jjap^l'tK 
i-« t 
in* at;, flrat off. "I kafa baaa lb<*r«, 
riava worbc I oa a lana. »ii n n« r afVvr mm 
m r, au l h>. >« i«»t bow to bau 
IJ« oijr aap- 
l> •aii..>aa au li lal*. 
N il oa JT'I.J I .I'urrti- IDC prevalent* VI 
<lyeprp>ia •:ck>b< farm-r* aoi farm 
ti«o u, 
'•ui I .ulT r. 1 is my own p*r»ia from in 
I I'lUiM ly>pF|Mi4), la i|MU of barl 
• iKl uul >loif air Hryoftl i^Mllul, 
•Kl of lb mlacblof »rt*ni from it* Urn- 
Hvl muirr of r*tinK, raprctally tl irjf 
mom b«*y witoi a* 16r year Farmer* 
w.»r« b*rl at tut* hiwn ami abool I rat 
•rii; bat th*y roMuatljr err la rating 
• kH tlnxl. tul Ukjr naiui* Wort directly 
after aal. 04 »»ry aertoua violation* 
• taurtl law Again. lb« farrnr* b-ar 
l»al mrwl—th* rauabieal, Iraat rb«Wa>lr. 
irwurt, M l. < ooar<j<j.-aliy, ieaat di(aali- 
4m m«a. aa iaa»i aoanab o« meal—i* mi 
•a at aid-<lay, *t«a It l« alrtal; aomr 
wbat Urwl aal i«r; am b beated, and 
wr>#a be naat Immediately man* bla 
barxlval an botteat w»rk Tber* la Ooi 
a aiagie wiotaaoa* feaiarr la tbla whole 
proceaa. Tba farmer coatd tut 
trrai bim 
Mlf aoM, rieapt by addiaf * "*'P9*f »f 
-pir.u b»f »ra lb* m«-al. aa<t 
a "pipe of 
towco alter. Of tb« tbree traaaac uoaa, 
hal aa tb« »«t two laanl aaaaradiy ar.. 
aa l alway* barmfai. lb« m«-ai >u b w II I* 
anl utra uadar Iba cowdllloaa ikacrliMl 
la «v«* w<>raa Hxl lb la la ib« caeiom, 
aa<t U U k> pt up wlihoal aay <ju*alk>a or 
ib<»«{bt a* to wbatbar It U precisely 
wrong or aot Bo rar aa tb« worb 
aa I U»e 
mi4juT air ar» coac*ra*d iba farmer'* 
life, la aaiumar, U of ibt wbotoauoteai 
aaffti aa l II ba woald breakfaat n«bi.y. 
laa. a at aooa m -re lightly • h fwiur aim, 
he la lb* ahail« for aa b<mr). an.I tbm at 
aigbt. a fbll boar after (jaiulaf work, *ai 
lb* pr lacIpaI m*aJ of tt»a day, a 
ad of plain 
natural food, b« woa.d ba lite gain«r la 
•»»#j way 
|r ba would I real lb* pork ba raUaa op 
oa Ute priDrlpte of tba via* doctor 
Wbo 
«oi aot »• ufca bla ova ptibi," ba woal.l 
kit hma occaaloa for aaalbwiif pilia 
tad poiiowa awl If hrmrn. awl ualy, 
bat 
pro|>W- In frn-m W.*'ttn«k« Ut«*r||r< 
• >■»•• h*i »iw In lb* mitt*r of baaltk 
law* «impi» ant plain »« th»* ara—" H.i 
.• an.I |> till **r• ">*<>f »br 
•( pkliltlMt, " that tilr paop'a rrfua* to 
an lrrtuo l ib< im — ami of tb* doctori 
aa I tb* <trn««laia wa«i«l h* f »rci»l to tak» 
tu lit* soil for a llvallfraal ih« 
C »: Fmm> m l». 
[(«mlr]rU*iilkiiiii | 
CIlAPrKM II tNl>N HCIMIillKS ON 
HOMES 
A h. CoittUry ti'Mltntn: 
l tn. lajuat lb- t mr ofyrar m'.en rhapp< I 
ihlKrilrbri ii bora**' n»iprmll 
rh- cum for lb* (ban** U the oi l in 
m> <ii»uif afVr warm w.aib-*r. H- for* IM 
• kla haa hmoaa BC« natom*! to au.-h 
bang*. rhapptl hanla. an t KfitfllM 
1>k ib.Ij, ir* t h« r*aalt of iroat Tb» k<-« o- 
r ih« fro«t. ib* •»r» ilr|ri«r«il<ii at tba 
ir«»i Ity of lh* atla, an I lu p->w«-r to *«• 
I rrrt. aaltl 
at natura, molatura in |»f« 
»*m ib*- .If*III* aa I c >o»i•|it lit ra ting 
• if t*>* akin of lh.' h of borai • an I tba 
■ l|> >«f<l ban la of ln<1l• l-luala 
rb> pfrfrtlloi of rrarknt barli an I 
haa ta la qnlu aimp'* ami » »«* Tb' rtn, 
*?.. n na<« crathiai of altbrr baa tak<a 
p a U qu i* another thing M 
> para in 
or wttb rvt-n a Ulat of arrofnla la 
lh•• ayali III ah u I n. g r| lb«' prr autloBa 
narraaar) to Iwp off an* altark IVft 
<>r hor*> a >u 11 to |wri >i|lf ailatka of 
aalt rh*ani. or in av, ilioakl not ■••ftwt 
tb* following a<l«lc* 
Nriff alio* tba ban la or bra la to t»- 
• *p .1 to al n »apv-rir Inflj-n, -a VVn-a 
•rt. afw ri rrla» la lb' wrt, < >aa| |*ra 
»>i* f> «rr la art ap. an-l. If lb* parta ia rool- 
la* 1 If arr r|pan| to a ro. I al<n lapv-r*. 
thi> *kia la aara to hrrom ■ lad ua*-l m ifa 
r a. an I thtia tat<a pla< happtl b«a la 
an I < ra- *-.1 h~. la Animal rfr. aa la a 
tang-roua appil all in aoiw«tlm*a aff >r.|l 
In* <|«l< k. tmporary r*ll*f. htt nuiwaw-iy 
a« ting aim -at aa a poia »n. In man* raaaa 
Tb- Itial r»tn -Ip I know of la. r<j tal parta 
of t >aiu > in* r«w iman-i oil. aa<1 two 
onnnw of whiu l»a<1 or ilnr. Tbla ranat 
ia tb »r»««bif n *"l wbl< b tak-a aa I >n* 
aa half an hoar or morr tu. r lf»ia< tb« 
Wla of hora*-a an l tk> ban-la of prr»ina, 
rn*> tbla (rnilf Into all tba ff'iar. to 
tbla •tally (or a «<»k or lw<i NaVnltrata 
of Mamnlb la 'wlirf for a p< ra >n '>nl It la 
*M ll»l«t V N 
1 JMtill*. W*U 
>M TtUHMl'KK mon »:\roHl KK 
>**•• rllp lh» following •' K '1<I Tf I 
!•••»»" from tti* roltmn* of t lata 
// |r»||r|| Mtvirllf •!>>■ <11 
• >tur« t<> f«rm mtat«> im<-ni 
to r« If raitorw Ikrlr «!•>«• up 01 lilt |rn| 
i|l|r*l|o| — Kit I 
*• lit a»M-4lt of lb» fcaar I «f tfrtrallnra 
Vmh a M »> >i !!■', Um I*" 
U«<m • »• >u »Mft«iiit( iv at- ll«|. ■ i 
j itni*i la • t«f napMic «t*««ii lk> I* 
|x>ftaa*<- «|I btnt call*'* an I tk It l» HM«l 
| o.i atana • rn>« ilia Hi ml raia lint tar 
oil < «»l II*i i*riM M n- ukit* 
I |n« ■■■€» t>4 lyrnllm It MU4-WMI, m| 
> ••• M lk> ••> •Illm'11 hit' 
Iftt» r||M> nt« ut at, rain of air * M 
I. Hint an iwi « f ut i<hii r»»rri «f w I 
inn ao * pruMna. ah| mania*** miuan 
Ml la a lift l*a|i • n k»w <•••»» iroia «««t. 
lt<4 aatl rip miiv, than It ao«M tpr<»l br>*i 
itM to ika att r. f oi lit# tttanoli' 
% n a« anat « 
lira t- ,lft If' l'ni«< IV' Ural «>i Ift- 
ftrmrra *romm ulatioaa f ir «-«rryla« on 
tb» iip'rtUni «f bit farm Tuff f-f> I 
• *pl- o li l n< pta< i* for tb* aiaoar* from 
at* k. an J rapnaJlf «li>f> lk> Wort of 
■inilfirlir|i< nuir* It Ui V f»rri"l on 
ih'» arr m 11-jv |r • firnr h«• a 
'iara cnlar. If II la *r|| llu»iU»l u It afeou I 
of ib« *w of i'»>rvuu, lh» tiilof of 
tnr minora an I tt« Work of a tori 
p><a, b«rta mat* lartu< Uh- •nt>r warn 
• i»r*» ptlf of tb» in «t *• u* *l« firm 
■trraatoji Tbla irni'b m* hallow haa '»>n 
K-itlfl la favor of hira cellara It baa 
•U '»t» trii.rj that Ib'f •to pro|#«l nit- 
•arr from rata an I waabiag M>i«t of our 
una an I farm rt«ii tia<« tra I > at I oa 
bl«h <rmu.l Pial la U» aar. farnn-rt 
««it tait^ator to h«f« IV tan I fall taff 
fr.'u •'»ml tbrir tviitlio^a, la or l«-r to 
lti< » atioa of til' 'HTi liatft • Jrjr ooa If 
tbr* m antra- from m b a '»ara la ibr <wn 
n«t «t win I >w* tb« l«a<l aioplrm off fr "B 
tb" 'mil lit** UHr » m I v » rouattal 
wtahiuf an I wa*tr fr no tba manur«. a* 
Ui. a iti n<< ami ia »i lit » mi <9 da* 
I labi >ra< >>r ul an I ba lo*t lta*)oa*l 
r.> •*• rjr Tw atia* I ••• w mi l rr*<li 
from manarr *pr-a*l oa a B I »a tba 
<a iw, If tk* lab 1 «at a.» lucaU-tl a* U> 
at tali b« l t in tMt •* jr rtlat >r #1- a tb« 
«ii m • »» t<> i If II <1 If IV laa I aat 
Ivtrl, or a * Marty «». •« to p'*» -it aar- 
far» waabia*. tvr« w.tgM la traib III* 
tl«- r no 1 ■>> fr>*m • k|i-»ar* u* lb* ta •* 
an I ran of wlat. r aa I *priatf Tb« lati-at 
,.',•■• 11 u »r 
*• I acl'if* at I tf • 11 
pra it a. l» ttar ihtt ib-ri* I* ao tt*i» 
to f«rm taatf Ha«i»l »al ia I put ap ii lb-* 
*ii >ar la «ial«r »vr- ib- fl t ilnn ao| 
<arfa r-aut In I aluttf f »rmutf of tbia 
tlB'l—tbr baallatf of Ibr farm ilfi-a «lt<— 
ia »tr g|»tUrH f-*t j**t Tb-fa- trv 
man? Iblt(a la favor of th<* pra tic-. 
Ktrm tiiri l* furawilfd, lb** tram la b-pt 
rtra ttf a iru-'tbin( aal lb-11-l la arar uot 
• ut ap W* ti«* a-trr infin, for maty 
jr-ara. a#> a ao marl miaaiv pliail upm 
tb* laa I via.*# ibia ritr an 1 Mao bt-aUr 
at tb« ui klh of MaTi'b. aa tbara It tbl« 
•P^lag 
S Y Tribune 
roKcisu n»r*n»».i tmr. 
K»*ry u«u.r .»r r.r.u or «aM«u 
em• >r ui «i«ri r>« ttin* >*r pnui'xa 
f >r ««ry • tt.j mm- U<>1 j» >iat>«« • ufirn (ri 
lo '* V*r| |»»l U'tk IIM lb* iMl o«' Jiibr, 
til l Ittr rfo-hi VtOlU liaptlleOl 
r>r it»e u«-ar inp, We fi»T» f»rt «-«l lb- 
f .j« ->jr piaoiiug in • h >t •*«! ••rijr lo April 
tua lb«-o ir•u«t>.»ut'u< m ao >» w Ui< 
WMlttr licaM- warm raougti far 
•ir caiiure. ft* trU < au h« ui I iu i|mt« 
ibi *jr. »ir l<to 11 tarrv incar* aparl lu 
lac i» l Tot* will ni»« from r«ar lo aia« 
-ji»r« Im lm of >arf*c« for r*cb |>lui. 
1at tru»«pI»olia< ■aoji t (m 4 >bc before 
ib« r >>t *ro«ib k< u m l»rg- m wr- 
i^dirv wat> breaaiux of lb« r »K •li u 
•r|>«riiiu| lb- »' i» w lurjr irt itUo from 
m* M'Ool 
A vtrj tnjtb >l«|i!<f «tf of DtiMlU 
e*ri> grow lb I* lo ael • few ijutrla of 
>intn-Riie-l p ii«i la a waria. Ughl 
r. nn. a couple of mtrta 'wf »re p.*oiin<( 
n,t>- > I in. iu .u; My, • • iti« ||M m. ■ 
fail apoa ib« *b > « of IQ« puithm, au<l if 
Ibajr are ail aet up ao ib« m*<I ra<l will *** 
:: t r m u-u«» y '*• oor 
iea>liutf c«altr ou I ib*i Will a-v»l »p m 
vauce of ail l)« oibtr Nili If Ui poia- 
l »■ are platN «mb cart, •» aa lu aave 
ibla ceaire t»ul autajareU, Iba oiber al«l« 
Mtor r;r» «iii ufUo rentia iloraiot 
Mil la lp-»a«-l lo lb« frill lljfbl. grow abort 
au I »t »ui, ao I aira piaaieO. lb row oni 
iwiiiag root* liaamliaieiv A hot two 
feel » | i»re arm tioM p iiaiwa ea iugi la a 
alagh la/»r fof ral«iag all a large faaw; 
would u*r la iwo or lbre« w.*k« aad aurb 
• fen < aa 'w awl la aajr auuojr wiolow ta 
mubra or lit 104 room 
[Train* r»roM>i I 
CLUTlNtJ ilOK*KS 
ll«-nrj no wo for bla ff >ru to 
proWcl tlatau amoia.* lr»m crunty, re- 
i»btlj prototinl rlippii| horar* 
KoOrrt Bnorr, wao d«*ol«« bla large le 
com* lo buying m* fuU*l kariM la lb* 
coMtry. and «»iib drawing to« in (rum U»« 
rw< Uirk, la rrpurvnl lo klf) ••III "Urn- 
tj B«-r<ti do»*a soi know «bal b« U talk 
lag at*>ai obea b« protraia m»iu»t bora* 
If b« wara u >» i|o T>nt of Iba 
irratiot-at of b<>ra«a iftrr a ibtrp ilrit* <>u 
tb« bard roa.1 or oa ib« track. b« would 
ka >w ibal afl«r aorb a drlta la tfca Mtaaa 
a bor«« p«rap<rva frwljr. If b* baa a loan, 
b*a*jr coal. f<«rgroom« con Id no. g«l blm 
I wukiiig balf Ib' aigbl 11« la tail 
lo aUB'l with a w«l coal aid lo calcb 
cold." 
C.»acb boraaa and other# not pol lo ai- 
traordluary c »atina »n* airaia. • timid sol 
tM clipped Tbrir aalaral bair c ut ta a 
protection Maiaal cold, aa lb*y do not r*- 
taiva iu* warm Boaalag and MaBketla*. 
and IM rarafai grooming gitra lo high- 
priced troiliag »ud racta4 aaiaala Imsr- 
diatrif afwr tTtri *«tra ricrtloa r» paired 
of ibrm. 
— Or Twltcb*il racusaictxia ir«l«ri of 
tba .lf ii«* finwr, lo *ava Ik# Mood, WbeB 
lb*» d.-raa tbrir poaliry, aad faod It lo 
gruwtag cbickaM. 
A PABIS MTSTEKl 
By th* Amlkor of • Vy Jhu>its amJ Ug 
PuMfklir.' 
) 
Jiin Pinifi, iff tonwl <n-u|i^<ng Uwrmm 
U«t of M>- ww, mt*rr«t|nl 
FTtim* Thai <« M «vUr nl«hl, wlnlo pi. 
pf"! i* bi« n.m HMUtuvri|>'. 
U Ul k«r<l • dull --UU.I, mi- h aa mitfbt I* 
•wmI by a falling t.»ly r4 arifbt, •(> 
|ar»nl!r ■ <«iin| fn«i r • m 11*1 
tknuirtit thai hi* rvifhl»>r inu«t hara W (all 
« Uta (•</ a larf ami h«a> jr »•■>*, « 
"Tfrtitninl »iua wi|. la of fnrnitqn 
TWcmftrr kail ktrl a n- "t t>mA- 
"1- »" man. *rvl bal rMnarknl 
it a* anturthlfig unuaial hi. aMgh 
'•*l»-l>m ii««n <«n qulr*. fuukl l»4 a< 
prw m-\y at abal tiw ha K»l k«t I lha 
-*ii«1 >4 tb» falling hilr, but U»<u|M It 
niiMl hara lawn aUait lm TSa in 
II iwn 11 ram bal ailra. i*| hu »4kw It 
wi« it w «a un<i>ual, tba I>4Iiii(i4 Um> UIU 
al lm • •Vb« k, th ufb mu> It l-u<l*r, ha<l Iwn 
.jviita unutarknl br bun. ba «a» a«nj«4'«iotI 
lu It, iikl, l«ur i.»rr lm rot Unlial »<rt a- 
iN^iTMt, |«al im> atUiitl>« hi it IViw I i* 
(iitanajMiurrl irfawl, ra|—liim 
I bal ba aa> >|iiU> «nal4» In mj aba<brc U*" 
vii I bail Imi lmi<l by bun l«-f « ur if tar 
tba ilitkiUf i4 Uhi a'd < k 
r. M «k«. r* tiul likl r*«Uiii 
.tail. atalm! IUI Iba km « f IW Irttauu bung 
•n a ra- k in hia m<il, aith ll«a <«klWi> k ■} 
«ik*li'T« TW ■ a»ll4B bright <!••«« 
fhmltM uffX row <«eh mmni, Uv-r* 
bw^ au liju la llx •'•»!> a—, Iba Imuui'i 
•»rr a> .-U<ttan*a| In light thffn InhJ rnu 
iWiftfiiHf H|»Uintl M|U iNraif *w 
l*r<w<«»lb* «li| »rt« Hkimw I f l*'> 
nlghU tkr im ba t'«>k U|«*liri ailh bun m 
lif klflil i4 M «>Uir b»l UMnl llin* II', 
M lut-ti ha<l ratiiarkol ti iIm in hai»l <4 
II* raiaii* l>> Vr.«.nrf, 11.ak.114 • f k» *1 nl 
it TW>i**m xv i^h k ft nf lb* imIU, W 
IbiVafhl. lotmm f.* |B-rh«|a m b «ir ml • 
half » I Mvcr ilaj l«« «4» «u Ui* |.«| 
<ll|rf f <ii»i In^lt Iba "*p». UI r» » -r 
•*« tor »if h • "•!> « la I ho |- amKa oi IW 
daraaanl 
AufiHto Kuwtl. nxUuKtt l«T» l! .» 
Ja \ aufirarti, thai k* »ai p^*lx>« 
..;u»(»auaraiil at «bl b Iba .1 >.<*••! J > 
»j h Hriamrr nfultil; 4 nal IIm b -if f 
arrival aa»at « IV ai»l ba Uitanal 1 jr Wl al 
Ik «»n iba r»rning 4 M «>ki ba bail I ft 
iba Murtbl al ba u«ual U«»r 
Manwrl K"b aaitrr at Iba I'afa \ Uairr. 
>UU*I that Iba <|n«anlX»tt Unwttrr anf 
t<> ll-at afa «»ft rTra.n^ al al-«il ? •'. ai»l 
•at f'fibiM «n b«ir M»f ant|><4 r. Itrr 
r>aliM 1 ho Imi al > *im«k I hi Iba *TM) 
•«< <4 V <►!»» UI kft Iba <af< at 
al* «l * b> oaual b ur 
>.*•. I.i lb* t iiftrh it. 41 Tba jaiit 
I.*, V nt. n. mat 1. a l-a*»l fr «a Mir 
"-«llaan». IW «-thing to o«arrt biia 
tu aay a ay witb Ikr rima 
CBAfTOI VL 
Jfy rvM»l«r in'K fkr tkri mn u th* Khs 
/fciap* taa. 
After rrr with llM tfcraa mm in 
tb» Itua I ruUwal in aoukaaiy 
Ikr^ugh tbaaia>w, >!•••* <Aa almg an 
«tkar. t» t rarit^r wh.Ua I Mil I «•» f r 
lltflUM llat|«U« «<f Ul.ukinf 
So ft' l>IUup nvU h«*> l«n rbmrf Ihaii 
Itollw*"* I'-a. ul ml (ir«tf Nin • <4tr 
flr»t navtln*', t MT twrt mg". » • l»l 
lirad our Ufa la n<i nrni II* •Mlniu*' 
thing* mT f. h.t h» bin* :f <1>I i» ■< 
thin* ai I hir f*atfVlr«*w la •«* an'4har lia-1 
l*N (vrfm I U» Mf t I I knrW h.iu t 
U <0*u of hMa *il JlnW that I waa i. 
Ia4la«• bun rTUIi.nal. t *iurl»i»r > mi t u 
t>«W ttel ll ik«l>i m«imI to «V'*1 
m-at m if lb* • rl<l hi I imtiMi r»«v V> at 
rol a< if l ;» k ffulf Ul u«i»l 
pm at int f«rt, an I *U tha >•* ami la-atiM 
ut Ufa lay a»l fura«ar U h ii 1 Ml 
A(i n lli« Ilkii|M r«iM (u w. haJ I <!<«» 
ditlj la lif fiwull *a> I iV'.ii* II »■* 
I la- ul w§« fUi.tr; II awunl |»|>auU* t. 
■ I 1114 It Hut tilll ha »ai ItiJT frugal lit 
11*1 kill**1 Ilia KiM, l<ul di I I klk W tin 
|-r v. ati-n h* i.Ufc'ltl bait rxvlmll W'lial 
kail I mtftalr*! in |>ia<inf ila »wy aial ik> 
waminf |ar^rt)b •« lh# lall», that k> 
ml|kl a* tkm akrn k« i«nbl ll bad Im 
• »■ J <4 MTtaff. "FIt, ta»|», hula fair-.ll 
•tub thrra N tuna; • MW4 1*111* ■»»./1 
l>4 *>■«> in tka fa*. I<jt IhU mu-k I kin 
ii- wffMi" Rut *iiilk*li*4i(klKbiiul 
ia4 1 ba» • g<«a lii kin aial •{■4n 
•oil ur^nj bun In fly f HkwM I 
n« 4 kara brlj».| hint tail >4 lit dangrr 
Mi^bt ii < lli" wnin« I had p"n l» u 
tual Might II i» 4 la»««irli>i lalrltlrral 
braraa, it lial tvrn !•■> lau t Tka! man abi 
bail ibf|nl ma aa I IV <1 fnao tka kr«» I 
had ni4 it«!ia<| tka tiuth at tka lima, a* 
till m>w-that ti'an •« in a {rut of |ii||i* 
b w Oiat I Iku^lil ut It. ka had an'I m> 
Alrra.ly Ka«ul *ai irrretnl, a 1*1 Ihnaigt 
my fault t I .l.-v~*l nirwU; I *i»rai«l my 
oaar'U ♦, I fait Ilka tka mttrdrrvr if mi 
fri.-tal At umw, vuKajl a ni<4lirnl'« ku'a 
• ii. I tunml im my • kaabaal I*, k 
to tka llua UBuptunr 
"llira la tka kr/ <f Mmairux"* rrW 
rt. rra aftrrma, n I burrinl )ai| kit d>>>r 
M li Irani baa | na nut 
* 
"("•na lajtr I rr|a«t»l. n>«- ham-ally 
Ym, with I frill Icnian who nllnl (if lull 
—« at'ait K Btlaman, a fnryal of II Ulrvl *. 
kaaal Ila aaa u(B4*im ailli M tiirard f < 
«ana tunc. tkm tkrjr a««t tail tofKhrr, am 
ton nunutra ag < 
" 
I 'tat n 4 im<l Ui baar tam. Mail at baaM 
I want upalalr* a in I ralrral our farr« t r.»«u 
I hi tha Ubla M...I Utadinm-r fn*n kia^m « 
tka tau t.>nira if »Uf iuli«k*i Baaal. 
tka trar, Ju t wlw ra I ba l |Ja<«d Ham. bi 
Ika r'roum aixl tka liUia |*ia id 
unwjr Tbf draam <if tha bunaii 1 m» 
Mm! Wrra kaif faiiinl out. 1 k>4w| lut« 
tla-oL Mr |*|rri ka<I lam Mi; Ka-ul> 
wrra all lakrn a»ajr, 
TV lira kail [ na out, but 1 dkl tadUilnk 
i4 rabualllnc It I dkl la4 want naiurv 
wbfck llaml paid aot iktm fur k*M| I aai 
at tka tat'la. a pray to n y w rati bail Ihrufb'a 
until tka nuklro l>«|uiif up uf tka at|ann| 
oaialla warms! ma nf Iba la|wa f Una- ll| 
■H'Wdnu bnl ili4kaa mada ma akirar It 
at try Umb. I baatily ilraul am! tkraw 
mywlf iai< > had Tkffa, frvm iWr fati<v« 
of aund and »««lr. I murt kara »H4, maw I 
■iaili»toiW vat J tha aw-raat a» *a 
taanrit Mniag. 
narra gniM tna aa n-'iai: um mi • « 
RauaJ't anmI wit, IM'4 r*« [«1» 
I'M. I m>I him, Iwww, fif a n>w.|«|vr, 
UtfU I aUftt 1mm Um latmt «U ralopovnt uf 
Lha cam 
TV. had a kM |«r»«r»|4.. baa<M 
uiuwl, "TWCH—rf CVmim 'toy." It 
«ab>l that ka mrrrnt h*d yai t»» n mada, but 
lbat Ur |><lm »ara un.iar»t. ud lobtxfuul 
• flaw h,| to !• anwoa Um tra« k • f Umi» 
wtn ll nanaaaatad oa Um luyatartuua 
• karariar of Um Aim* "On* of Um rkmt 
diflkvltim at !*• w," m*d Um »rtW, "M 
th» afparant want <4 «**<>• la Um promt I 
njpuf Um unknownmuptrrrr Nu4>«UUo 
.to 11 'il Jom|A Mmqwr had • daafar.*ja 
malatMforwMlUi, pumiblv. (rwtk m- 
tura at kit Immumms Im may fc»»» kal io» 
■um Hut If pluklar waa Um awUva lur the 
Ja*i, »ky did Um aaamin. (kDtM-aakiktta 
nulla uukurrMd. Imvr brfcind kiln *aJu 
•him Ilka thraa MaU<aal in Um puUra la 
raatory -aaaay, UtakrU aad > «»U. »h» h 
-i«ld kara I—« waaailv <wrrVda»ajl (Aa 
ikaotbar hand, If ra^atif* and m* r Mary 
«aa Um maia, wt» should Um »*«a.a ran- 
m>k tkum k>ck-(mM plaim. hnakiaf into 
wa# upatuag otW»—..verturaia* n«rj. 
Uua,4, **/ aft«miUy taking aoiliiaff A 
Ibaury to axfdaia Um «uairadtrti>« kaa ft| 
to ha fuuad " 
tl'-rm wm a |»i4nt I trtnl fa> Unit* il xil 
raliulj into-.iiM-ti.4i with lla< «.l »t I In* n 'a- 
lK««, M> lai a< 1 kM« Ihrtn, In tba mi:r I- n«l 
nyui Hut ail mjr |n«lHi^«aiM «tiu; I 
ixmU Aiwl lu tkmwj Itnljr Ilia aU-rn fai-ta 
rijr 
TH» |»i'*gra|>b lu IV rifVtltirll ami m 
In ilnrrilv lha arti l« rikilltnl at Uw 
M<«|w, <*lih h, llaaanl, wrn at ill attrw V 
U14 |*jl>li< rortuMly. "I W It Mkl, are 
tho rn*l ilr* t«i lb»ill* >»rry «•( »••• i-tinUMl. 
TV |> lii* k«>t b> lav llt ir UinlmixitlM 
UaluftuaJ * bo, ■ « M'iflat lUk'bi. 1I1 |frd 
Inan bu «r»<t that |»njr tailli n lu Ik* r» <n 
•4 Jn~|A M"t«*wr IU, h*i« U» I!i*l. || 
|*>tiliV lb* ■ tlvr tfWj lu't«i lital lialM 
tl" |*if. In Uirf, (bry ba>» In fltnl tha 
man (I llw o«» r «f lit* .!a»f»c wilb 
•k> b lha itum «ai ruauutftnl 
M v U»i. l u A' k at I n*l tbt* bmUi 
pa/a^Tai'h thai I ivulil »VitI; b II tba |« 
par II *m I * bo bail l»-11 Uta lint In find 
that Mrigta bull.« al I'.aml • aW«»•- 
lal I b»l Wl II tin rr I h • fr -i*l | I kail 
Lai it 1.1 IIIV |»im-r 1*1 .u -tnijr Ibmkbna 
a^tm I bun. aivl lu-t-a-l I bail [ rmmral it. 
l< t btni l» ruiiy >1 ix4 my |«rl 
h> iMl > *r bun 111> !•» )u»tn» y% U>al <*%* 
•bat I b*l !•«« I fnr *linivlllAri*l'«. 
Tba <ta» »r 1* » Utiw 4man at tba 
a ii«ui)ii><| tba wnl.-f, i> 14 mi 
• kual that m» ic* «b.- baa i« v <»a 
it nxtM fail t>i klaatify it Hit < J«i «u~a 
niMMito'tiir*, tha I l» 1144 T" i*!'? ft*"- 
aivt Uta la-T|i*wuig .1 lk« bill lnn| «arjr rt- b 
ami artMtkt. «Hi iw nk> <4 'h- Mail' U an 
In»-f1|4*4i 1a Uir Ja|<aiMW>. ha'a- u<r. "Utba 
ih#* ««l» h tlx* flf it f a fi • ■ ».th a 
uagla w..nl U*. I« |i, iIm in lha Ja(*n— 
liar* t*-r Tkn ■ >1 la lUlnl, l»jr * »rl|- 
kit"«n 1 HwwtaJi-t lia- •nn ilia 
!»• nvaii IUu< < -<i, at I !>• ha«* • nlflnu* »i* 
titfl<an<». M itaHt. F ml, IUa wrll kn»«u 
;4i« a(« <>lb> ariU>u»l it tb» .la r >4 
itm I'>»«■»«.•" il» Nimiiii la not un.-|i«a, m baa 
«<n »tatnl .n » «• r*i < >f tba > .rtiaU M laM. 
n«wl |>**»» a «<«|>it • ki< k 11 ni'ikt 
iimui> n*'' 41 ,f,r»ll. i|flh*A#|-t 
J -M* M. .«•«* r" lb* |Mfva|'h auM 
allh tha Mat* ni.ul I hat Halt lar tba film r«| 
i/tla m«nlw«i nan «at to laka |'l»-a tr m 
Ua M rgur 
I ilfl t l«ata If. I u all tbatilay, I 
riMuklhwuli'itm •>. ir 11 ut ni.aiulif 
Ika irainf li»<u • •nw trr* a a ( nrr 
• It ku «n, in »a« |» «-.!•*», I ibuu I Im> aa- 
aa«l a.tb iju Ifo* ft in tlx ai.iu<-r <ia 
U 'h <>((*• <|'i .«i »• abi< li to ma 
w>m»l la k<luin I ..I ila ti4ti.tif. at 
Im4, 1 Ibm^il i'»l II. I 1 a I !(*• 
nr»<|a|rr r|« rt» »«r an I ■ r-r atraui ai>t 
natkl <!••« wn no « b* h w<*tal la* 
•UT *>|«auU^a tn tif MUha (>» fimal. |i»- 
tlml, tha l»«l »nn I «■ ..M rrtal'T htot 
• • far a* It wwl Jvwt th-ii >• t" U|. <Hit 
1 lk« la lr%in(lit Im* n< •|>wl4« 
ftUMliali'«, I t» •!■«< a <aia I at my a»t- 
<lrn •<«M n>>t to lu hi* fa r 
Tka »a« |.y far Uai Uaai artit».| day 
I r»tr »l» lit la IRT lif T fiK'vl luatiio, 
tk* rrori aniirtjr ti«.t ni» fn r>l, tba r*> 
u>««i • t my u«n olu < «b h I |ujiti<(, 
mi it"uU, m <kiii.ii u flulv Lw» ail IU« 
natntailml !<• Hit hi rj I l<. ua 
«bat Mimanl «Ul a ut Mvm • ■l.unrt 
twa linta-r I bat hal Iwt <>f>Un«l In <• tri %im 
IW h<r|i|iii| uf thar<ia*lT alii itr.i.a • 
I ■ 41 la f aiiwv T (Uf «■«««• >1 t l..v! 
•b«iin«( larliivw, at ku»U damn, 
•i>l mm ! Mil out I tr» f c • ^ainmL 
Itr Iku Unar, »ur"l\ •!..« 1* »<•/ tba im 4 
mu>t luTa Mmla f> .1.1 A fcinn • ai 
tk |«|*f ibi«*l lu1 ila it 1*1 
TUa |arai'it|k » a« I. a Ml, '1riM t4 
< InidiMi itai At «t <f Ila* ,\ iaain, ainl 
r*u tbua 
"An aifaat kn« if l«» u n«i> laUarM 
<4 tb > l°a>«a."* <i* Ma «rm. mat ail Ila 1 IT- 
I unx'aiii ra |«'lnt !■> Ua im It. -illiatlfa* 
|«-U a k*i« tai l tbair Ita.kla tlia %rrt:nl4t 
niunlrrrf TW llali.ait.aj •/»«-■ I..I Hi ai» 
|a- i-ai i* • yiMMf Man r«" *1 I v ■.! 1. j-ar-l, 
•liflant i.f U *. r i M S i?t Hut 
l>au|4.inr. • ii« |li » 1 1 | a *ur4> "-I inn*, 
funbf liif"minUi n i« at |wwt aiUilaU 
I'T lb" |« ||. a II Dtar la> |U|n|, k-iturr, 
tU»t Uia airr^t *i> at n U a b ur laat 
n.fcht, ml I bat 1L.. imi t if It U n:.r> iy ilm 
t<i tha Aitant <-M I*. !> 1 l.»r- ii |. « n !• 
l*li»Ta that, lait f f Um> •< iiti* t • innby 
tb.« willful aial tiftgr t4H »r. li r*r I nfco 
»•« in hallux, w ukl aralbitlMtaa -ilnl 
in i-ffaa tiu bM a* air 
I **» nailing U.u |a*ra^r« i. villi f.- i,/» 
W may I* tnta*ir»-l, »bm I «a« urtiMi 
I y a ki». kin* at Um ik«*. I >1/ UiUI,' 
l"«u» I »u t| |T<'l4«»i'« al »> ry 
n. utrtil r a >it fr iu t i^rita ■/ pi | «, 
Tht» lunr, I».«»vrr, || waa<*ily IVfc 
"AlklfllMiMlo *i« M iwM'itr h* «ofcl, 
ai»l u>k> rwl In Mai -vii IVii «. II » n. I. r 
i4 liai-rviw. 
(•wglaivaat brr Ifev ah- «•«! u> ti.at *ba 
ka»« ail. 
"\l ManaJ "aba aaal, "r um •nil at 
«f»l K r 1'lt.T* mu <1 ut rW .r | u| 
IUI I » ikl l*u»< )i<i lluil I m 41M1.4 
tua I*, k »llb>«Jl ) *i. I !•%' I 1i.i|h ii| 
J' 41 III OI*J»» 
" 
Hut a la-rrf' I U>llii4i(u»iiti"li I) Dial 
tUnHlwlRI«lu(<>*ilk Irr l>i «il 'to 
Um b>««M of ilrlrnii n*" 
Kl It U li«l rirlU wbo m t UM 111 
linn* jmu. *Oo la M UanaJ >Im «al. 'gn, 
<kmr HK ih«T. an-1 .*r la Kmi I ha I <.«|.rulk* 
Iiuimim is la ilMCrro*. ui| mu«t h.in |» 
1 uijfhl '* Ah, X'<»M»ur, m> that jnhi ail] 
1**1 «r 
m 
"I II <t«r •, «!!>.»• Mail- ii. 'jb'IIo »kk"*H. 
rat—* 
"•la i»•umi^ti." ah* *a-I. "|rt u«i*t k«a< 
a R»«Mt I «•« una IU.-1, to |rs\a h. r 
nmUip«na U>><<u. TIm a^-i'U i'f |a4iiti 
mitnilkwUiKlflnii'Kl Ah, It li u Uvii 
Umljr "* 
I Iril lb* |» r lad* '• ban-1 ituir ui utuw a* 1 
lalWrd an (Im> ilark atair At \Xj» uwlrr 
I <•»«•»*«■ my arm; It «»»>« fm-untf 
kail. an-1 Um |«>aural aaa liko (u 
Sntbrr 14 ua a|> .ka am 4tar •<*»!; with tka 
Ut ... tit thai a*. a> <«if uin.lv • kal, KmIm*!, 
i>«l4 la a«lt 
Aa »• k it Um k- -<i»\ !ta >• Ilw» I iau|4iii»% 
a man «ku UI l»« n itamUag In Um ikal-* 
ut a nfpaita rr aal Um «tr*t aiki 
Uluaal M I lt.4i.nl Uiu. ai-J tak.lu' Um 
< kan-• (4 l-a-kln<f k at tha ttrrd ooriwa, 
«• Um man alwaya Ukiml u« u« ta 
»1#w. I! • t l» a « thr 1; 
la ft «l" ii. a » ii.nl ak ai»t of o 
• h*n »# r> a. hr»l II via a Iiuim.ii a <1 «•>. 
Tbrra ba *a.k.>l \rrj aUn a ihft- 
|>inj{ K>iJ-ntljr tla |» Ii a • 'a.»i< aa 
ataUic at lutrn-t la mf im'»« n,.-ot» 
MaJaofi I Hi naik'«»lt.i> *»»i >'• • Roa Ar 
ruimnivvi-rlh-id if «m |»i At <1 In »b i« 
lf«trr» •lil'alT.an.-r "• >1 J > awaanfa 
mirnaUn fan.il y; Irr lata l.u-l«.ifl a mar- 
rkant ta tha l.u.t»x.r< M li o n-, tail nwt 
• ilk kaar*. at b « dmlk hi* aklw hail f-ainJ 
krr*!f |»- ()U.H tirarn linlilual Ii 
■ UK' war. aba k*i lakra a liltla >h ft la tkr 
Kna da I'lUnn, aithaparlic lokiml. ami 
ba<l »tnuu:''*i tiarlti> (• rtn a <*4ia~itn« aa 
|lmaiUinT T)m atraxfla ba-l a<4 l««ti 
rrrj auiiratful, IUImim I>uni«ui» an<l b-< 
■latvht. r. ■.. at Kaii k^l an I In<lu4n. 4i* 
aa tb*y warv, b*l In atarra Ibmalta 
in «nkar t» nay tha r*«i. Tt»« (la 
brtalla w««t cm tk atag«. hht< wa« a ain<ii 
lar!> bMuti/ul (irl. an I I lrjp»« i.>i|;ht ba> •• 
Bi*.U> abotot a *rrata« trea ■wjian n({»lth 
■ <ulmtU* |» l< it m.i <r lla* I- mi 
Oawtn--, %b»« w%« «y»rn ax • ailai y of V> frmii « 
a we*k when HrJ n.< I It* ul liirard U 
L i>l th.'» rn «. IUi«l •»i*r,Uii^lk«l(i<»l 
rntHti (<f I# 1 >ra ,<•, btn • tua n 
Urp I think iUy frll la !<>*• • !hr»L 
other at flru u^hl, I k»>*, it all tvinti, 
that IU.«il Ji l IlilrvL* ka I nwiif ailulr 
•r*. but •! a« alM »«iUautiful, 
•n>t «lm iU impt* I Ra ul »h« at <•>« left 
Um ((af I kn«' » thct I'.a. i.l l.i I t a lr.| 
luf to ilo thin. A* h« ia. I Ui Uta Lim«r'f k>< l.ail 
■o right to drrwtkl at h • at nIW», II mm* 
krr w>*nan'« Imt.ti t tint |.«l U r to mala It. 
Tbry b»l l»» n I- v •' 11 » fr ttnarly two 
rrwi, ajul »«■»» t<i U niarrlnl ta >>• a> 
Kami h»l |n |<I hi* (ln*l riaminatfca fi< 
U*' l«r. and w»t mai. <g an limn« that nntU 
at *11 b dipaM (ml 
It • fa/mluir j.'a. •« to mr, that llttln 
4^1* Uh> Him i» nKin n. olth tha roar* of 
gtnraata tba win l..w an 1 oa tbr oiuatar, ami 
thr faint ftiur tt trudM that hunt aUait It 
1 bail «pmt manr turrrr »%ruing*, ai.■n* »iih 
Kauai, la the little parlor I. huxl. Now all 
waa dark ami ulrot. aa If a »>m>w w<*w> 
than death bad mtarad then- I Mil*n»l tba 
raai with aitrotna r>vu<*ani». f'C I <ana»t 
taar, at all th n ;i, t» *n> a w> 'ian erf, and I 
arpac<ad to lad OaLriella la tear*. Bat I 
waa wrung 
HhaoaiuofnrwardtoBiar* nu> w uixit (It 
toe dm hrr hand, am! |i<4»l aw ttraigM la 
Uk> rjrm ll.r fa. •• waa pab>, twit bora no 
trat-»« at wafting Hba cam..! hfrael/ 
proudly, bk» a quam: tkiri wtia tnwkal- 
•oat of daflaa<vla tha glaaraof tha dark 
•yaa aad tha rurra of tbarwd Itpa: i» "f ba. 
bra bad Oabrlella aeamad to mm bo wparbly 
taantifuL Hba r«niiadad m» at ttarbal; bat 
((aw that there waa m> artiag bam 
emrru<l hrrwl//<•.,« ity I,it .1 
llrf f»jm hi I t nw> aptl»a; l< *m 
Int ii«|uirui<. tb>u k'lwuj. I h»l tok>w*r 
my »yaa. 
"Y<«, he!" *11 all *W aaai. 
''M; tiiU," ail Mum. 1'vmiaiiia, "rn» ai» 
in J -» to M Marml. •* yu ba'a l**a |>> 
mmf 
• Mxibrr, I aboil l«u> vai >r Y.ai my itl 
R'Ull U-.w*f tk-.t «if injr IWm v* 
Juil k* MS I lillll to IMI IM »b'> 
Ainkait! |tafal«> t" him if J«ai will. lait I 
tell Utrwl U»r« biin it jr<«i will, but I 
thail (>• hi kin, Mkl *t«ii l at ku a>l* »km 
h f try I*.in. If Uiry * i.l IM la* ar»l ull 
J#m ku li liiiiiiftit ti I *u lurvl/l I k n » 
• hal y u Hi.uk l> h > t y «i ikt«th y>u 
Urwn>4 lay 111 haimo U|in y «t l<4k II 
UrwU, y uiMM hn(r.' t» 11 M tivi. %.ai 
it (inr iif-Urf I <>b. na-tbaf. 
ripttMl M V l»a/t u bn«k.nf 
Ika pr ml >|«.*<l Into a » 4s aial ah-. 
liu»w hrnrU llloriii <h> a M unl b-ir.. -I 
«T f»* UI krr U(S 
"Him ku b 4 »>v* l» l *>•.' Mow. I►•iii.au* 
■«> I I' > umi kui>|4y. I |i.ri.<«l n r >*k U| u 
■v hr? *i>l iU>i„ht*r, with Ux« <•» luif that 
tnk>4 wjww wkgnat wmIo |*<4aaa it. I 
brai<I Um r br i<a>i luiaii'ui 
Myihikl: My own*.al-'liar 
•« %. n-<Jirr, jr«m Ual !••>•»! kuu-nllal 
bin t<«r m u 
Mf fluid: I will U !»*•> what rnq Wi»r»: 
Yw br la my tMlalnnovtit:" 
I ito » I Mr U-at toy ■« w.rw lirv at Ikli 
■MBrnt I klW <• t) a' I f»lt • f» >4 
• |i l| «r>tk Uaii t!a«'f4>Tiir. al that 
pMrii iltlrlar • < Jtt<tm 1 Ttaialy, 
IU al *u » t guiltr, thiaai.^nl hvl ««l ■ >, 
ai>I tbiril n it Hi I* trna l>l Um Ml- 
im « la *bat It n...[k', nrU*|ii4i • m mbat 
liary W<aikl, liatif m .4» h.vl g i». ■ ti I't Ut, 
It ak ul<l lai Billw V aa a<4iiai»( I' »• lo 
•tan I Ik' (rat Mai IMi. • friaikUbtp to fail* 
I r» t Bit il'lUa lulkltllkL laaiM loaU«r 
f « My o *w<Ur m»i n». 
K<f(l»«M». M. lun*I.MlMHii«kri«ll* 
■i h> k nai»l my j"Q t>+gi*» n» 
I Imknl mikI ml »• Ik r k«« iim( by kir 
l» 'krr • HiW t H«a bafal »M b. -I in Muw 
Ihiuiaiar'*, lb* Mbrf ila at ra«. baal f.*»k 
■r 11*>4 II Ml kind It, Mkl Mamimwd 
«Ala Hit lb- fr> -ui 
k»r 
N' ,B»,'ik< Mkl, "I ki w U»at all tU 
•| l«aran •» an* a^a.n-' luiu I k w Uiat 
(Ur rr%<» O, »brta l<m« n onlf f.*| |t .t 
tb> r» an» timM »b- n ym may tru « a «i*uia 
»b n»M Kith krr h>«it |WU<• n -, 
lia. ul nri'f «UI liu* aiuv « kai> ik«» it '* 
I la-.irva It," I (Tlnl, I l«'«f !■ J i| 
u. irr t» linulit aita.li 
AHjjr Uitnk. bow n«|i| b-> lair it ua It I 
On that II aaUjr in»t.t If caiua lurr, k 
la| (. -I at tba iknf, I kir « it » aa b- I rau 
l<>.1«o lltlra »"r»l. <t«ar Ih» mi I, 'Ju«t 
In aa jmg an I bar y<aar »>*«•, an-1 tlmn 
r>«lnl(kl. f'f I. la lata '\v.«'t >"U r<«i« 
In I(a>«Uf I Mi l in tuiu. *ni"Ua r ai I I ara 
• ai.,k- <11,. in ainl tala b> tta r r an I.' 
to-n^ki, ilwnal,' ka Ml; 'I ba a v «k 
aikl frvaul l*aul ia uttin( up t>* nw 
(i»aa| Ufkl"ik«t fi*g»t N< • \ af I'a 
alal air aaik rxilkl tba n«i>«ar-l» Tkrn 
I Mal c**! aisbt V> I..in, ai. l ami ba k 1 
nw Ok, Ri'tlvf' M klaoti'mii «i II .. 
tbat Im want fn«n *trais'kt ft' ta n 
■ itkthatkka ii|» n ki« li|« lo it.."W t! a 
okl mail r r kun, aril tlbCbal. • bak •-I 
I aill la It-1 l»: .i '' 
Mv itarl.i /, •• I !»• I !• it' » 
It n a* ).n il « MltM4»>, !t lltrw 
'* 
I l»»tUl Mj«. h,nu /ml- v»i 
D ■> I nil an ih» a.mil k t<• Ilk-1 It Iu 
l||>'u Hut f-r my |«i< */<•+ ha>l>< 
cu- f a* l«al riril.-«, UMCtiurtof wimovU 
M lui«« (tuml my 
"Ma Wiu «*IW\" I •* I, "It la truothv I 
• i<|»« 1*>I It* ul IS fir*. I il.> t 
• 
•I fau-1 Hit ■ If; I lli k of U « > W'V 
Tha •n.k-ii<^ I* n«| h::n J>»«t » • 
•tr<itifljr a^».n*«. lain, lhat<Wii»>t I— <1 j.*i 
WtiU, |rtitf*Ui bak.u»l' aCi 
»t|>U n iL 1/ !..• i| Inn*' n a ~l< ' 
• ill fin-lit; I j- I.* Biytrlf to thai. •#>*• 
U» Virgin anil 
"T).aiAv inv frNttfl "alia liiunnumL ifun 
kultin( <«il hrr liwl In ma. 
"Iki lv4 frxtra, >la.lfim »ll.- Ha-*.I (• 
tutotnl, I4mf r» U U *f» I iUJI »» 
In in, ai. I IrU In ni «batv« *a I t-> n>-t- 
lu^hl. thai alii f*<- h m ■ •■uras»- 
* 
" Ami »i«i »i'l Iw-'p k.tnr 
W in la U^lraaik la 11 niv an I a 
miianirpirwl I ilavut* tujarlf t'lthi* H 
i«arv|*rati ii *nat<<»'.n ntI Hmitm*tarllr 
I itoiik ;v«. Yiaibara k»i>i KM>rr<«n uli'rl) 
Lai r« ni< inr fi .• i»l 
~ 
Iku lit t>> r- -aif *t tba I « -mm w»l I. 
«tma »'ti-*it I»|i\>«I •»! Ubi ll I l« ft I— 
UalirWU »»• Mn mlia 
"Drtjr I r*» Ijr Ih.nk P fa.t«-f»»l Km-- 
DwuaiO". 14 »ha ml IU >b |> Aor f 
I UK 
'Malum- I am certain. Yur an.wl ■ f • 
iUii„b u t, I-' u* taka ir i»|«ratt>« 
(r m kft 1 
"Pi'l'-r* n>aa >i:'.lfc«l; I u->ti<™| tbai-ai. 
■IU lha« nig iu b* Laii L 
"If Ua- jrftifl b. n guiltjr »ha anil 4b'.'* »l.< 
«a. I.' * i..«M, M Mai «*J. an-l thank J * 
f> € all ) mf f • 
* 
l«uf>'ll<>«»lk Ma want, m I l-a>l In-n I 
oHiutif Onr-a-biag lb* Una Ii«u|ibiu«, I 
f iiii.l IVrpa In af fraVl-n it.i .fit 
tiki hi* a ifa In Iran, *ba b»| an »ff«iii -n f r 
lUmL Enrrthin^ *u ktt»«n 1Vt» 
»a* t«i gi*a»ri tni<*at tha injury; ha ha I 
bam > Mini •luring my atwti a I>jr an ifmt 
<4 ixliiTp. 
• lla I* upauin iniw,"' Ml tba fc-rvant I" 
wm— "ba baa l«n aajtuwc r M iiknr 
nv«* than an bxir Ah, ran J *t 
hriwnlll M ilimnl, nki «<mll i»4 IrnrU 
1* «Uf»-ly It Ik li- t |> >aatilr 
* 
V-«u afari*ht. I «a»l; "Nbtul pnaulikr 
Ami I w«at n|aUio to fans tba af- at of |» 
Itca. 
CHAfTKR VIL 
llrra I Interrupt hit narraUra. to flro an 
wvmunt «t tto mtni»Vr of U» praliounary 
7, Ukra m M' (« (T«n Ik* »iln <4 U* 
uf iaatrurtoai. At»ipl*iBnl Wi*». I 
bo. I a.i mm to ttoau m4m, itrat tor to a c.^>y 
of tto*', MlllkrNHiklbiraMtap 
Tto flrxt «rklM<w Ulxi «a lb>- w^od 'lar 
ot tto mquirr m that .,f tto <iotortir« of- 
Sf«r I'y Tbu iA*r mad* tto foUowtag 
•UUmwnt llawntf rrtjitnl frm tho 
pa;*r* <4 tto domawl J<"»pb Ummmrr tU' 
■• wan ■ Mltvt at Ui* !<>•• at l*r<nrtaa, am1 
ptMi ■ ■ I bum* idfMtf there, ba<| it i«r* 
ir«wl"l t» that hi«i t» niak* Imjuinaa 
ll«.t f that lha Jmwk faiiulr ot 
tba MM«Mn waa ««U k»'*« la IWta, 
hat ubljr two ruouil*T» at It now aamvod 
jaiurlr, tho nurl^ml man and a a»(*ew <4 
na, namnl Clirard, an 1 thai llirard »« a 
(tU'k-nt of law la I'aru. Htnu k tr tho ruta 
oiro« «.f tho Initial latter of thla youag 
mii'» name with tho lettar m tho wri t 
tml fmial Io«i'la the tolf, and ai«> 
kf to fai-t that tho young Ma. 
IfcaiCh la I'aru, ha>l ant < ■ «ntamiK atod wltb 
tba pKlkw un 1 ha #. »• at hi* unrla'a dnath to- 
laK n>*>lo |iul. k ha.I i-i»-l t > f ti|< 
Uikclaw. Ilail found tto yaiag maa'i nan* 
u»l allrM la tk l» «-k« of tho Kr*4o da 
(>ru4t. ha 1 fM» t > b « |J»» of r»*..Ut> », K<>. 
m Hue Ilauphn*, lata oa tho avraiaf <4 
WwUwwUy. tho Jfch, aixl U*n had aur 
priaad lllrard, la bnl ami aJwfk Had fovad 
*t tto wriU of hi* I-ft abirt-alaavo aa |rory 
battoa Willi an iaitial (I. «a It, a»w pro 
Juiwd; tb butt<« at Um • rut ot tba ottoc 
w» v» waa wauuag. Had war tod tto 
r<««n, wbk-k «aa ibaml *ltb Olrard by an 
.•tor law •tudoot, a frtaad at ba. nam <1 
Man*]. Had braifM a»ay tba papara I* 
lori^iac to f» Irani. naiitliif at too <a k- 
(al «ut>>«-ta, dra/U of aaw^apar artlrkaB. an 
lutflntahad comnly and a faw bttan. Had 
airratad Olrard oa auapfciua. 
[To ba toauaaad ) 
Purify jfo«r bl<*»t, V>o» ip tba ajaUm, 
*•>1 r>ga'at» tba <tlgaau*a <>rg*aa hjr Uk- 
iBg li'MMl'a HaraaparlllB SoM t»|r all oar 
•trugglata 
Wa art Mknl wIihi • young la<1y la of 
M* »• ndbrnUllk|l; rrplf, ■<>! until 
aba la Butlttl 
II i> I'l'iitm < <>aiaia bo capairaa 
U. Hum ail.I IrrltaW Thry aoutba an.) kill 
pala an.l atraagiUra w«ak parta Mc., at 
•II <iru«Ki'U 
Tba man alio g<>t tb» last word lb ilia- 
puling with a w»tnaa haa a.1»ertia«-.l to 
whlatk f.»r a aigrr a* a mat a loromotlra. 
<' B K k « K h a t>ifl* I I'a aaya 
I hn«»w t«prrira<»> that Kilo*jr- 
M.>it la all y«M rwoatm»a<l It t«» ha." K»r 
•al< by all druggiaU. 
A uian la Wil«auk** ba* arrittm a poul- 
try teat of l*»'pa*ra.a regular h»B< yrlo- 
pr| «• lla. aa It wrra 
llr ralinl f«r thr iloriwr. h«t all la valo 
Ilia yrlla W»r» juat U>rrl|r { 
% Ml th< a b< qui« k ijr rar.-l bla |>alb, 
With (Jrrai Aan ri< aa h|» < fl> 
••4a«l aa*n1 IDonry, Try it." 
Oatrlrb rgga ant aal<l to be worth |IM> 
a doi*a .a California Tba J< fua ar« f- w 
ami ao ara tba hayrra 
I.ti «i>h u aa.l prtvat* faa>ilt»a (In.I grrat 
••tvaBt'gr la tbo na« of Jt MM f'YLS H 
I'Ktkl.INK It rwMrt tba waab*r to 
• Iraur Ulrica without tbr anr aa-t Uar 
•n<1 rahhiag. It la tba brat waablag ronr 
po«6'1 
>'rtu» r.utur anl prim, hrvf an I prlna 
mutloB, la fan anything tbat la prima, 
• til brlag gotxl prl< ra 
II* T«»rt> iiik Tm hi 
I »i- troa'ilnl »lib Ll»»r Complaint for 
flar )r»r». ltd »u(t rwl t« rriMy L>t». *Im 
IfUgglat. gi|«laral ma to takr Hulpbar Hit- 
tara. I tm.fe ihf«-r tiotti** •ti a I am a 
•rll au — J /Vnvr, W'ltrrhHry, /\»a. 
A man «b<i 1« 15-hlrg fir a temporary 
fliiai.t i«l •r«<iu>m<»Utiiiii may appropriate 
iy '*• « al!«<l a K>ao fl«b< rinan 
No man la bla fimi *ti >nM >107 a» irtb- 
i»aa b<>r»« Mil ratii* pMMi aimji » '«• 
rauw It la p«i ip l| l<irw p*i la. Skrfi 
./<!« $ I 'irilty CWttMHI I'lirjrfi tfr pat 
up IS »Biail pai ka. I lit ar> aliaolal*Ij puff 
aD'l «fr Initio tin I) Valua'ilr 
A rolofitl girl a! Haratoga wrara 11 '•*) 
atortb of lUamiiiKta Tbrrv la K) "color 
llaa" ilfa«a at b»r |ifi a*lr«. 
* • .1 >»*nt la, without 
it'll'1!, !b< aafi at, »ur«»t, al it U»l (1II11 If 
1 bat baa **»r bv«a iii*>attil for lauraal 
u«r It la applicant- to a gr»at larwj of 
maiplalata, aail la a «|<aally hra« t< lal for 
man or t»a«t. IN ad •••! a'M ut It aail th»ti 
tbaak aa 'or tb» ailtltt. 
A (irorgla 1 aily ttoaata of baa g ralar.) 
• *loaa m*a»arlag |j la«ti>a Ig dlam*ur 
Hb« tint a bot n i,«lfi a <1< g 
A LaiiV la llavtlblll. Maaa «!)• "I 
a*aa ao » flln trO aa tb lit art |Ma« a»« I a»aa 
auk MMaMh kM aft«f u» tg a f> • '~.t- 
tlra«f l»K i.UiWn liKtKI NMil LA- 
Tt'li I an ao taill I 11 inn.i 1 • <1 taklrg 
in>anli ra at I a«aa baa> algM I'tlrr 91 
prr '•ottlr t'tr* pauipblat of K. k. Icgana, 
I'aiB*)(iilgr. Maaa 
A roaataat fr«ij<i»aur of tba tb-atra 
tbiaka 11 at gray ban* arr a> 1 tiroagbt to 
tbt- gi aa » ao ofl>a aa to tbr gay. 
Il>. • V-*> M< iikd Hair U-i^a-r 
i* • rvfUla r>n»<ty htf f. nt'.aii * iiaLtlraff. 
uiaklnn Ibr >ril|i abltr at .1 (hit. rr 
»i«»f ii k «r*y bair to Ita )ottibfal cotor It 
ni{>»ru ■ flnr ii*«i frt aa to tt*» 
hair. aa<l la tin I*!) rx >n.ni>»tii<| ».» ji,)ai- 
■ lata, rl»ry)Birt ai l a«l<atlala aa a (>ra- 
|>alatl« a a««. n.p latin* m. ti-lrrful rtaalU. 
Aa |x i* •atui-tha o#r tbat roawa to 
lb" h"#w •ilitriaMil to y< ii la • U<l»a 
taa*i anting a in! )>.ur aife r c«l*ra It fr m 
tbr poalnian 
Wt»| I n I.MI UIIIN of I'l KC 
Cot. Lo a* <mi. with lltroni<»riiiTM, 
In /an'pfal <'»•*«m/4i a 
S* • it • to r* Oitiltal (utrri of 
iir> at IT, ary. It btal* ibr irritation uf 
tbr tbfoat 81 •I Ilil'Ka Mak-a |'Ufr b t 
r>u>.<ia ap an<l forlill-a Ibr ayaWiu agaliiat 
farther ICfmih y itla»aar 
S.i n.att n*< a art •><>• *'*.ii>t ibr w«>rk 
r.*>m* uj iioar h) mm ibat ibr mat* a< la 
IN || a lint* a Ifc'o OtatllBo'ti) aa a Hit at*a of 
aapport 
\S I'M t Al»'Mri> *v llalkl MUM 
Tbr ••i>.|>itoa '•» n.<»t of ibr |*r<•r><a* nt 
<1air)B>*B ■ t <1 *aru>> ra of th> I aitail klat>> 
• f tbr |BI(>fo«<«| hutUr Color, »a«Jr l>f 
W- It !)•(■'• I' 4 Co Uur lti*t*>a Vt 
|s a proof of it- Ir aiati.ai la a t«atB*aa 
point of «i« a Ntar.y ail aiatrr i'*ttrr la 
■ li*r».i m „rtU r i<» aatr ii naik>l>hl>. 
aa<l tb * color la tbr b-at, la rrg»r>i t-i 
purity atr*B||tb, im»i.« i.«-« aa4 
M«u o' tint 
"Artloaa n|« k r than a-inla," ra- 
markol tbr •» Milmnnarr aa br mnnrarol 
•tatir* bia <tiuw atj-u tbr laadrf wa«.U<l 
lo talk lo Mm 
t ataM tin < mil Vt imim 
What a lakary la a '-alii m aumrurf! 
Huiily, »>ut a «r> at* r ui'iry la • < Irar !*• l 
la amter. juat ab-n a iu *al rtrrryin ty la 
• ••may at *1 at i.fli'-M aitb a miH la tba 
brail Whra )i*u aft a'I* k«il tta» K »'a 
^ trim Maim It tarra colli* In tbr b*a>l, 
ai.'l a bat la twtlrr, It c ur« • tba- aoratraaa 
of t br* ale Caiairb at* lla; fmr S*.t 
a I '(Uiil. feol a »f i.lf I'icaaabt to Uac 
(j'jn k fail-1 I «*•« at artt. 
KM J tti< Uvhrr. 
of il»« pntuaiy cla»a 
I till'*• tb»t *T>>W OB C»U, 
1 
pip. t tba 
• tua.l !>•■( *' 'h f 
Mikimr Hihim. 
li I* all right for pmu to alag th< 
prilMt of Ilk hrMllftl Hut, lll<l lb* 
on-rr) aUlgb htlla, »»•! lb* rUgta* 
>B tbr tfiaaay kf, Nit lliff riB t 111 the 
ill with tbat M»rt «>r atair «iki ■>»» i* •it« 
l|Bg With hia f«rt IB • HI of but WaUr. 
bla hta.l doBr Bp IB fltnBrU. aa<1 With 
nuatard I la»t. r« OB r«Hb al«1ra of bla 
n»»t What • |wra<>B th»n la a 
iborough >!'••»• of K htf-Wot to art a« a 
aibartlr, for aotbing •ill ao •(«!« kly r* 
Iftf that CoBgtatlfr. frtrtlah <OB<tlt|.>a 
wbu b cumri of a hat'l fold ofa-a th«-»e 
<oMa will cau»r hllioaa atta- »«. lame 
•< k>, dixihlrrril khlBffi, rh»uu>«ti«m 
< atarrb, »tr Ki'lary Wort ran tm rarlie t 
to hrlBf hark a hraltby roadlttoa. 
la Mr A "f your pl««-r a rrry puMlc 
•plrltni ibbbK' a»k«>1 a atrargar of a Mar- 
atb<« (N. V ) maa 
"No, ob Bo, ba 'I'M• all bla drinking In 
private 
Wobi (mi or U«mii> 
l'ro'.alilji do otbrr w<>reaB la tha world 
rroltra ao many "UtWra of IbaBba" aa 
Lydia K 1'iakbam, of Ljbb, Maaa Mra 
H—, of Ki>trkl, N II •»>« *'1 will ■Im- 
ply >af tbat your V. <• ta'-lr I'ompoUBd I* 
<il J"B rr<-i>nim<-B<l It to ha ft Ka§ ■i»B>> 
m' i,f y..«4 ABotbrr lady wrilra 
rom Ottawa aa follow* "I hatr Joat to- 
lay bought tbr artrBth MU«of y -0r \V 
<• tahlr CompouBil; he*r Bant two hotta 
af Pilla. aa<1 avvrral parkagra of yoar Nan- 
«ti«r Waab. aad tbiak It hat rtfbt to tall 
y u bow marh g«»«i I darivrd rr>>Bi yoar 
m'dlrlnra. JTkrf irr a mjHtar <i-*l trnd. 
ill tbr palna ant a< bra bara a! moat dia 
pprarni my atomarh la mscb atroagrr, 
100; aix) I frt I myaaif mu< b improted a* 
•'1 »ay 
A Hmn Lawvaa ("<»loBrl Byram la 
•Br of *.b» Bloat taoatrd crlmlBBl lawyrra 
in Has AkUibio, haalag ha»a laatruBt* atal 
a tarning mora raacala looaa apoa the 
• •mmaalty thaa aay otbrr ihrrr m» mVra 
•f tbr liar Homr yrara ago br drawl a 
I'Kiai maa la<ltcia<i for tbr thrit of ratUa 
ml, taking a faii« y to bia cikrat, u«>k bim 
nto bla nArr to ata<ty law. aa<l rvratually 
«aitr bin bla partarr N >m*tlinr aflrr 
• aM Byram waa appolatnt hy tbr roart 
o «M»b<I a paaprr crlmiaal who waa ar- 
OMtl of atrallBK a < alf bb<I who waa aa< b 
• bard raa> that b* waa krpt rbalBmt ban t 
•mI foot I'jaio railing oo b a rllrnt la 
I *11. tba latur tai.l be dlda't waat aay 
«wyrr 
" Bat yoa will hr roavtctrd an.I a«at to 
k# pTBiuatlary. an.I I think I ran (otpx 
f Toar roadttloB b»rr la ilrvwiifa!, aa<J I 
• ar t to art yoa o#t of hi-rr 
•• | floa t mlail hrlag rlrarr.1,1' rrapoa<ir<| 
ha prlaonrr •• hat yoa will do m» Ilka yoa 
'M tbat otbar poor «tr*tl yoa rbatxl Yoa 
*111 nprci mr to atu 'y law la yoar offl r, 
•ad takr yoa la aa my partner, tad that'a 
Bora tbaa 1 raa ataad I'w rot amM 
tUa sarlf rvapact Wft yat."— 7>*<m A'lt- 
?hr Oxford flnuocrat. 
WEEKLY 
1 <m ■ I 
P4MI». MAIM. *1*1111. It UU 
GtO H. WATKIIIS. [4itr imJ P'f ■>!» 
tuc -TmtIt w>wn»u<i««. »IH tf r*k 
atrvnl) la Mbrrwtei. |IM f»r >«M 
«intm himk All li|«J ■■» 
tnf'ioi IklwiiMMWttOurni'Wkit | tt 
rWh la 
* ml y a »>■■»» fnHll Mltw 
a»1.»i •»»!- »» *•' I in 
r>lall>>| ta> Imi btato, (kk lti* II • 
||MW >valn»u »nW «Mk I —I.<> — 
■>■■! «• 
r«ii • 
Jo* rum** IVmlnrl Prwml 
to ••41 .I.w »~i wit* H>r 
■ •» !'«• 
til llivla III >l«ia •* h* priBlla>4 t 
•(■MttKiwiV1 ►« l"'«' •• •lat*' 
M'l W |»' ■■■■■ »rr m fcj • a» (•» 
faniWi |**rl wil wMkriwi •<«! 
r&ttr i»at. 
WVMDK'I k'Ml't MHM 
TW U»m— km —■» I *• fcM r^riMK 
TW Wl<4 aw M i«»w m *• p»a«t •# t-w« » 
i»-i, aw a wijiiii a ai .ai ~ 
It * wrri. 'fc"- »• «a« a 4af a» 
I ,f|t1 VWi-aMMt Ift4 tin 
» 
**wTZet^ThT'.l M II- *aa» Wa. 
I kf ali lal ^ (tr-ai'H 
t mm Hi" TV ai ■ Iti. iW CM ^ If* *a 11 
w W •*- <rl a; "<• ■ 111> *— 
■— atal I i- il^i ia*ft ill ^ t- • 
Ml* w Mai r«ki- *a»laary a» li .■ » » 
iVw.a *W b>' « «*• <'*'* "f» 
rate «# v Ml IM"I l^i ai n|< I " H < «.• aa> ia 
<a> .4 1*4, u» t«f ■ a»«a W «■% J» 
L«Tut"' 
•U l^i » 
Inm M i|m I o«a Vwhi at A* 
•a>«i Ml 4a} "f Mw k, att» »«»" 
..nl a'.i a» « •' I 
^ tfc, I.fc,. ,• »<• .. '- 'U M. •<* \m 
tttr% Hi •» 1*1^1 <■! ■"! 
N. ■*. .. ..ra-i >■»«■!■« I W 
»W1. *ntaw> 4 *•« 
m« tttriiTMnxn 
MUn N '»«• arf*'4lim l*n ». u 
ikn* h> •• II' hati \.. m -4 !»»*•• «•* 
^ I I'm* <■ H 
<W*>w >il> «•>«(• lit 
—«l !■■ •«■ IV» «•' f >■■> 
IM I »• *t. V. trtt 
I <yt■ .mr ■ V *41 lf)«| I 
Mm* Cmm b< m» N J t l«W Mt Nu 
MIW *•<■ hw> 
I ^ ^T- n—>. • •«■» 4««•. h- 
— 
I • |>r< 1 »*■ k> mm. f 
" 
lMb» A f«A. r »tn» I A MiM —.— 
V * V«»fwft. im iMab (f fl(. H— ■ 
f w. IU« 
m m■-» « h *■*•». • h»< >mi> rs 
■» If, ■> ■ I M-» fc» » k« • il •««*> Mf> W« 
• 
ft m >-I >kl itr t»M m|H t* Itn iii»«< < 
W «Cv 1 • % Brf «* 1 k b U> I' (11*1 V 
■M <m>— IHIM 
« •- ^  kf W II IHM I lMt<^ 
MMi -< « H » MM J r> r« 
T<*«uif lu • <w> I" »•«••• 
« Mr -I «• M t.rtM I >ul 
Kni|i.« A %>•( tm Wr* X» •—*'. 
Arm tu 
JIKWiiOF THK WthK. 
Ptn u»i It ■ » li«iiM M 
4b >i >■ J >i Ttr Tifcr *1 tiii ItLm v •> ». mm* r* 
«•*! «• • mi i' «» fr' f -ft % |V» >#tl A'' 
wm lidm m> mum 4 *►%.** • •' I *• 
r«M* > fa. — «|t «» '• i' i«i H*»« -« 
Aanvts w 4><-*«i Hi ft IfM •>Ui 
IW V» *. MH 
V ^0«l V*f k4» I * 
M 4* — I w • »- • I ■* •# 
t» 1 «|| tWi"~r "*> 1 • li r- |t> 
A flM •# Iftkoew »4 »MifH 
lanai • '* •%' •*» 4 UhvcH • t «*- 
Um <tM v# » .liiipfff t«»« M >"4 
f t *" •• «Hl w M*(1M> 
«A» 
Wit.* A "•*!">■ »»# fcw* t#r' ^ m • V -*r Jb* 4 
Uktf ^« — rw W V » m *t«iu «* » 
144 II |r» » — % •» MT? Mi w# I- *« 
• «» * #'•« Mr! % 4dfc% 
it I*" \ m V fc * 'W 
im*i ih* m%*m •# • 
(«•»«% «<nai "•# ■» »•« •# • "«*»4 til 
iNiMllf UlM* —» |i#- !■•*'*< H 
Mk- k«n4 Mpi r*4«# * L «MaW « •§ •. '!• 
%i » »• mm Wwr* 1 w &«r440V 
lUfeMftk ft«*4 «■# Wwk. % 1 m kWW Ml 
• 
!»• mm Iw ban '-r 
•'Ml H M- 'Hi ^ 
fagklM «M ka«M •• — I V-. 
+ .1 l.«rM 1 lit I 1. 4* < 
• • *A tftnr «»i< % | ar % HMM 
(V »fftf f H I** « I «*! • I » KlM* IN '»♦ «H 
dMfel UM V lAul t. % wl«-r\*. hi- —— fw 
• «|A«Mg4' «» mmhmw«• wan «rw 4 «»• Ip-t 
M • «• M w|ar»4. 
» • « t M <•« 40# tM 114 m «* «•*. 
h W* j*g*am 4» l- ftf#» ...«i |mn» •*>■! ■ 
far* lu « U* a*t nN» m» W •• •»«!»« f* 
h»| t4» Algi' — « ■—ifmi<» IS m '*» mm* -m • 4 
%# «' 1* l^r*' ••*» ••• i.» H4 U* 
L *tt *1 'Mif * • «f m» *r *fc 
^lilr I* » — 4i 4ra* atrh *' •»• 
amrt Hai ba»4 um —nI <t> 
8MOWI.NO rill M K»K 
W» p«.t> an %?• v •.*■« Bf*r 
< 1 • m *.f ••*!, •■raintf Krjmtii- 
ru> tta! • »tr*Du. ut »ff rt would b> 
m4 l« bj lb* lw«t«rr»t* »o cutj Main* 
tt tW Mlt iIrIM. 1b( Iw-Wl cr»tM 
•*n«*rr« k> * >t } r {*•* to *biI till thr 
•bcttu* bvfuf* IbfJ b»< B V rfe IB tbia 
iirrc ;»*«. Bb4 th*J »lll lrB«* BO •' M 
»tt«rud that th« Ht»i» of Mnao b* 
thrown tilutU Ifetoucrmt. coium Tb») 
«•** to tbvir ..t»r«ry burr*4 ki 
vurfe. h-r tf.tr* m • ■.*•. «rr» f »rti «• 
pvbiwr.««i ib >ukm p*F*r*. tk«i 
'(*!» VI to V »o»k « I pf* 
tmilj plu. I>mI (rtdt) • 
.>'»»*<»¥ •" OOttU.Mil tb* fu.. 
tar 
v.»» Vi tvii* thit IW L gi»ist«r* of 
A 1* J*•! i. l fu' Ut »rr»it t4i iMm<J 
f »» • r» r» • <1 
v rt« tfiii-ut •!» !»«»»> Mini 1i tu 
#.-• K- 1 
AalMMaM ft1* Mi t* 
hantk, .m • u Xi I 
Mini » «W u* |» I 
Vii h> * ~ »• b> u> 
Ywrk • Mto Tk-A 
Ji m>i r r*>*<n 
» .» vmKlf -f K«'| trvm .» U» *»- SB I 
Uui«>k r p»»fi 
4m >i Niiig4i ir>aa «fc' to « 
• |«»t " »• t« •*>-! • 
• * MUI «#"■ *• IW X» |i< 
l«w av« « m* ><»■• r»t 
•'»' « B» • I—I l«t ll> 
rw«,in " i« «i 
h " * l® mm ju 
■ul 4»..n" " I» " I 
tawu.*i< iixn—■ of riptkM to td» 
Mar mwIim M imw !•«!, $ 
TMti Imimm < f Mlann, |i t 
am i»*t* 
t w t' — Iff* «*I«I T K w Atm lit. 
itaiii».i #»• • |mt )•*! 
Tt« .1 « o' It'i conu.a-J th»« 
lil.il Mai »M* 1MB h>U> I M 1MB Ki 
n iu> 4i fan —It* u< u 
»k*U st ito IBBl •*»•»»■ p*M*a twfrt BLtS 
tarMMM lft« «*>u« u( tu pM'feK of- 
It rilwl l&« aa.afi a of MtciTvuti:i 
ilW» y» iferw kr( iur» >r fro tote, h4 
uM J»tf' "f l'i -btW. • Uk »«t hi pro 
furiMtk »i r» *m> irf h«*iifw is um 
rtMlMi ib »M & llm fa* m 'I <•' t 
raa)<<« a o o o o a 
Tk* nl" ui Major Urtrii^ «i4 I* 
DMUocntwr Uu*>.« «»*r «,u> • •• tr; .a 
(UK '• 
If um will !u k o»ef U.a I.*: carefjily 
bo will — that there .« 1 -t a ta if, jf 
tb» mteat 1a to thru* .*t tkt na^'kiwg 
ttot our Um iiir«u- 
§M« 
Tkt li«i ifpiwaii tvii'f lutti tAc*n. 
Mil tin tottl .atrateo of hUim m but 
MJM or laaa tfe^a 9^> per jeer to eacB 
oActt T!» .I'yw l«M; mj< 'hat thin 
iarr*%*r repr»-«« n« bo lacreaee of public 
buaiaeaa The largeat iBcreaaa ta that of 
|M0 to the SupeNBtei-iant of tha |u»(r 
Hiapiiil If U( ia But imut, it 
b*owa that isaan.ty >a oa the iBcreaet. 
and that the boapnal .a bo* ao crowded 
that tbe State will «uob bo obliged U 
met » bow aeyUm. I/ok at tbo ai*. 
fBfdly ea.ar.ee paid to tbeoe otRcera, **tb 
after tho iBCiooar. ar.d aee J y ju think 
tha liifialaiuit baa adied any too bikIi 
to tho burdaoa <4 tot pejera. t an euit- 
ablo »»n bo mured fct tbeao oftcoa at 
prtaaat wa^oa' If au, thaea muai ba 
plasty of fo<>d n*B to tha eanoua eoua- 
tiaa wbo bio wiIIibc to make aocfiftcaa 
ib ordaf to wnt their country. 
Tho Adeerfoer daH no* row oat 
qoitt ao atioatf aa tbo .4ryw, b«cMaa U 
M ah "iBdepowdaot' ') p«p»« hut it IB- 
tasJa to laaj tha paopia to thiak a wiubi 
baa baoo dooo thoa It arte afaioat tkia 
liac of iBCfoaoa of pay tbo fact that tha 
LafaUtuio limited tho aolory of tho 
Tiauurar of Waldo Couaty to •-MXI 00, 
ao if that wort oil tbo NttoocbMrBt ot 
acuooay practicod by 'ha Lsftalatuit. 
Tha ImI Lsfftaiotura waa atoorgly He- 
pwbbraa—tfta Sea* to twin* una ibu iaiy 
BB to tho I Wwkucrata bio tryiaf to lad 
mm• at« of tut body which tkey cm 
anaitaw aad that thruw tha Ropwhlicoa 
i'AftT P® <b« «]• fraiit*. Bat tiff oill 
to lad t Wm tku th» if thoy 
ipnt to Mik» mucb of a bnuiaf. Wa 
••j lU IWourit'i it* duti( III*—m il. 
ir* tbm allira. tlM **|n<i»|w»l#nu 
It » • »«.. »*><i Juting lit Uat \»tu>o*l 
"pwk at inJfffftki), imI 
«« will ti- «| a IKavnt uixki tb» *kia 
•«#ry IWh" 
lo afco« tklt lb* .4ry«M ha« no iriil 
•>» il. r* f* tr ini ti.d nform. «• eat 
ik« ML»»ia* fn m lU column of 
• iv <!%•* » 'h tb« riMii( editorial 
aS v» <{« > «d 
WimiinhM* April * 
* miii vo mi iuui 
ctpi a r. u»a i. u o tif«»iiof<i n»«- 
■ rat from IIw,>In, M b»> l*«i aj> 
pntoteJ »jvr i»J i(r|| of ll* trraaary. to 
utri ii» |i>«ma*«t Iiumi* li II' 
I wit »«-*< Itifrr H' h- |u itn«l*i hi* 
« %ry a*l Mlirlll, Wfek* Will •? » 
'•» Ik* yt%t rrM*»l. a-lt»>a(t 'oar 
of th- I j will b» <-oa*am»i la »f 
»rtlr" it »i>n i*«i»t L ni l *a* 
» » by j |* |>t> of R<«|ur 
It i* all r for »a "old (mSim«<I 
I Vm.rr*- ffo n Ham d*»" to kii***w» 
I lilni prr Jit, «itk f>wi »aik« vhiI 
■rttic*. But if a K-pu^Van l<*f»li 
«*» j w to It ( • rra <>f 1'itfba'* "h 
• 
in to b« >mpl }■ I dura* th» »h .« 
T»ar f ar or h«« hunJr >1 foliar* Mlary it 
» rilmaiaat. 
*n —It k« baen JkkM that the 
(hM 8 J (Vnrt bill. paaaed by the 
m' |.-(f «laUrn prv« ulea for a court to be 
K»IJ *t Pari*, the fir»t TuraJay of May. 
I>..a br.ttrf» tfct n#*t !tia ot Court in 
r-.-Uy. Mt; i, i>» lhi«« «ffki from 
U>* Jav J l»anf.»rth it m fipwlfj 
• ! pr*iJf PMV> y tba court «ill be 
>( abort ituratu a »• thaw «ill b« no jur* 
in at'rr.iiaacv, 11.J annple bearinga before 
ilw nit in not likely to occupy wn* 
•lata 
FN* V r«n Mm p *1 Court U likrly 
! ojwration* ■« n C K .Whitman, 
•• 
j .of N rony hM been nonintnl for 
.ige, b» ll >» Rohw No 4*nbt 
bi« r mir.a*K»n will be ooaAr*«t at the 
5*tt oI the C«wi< iL Wr und«r 
•t«B>l that tbere baa t**n no other appli- 
cation f. r tbe plw* 
Tb» April Trrw of Probata Court will 
'» bald wit ! w»«l»t. April *1 I'irtira 
• bw>inr*a ia tbia court are repeat- 
ed to be a little m re prompt in making 
paymrata f -r Probata iJ?tttiiii| Tbe 
K»ti«'rr ba« bilta to a large amount no* 
Ct me prepared to arttia your nc- 
d ual, at the ant 'arm 
TW/iwu • k •m'tiar" two or tbrn 
• r»a eg pu > • ) a «k*tct of II -a A. 
(i Jf««ii » m» >V a Ul at It- Ifaat aura 
l> ruol »a M >ti«J«T TueaJat. »» »>r a of 
ar >t. haig*« pwidnl a p<>rii«>a t th«- 
• a-U a m aa la*.- iaU-t IV«« llaptWk 
Be.feet I: to aa lihr<»tll| 
• t». a I thla a, r»pr at a of It ah •• 
(uui ja4*m -at aar«apMM «ua c« aafif 
ii o'»ff*r* ihiraperia Ma aa 
<|Mi< k« ilau appear rr<«.a' » ta Mitral 
of ar airiia(» aa rn ar ami larratM 
v. aic ! I r*-a t *pal< t»a -a 
Aiirwl 
We at* ilri.htrl to ar* that tb# I *■ 
a * II* i. taking ap tl 1 matt r of 
a«« ig t«aa, for »r be iria that t r.« 
* caa t a»a treat tall4en<e ia roe- 
ran ag ttka afcvae, if tahea bold with a 
• I. ai< Jei «iv. trrar* pi»acy. Hit 
ab.le I>a tnia a.^jret, mt aboiLl lite to 
«•* '.r M • •• \ I ! t 
any ba <r diteU that imp 4 tent ttrm ia 
r- a t h- <J of the N r»«i 
Mw'uil I f Uwrtlk'r Co., to lk« .1 / 
• b a it ■ a« • ( frj afr-l 
f r tn« | .p r. ill * a* taken from our 
coluana 
t no ■ r Tin* —Oar tima t»bW fja 
'hr tiiftnj Truak Ka. rvaJ ia ckin|xl 
t >r*a ta o>rrra^>n<i with tba nr« 
time taUr alio oral ta'o rtfxt March 
We half >!w |'f>|4inJ c»pi»a of 
tbw in- table, nra'ly pru'rj on catda 
a', b «r « I ( r«ar4 to any aJJrraa n 
appli. *>u>. Wa ba«e apecial permiaaton 
■>» .liairitMl* tbnrcanla ma'n'ioaa of ihr 
Umnd Trunk We date given ttt timr 
f r M <U«k Kalla nail I. n June 
>a aa or 11 aa for tb* a'a'i >t»a in * »af *r l 
t inty, in o^ikr to ah.»«a ct<n»r*'»«• 
• ita the Kimf»nl Kalla \ Hachflrlil ac 1 
l*«iaton Hranchea 
W • Hf by K !j-f rj aa.l >aco ; aprr* 
tbat I »r J. W U n.JJta baa wb 'WiI 
from S*r>» to I' rtlaai, an J kw tab»n 'h» 
bwiwM of tb- tat* I»r Harr if lh*i 
city l»f. Wl.l-Mrtt .* a b ft ,'atbK 
ar. l bat brrl »fij IB 
H Mr* Wt.ij rn ■ u Harnrt Kn- 
»h ii. <ia |M»f i>i Co F. K Hn*«, 
firmer p*>JK OtO- of tha OlMU) I>BM .»• 
I KM 
i n u<*at« l>i«uin b.a ti dridt 
p act4 im !>•« < Bar on hi* Wat for *11 
Joraai«i«u II- tm» o*t il»i i> 
Cwitnw, ii fuw If «r 
tr p* Of *t b luliimr, •» aboul 
km u> run a «!a> li * »'rm. • •■»*!} 
411 war MtlM »t« tiaafea p«Mla*)nl 
i- * a T •■Uiit; <f 
if tuala a -i.f I.iai «r«ai ia>t U 
IU«I m>» —B*Ifeti AamL 
Yra, wbrti t&rj afr »*ll j-a»J 
fcr ii 
J. M I"M1 I* togiva a Calico Hall a' 
h • t. ttl IB ha tfWid M »* U) M laiC 
b» K «*«i>iclMatia"( iKili'M. fuaMVm 
aid Jar c» uf4era prtatnl at tbta <-ftea. 
>>nU"B Kn baa oir tba&ba fat «aU 
via1 public UucuHMhta an>i tor a hM ac 
Wet ma of aanla. 
Aum > Ataxia, M)., of t'ana Km 
j>ja* t a i b a cu<*iai««iua ai Jaattc* of lb* 
I rata ran*«*«l 
Jtix.a Kaiu o( Hatbal U h >aUio«r 
Owl H 
M*.Xk'o 
l« I Civiufl* rwitll-i K«-n<«w 
I'tllMK 1MB ll»l*llt4*T* iN'Wl 
CtitlP wm Xnt All ilO-TMK ill 
Fn — 
Mmoi. April ». lMi 
Mr lil»r: 
It y «• iMMofUi 
b«r« «orr*»i«*-Ki; 1 uiol w-o >u<w| > 
<itit'n t*r •' mr u>wa. p«rb»k>- 
lboW-«l of €• •»«'»• I •m %*.»••• fo' 
■III tM Uio4* ip* m imi wroig ega 
i*<tt*l in u«r ■>. ui M« t»|«irw If w» 
»/• >.l "imbul wl" If Imh if* 
tlllllrf (NnipU l»f'f Wild ktl<1 >f 
(>• p« "ft Ik* I*. Utl Ib«-y abottl I lllOW 
Ml ar>i| Ui It mbiIIM Ii lb*lr 
ife.ll * tut ImjIJ rm la by cm.log Ipul 
Hi*.* Ola II WWII to If* lb* 
iti> ly u**« in ti y piiub«d. ted c !««••• 
'■y • iii'M atari •ppailiiioi, "Jw 
Mr* 
I'rrbipa I UlU* ali>l«iiUol will a»r» 
10 i; Um writb of itori 
■ J••tic<- 
Pirkip* • il rt nil Ui u«r q«M 
iiui* w»wi *Wn ttoff hit Ml y*\ twi 
'wri iiv uc<-M<m for U« r.raatioi of • 
for '• Tb* Pr*ft*u<ii of CmH» 
to An mitbt < •••» bin lo di*p^Mr 
« Uhli"'«r irui" Idna iod p»rht|>- 
CHW bll to (MN bll 111* 1 Itipanllol* 
of mr prir*fiJ, Iiw-ibtdiig iid li»-..'« 
i»r«ia« t ^ i'ii 
Ii r«|trJ to tba irticia of tb« lOib lit. 
Ui wond m ImM oilyitflMuct o' 
i>>»t 40 rod* om • 'b*rn<lii| rml iid om 
I I.id two ltd utr-lllf farl w da hy fomr 
11 Victb. ml Mr 1'irr lUUa ib«t be 
culd biTt buM lay lotd mi if b ma- .f 
bll b* Ml *> ItapoMd. bit Bard ttM "poor 
litti«<i «r* for Ut pirpoM of trillii| 
It- on y.-iag. 
Tb*y itw hhI to to ii »»c#lW«t coitl 
tio«. wblrfe opialoo wh tally rorrotoral <4 
by tba m II of Ibi JhiM F'trmtr, mbo 
•«W Ibra (Iba poor liui* Clival) WbiW 
tbay w*rt at work. 
1'umlHM Ibla aipllMlkM a«ffl >»t 
f»r tb» ■ HW of yoir Pryvbirg rorr*»p«id 
fit. ut bo^ac ibit Ii lb* flurt Jit- 
ilrt will lot b* V*i but) la Jidginf bat 
Miuw It •-•• by l»UMtiiic ii«t tbay tr. 
•• aieltllUod," •'barb«r>.«e. tad 1 Ml 
coil," I lit Vary Trut Y >irt, 
Cvuiarvimi.1T 
A CH \LLMKJF. 
JV Ik* JWin «<Ki Stmk*U of #>ya4ary 
A t-Um/: 
Believing that it would promote lh« 
(mw of fd jctlioa and »lrllR<vii in 
peorament in bulb ina»t»u»ion«. we. the 
atu>)enM of HrtdtfUrti Ar»J. mj, pr»po«e 
«h»t an enU-riaioment •hall Im gum, at 
Hn !<•<>•» Centre, or any other neutral 
pl»eo which mat h» erfreed upon, by a* 
*jual number of partieipanta from each 
tr*d*my Thia enlt rtainm'nt la prop wed 
to t--»t tol fitiisn to IK* pnfclic (It* til- 1 
eraty and musical abilitiraof twoinMiiu- 
tkma tba: «• would (»mp«ir. with no 
other Iban a frtlm| of friendly rivalry. 
\V» do r.o: deaire, nor will n«i agree lo 
rratncl thia eihihi'ion to any particular 
branch, but wiah a fair comparison of lb* 
relativ* abilities of the too acboola in 
Mrb and every way I"nl»»« 'bey, (>b« 
a-.udcn'a of Kryeburg may deaire other- 
wtae, wf would limit lb* coaie*taata to 
atudente. allowing t-acbrn to panicipata 
only in n»'ii.c an I elocution, an I that 
none but | fit member* ahail lake 
part 
We do not aiab to dictate the pro. 
gramme, tu* will »mpU u »e an outline 
of w hat we > mil I |.-i w.i .1 i br an 
impartial moleVf companion, » ./ : An 
ev|<^l numUr d*clamatio-a anJ re-i. 
laiKina, an e«|ual numhrr of muatcal 
patt«, bo'h v<»al aid in«'r im> nta!. a de 
►>a'e 01 wme intereetmg topic, and any 
other t\»r ••• which falla within the 
acope of ibe |«o fcrademn* We will 
meet a com -nittee at lliia-n to arrange 
the detail*. 
O R ( Mi»« M K Wmr- 
Mt, O I' KOUMIM. Ml" M. 
I. Wii*"i, K K Kioiii, Miu 
K M Mkiiii. R M Mi*» 
II \I !«, 
I (* <nmMrr of Arrmmf*m'*U. 
fur II- l<*Mucr*t 
Ci U.DF.N WF.nniNO 
<>r Mr. a*p Ma* (iiiiru.li Cmmo 
«>« UllMI»-KPU lt»r\>RT «r Till 
CnnviiM — 
Oi Ik* l'J h >]»j of Mirch, ItM* Mr. 
(inniilli li »r.d Mr*. I u ClM|H«u, 
of Uilead, br • j i%( il f'. 
tk« fiftieth ir.nnrrMif of their ael.lin* 
H>t>» h'ty of their many fn*r,.U »• 
the ir h«v an.l grr»?*d th»m is rofdul 
■alutati.ma in>l congratulated them on 
the mutual happy »t|*rer. e they h»»« 
r»;<»*ed the lurg *ra» n thry ha** lt»ed 
•ogetber The dm|i<ni art* much edi- 
tirj in the Mdin| of a laife parkafe of 
leltrra by Mra Martha H Chapman, 
• by k ifr*l far a«ay, who cuiild 
But be ptewti, one of lltr« fontaiMit a 
rhr. k of i>ne fcunjr» 1 dollar*. to .Mr 
Chapm«n, from hi* Ir^b^r. Tim thy, of 
M •tiki*, •! i* <al'<! th* A 1 
S *••»' of I Wr*' Th»re •*»* i-lher 
:>ieral tfifU in »• >11 iiil *ur.Jr»<• which 
rihib ted plaid r«.lro.» of a ffieral an.I 
deep iBtefeat in (he r»gpte whoae f >id'D 
■ ri! 1 n» «•«* wwmeit r*<» 1 A *•• U 
on the tut j t' "Fifty Vrara" aai read 
hi Mm Clara t'hapman Rrmatk* be- 
t. ttr 4 ih* >» «»; <a «»f'- m* I* by JuJtfe 
K.*ter, of H-'hr|, ar t o*bn Iherhirf 
item* of in'ereat arte ad<lrn«et of three 
frafcd dr■ ». K.g*t, Marion a- I Haft- 
aie. t'i tt.e.r .•••tt-lj »f ,'*, rV'drrn «>f 
Ma t:.* an 1 Wi »m Chi, nan. 
ai<.u*« 
I I t n«(rtl«l»ii *< 
la lk> *aa« «•' iimw i.>lar> 
!•>» rki.'liru 'l» vwiii *>lth« l<i>l 
<• lie •• ia»lr Irtboie |4| 
T" fW, )Mrwo !'«> t|M 
*• a**i f ara. •>» lh« ear 
I -m 11»- Uae* of atiilrl llfr, 
1 i.l e*> fli.f cat.)*' gra> 
ii, ivr* *u a*..i'iM i*il'rt*| 
4* immrty. M.I 4 ai. an ia< 
I I J"* ! » I • »w ! 
IlKl )"•# |.*'«'i»l*J- 
twra a*n i->. i«< <• w* efcoet |aa 
rial «»• a** | hip aaa> 
I t »»«, fr >iih ih»i »• aal- h.nf 
ta a a>ai» r%+ry iar 
•••»« (•■*»» aitt lunlf bUaaiia, 
ir, aaa u' lh. aa< aara air., a a. 
Kit a. a* '< •)* *.f» .la a a I Jraaf, 
A»-l Iha aifl- ia «»f» aal a*<I l*»»« 
l..i ab' Ma a ilh>, at.I ma* aia* ra. 
a.><m~ »aaa* a* Murai aaaikH, 
I I I 1 -la'* II 1, a 1 U*a 
I 1 trliiun hb^Hltr 
TW aaaeki >•, a ■ I a* la>k*>«« aha-to 
lla«r m, »a I «••• a»4M 
t.l la»l In Ilia fr>al lib l*Ht 
Ha* a^ar>*1 !<• • a. a. Ua *4I*| 
M aaa| |>(ia I i«.|» w 
l.ai <!• ar a* I l><* i-t larva. 
I '»♦. Ih. r.'. • ■. aa* .«fl ua aarth 
1 iMkl efat A.I roar |>ia** a 
H II >«1 
I hntiv ik> h ->.••• awl M rru*« 
lb* trtM. • «> a»l pirl 
• ib ia»i*l. '!• i~l auh (for* 
Thai Hi I »• * t »'«hi a 
I k U>*l Mt Ik* % 4 II I <|«WM 
M* Wmfl lk»n I "o*a ten 
m niihi 14 baa n>, (M 'teajt ft la* 
f*i m«r* (ban « HV> »*• t I 
i.auiwklM. 
mwi. M Ibir, »> I >nh(. 
• »■ bam* II m * ulr lag b*r*. 
ttk • ft-U a • *•! Ii >« algbt 
I •« I bul M> tki ftua.ra IM h-W. 
tb»' •••>< u<- Ir ypffmaM ar-. 
N )• *'!• Ifcat imnt la-1 *a rlaww 
Tbu Ibrl Mara rvab «a-4 rata 
Tin iimii bav« akuai 
la til u HI- « | *al iria •, 
Tc»lt* 1-a tab— »•«»•»# illi^ltjal 
la lot>f ti all >nli t, 
abloa M lgbt« fat. I baa )*a»la, 
* lib at If t ai»4 at«a-ll iigU. 
A -I fai'b a I' p» M<l mtt 
Tkn> film all 
»<*• b at«it i"« I ■ aara al biaka 
M. ai<«lb ai ait aai tolgb' 
I Inn* ivi «Ul arr»pl ■) gift 
Tbia (i4>l»ti a«^l«« alght 
Haaaira. 
I rt'Ni ifkt. la ttvr ilaiut p»«t 
<■<*1 lif~ »-a ni», » n ar> I k >, 
HtiHflM nnbiNba 'taw lo )u«. 
• 'ba )W> ol l>«| igu 
of lb* .tat • »( auniif rbti-ltxtol 
Tba bare a( mo aof Ilia, 
Va«l alai l'n«p lit lalrt |rv», 
► r* fsm •• fa bin aul a |fr 
Tmi a Uiappf of ) i««r a«Mla| .ta), 
a tabu J Mill | *a» a a«o 
» art* a*r* gl <*•) ■ > tall of h"t«*. 
Tbara a*. u» ao run !■ -t « ar* <>• a ■■*, 
4 v.l imi'l ai. I !•'«• aa I U<*ai )<XI |ila<ltf»>l 
all Ib* a aii'l Ilia u III*, 
Aa*l in* ml} ra*| lb- a*»Mlag ball*, 
I UP )tM a»ti a. »n an-l alia 
Tb* jr*ara paaa >1 aalfll) by, la 
%n lrfcii'lr « atn*. lu niak* loiag'al 
bHM aruutfM lb II blalaia, Ibaa irlurbtii 
An 1 t*ft lu k>aa an I aa I 
ll«»« bar I ir» l« aa -a ib*n jam tairarl 
Ti.oaa Ml) Wlwia lu allow lb»)*ra <Iim, 
lu liaia aU.'.a «bo l*ara Iliui wall. 
I* lb* raaar I of H*a«*'i 
Til* )a«ara ruli by, b»<l oth*ra til 
Tb* lai aal |* «•*. ono* nnm 
Tutar > blfclrru • cklllrM koaw JO* 
Aa boa* ) 111 l«»«al, ul > or* 
Tb- allvvr Ihraada a'axll jtiar krvfl, 
Tain* laa' tb* a r*»t h of mg- 
Hal iota bw i- N k>*|r<l ib* k*ut 
IM llbaa-il ■Ilk to**. Ib* till* pag» 
tba uHan llala uao«< bctl.laal ara. 
Tb* aunarl hu*a ra hlmi 
V. aall afiai.t llf*a, b*ar al Ilk* If c loaa 
Tb* rWb* •( print aa.l rar- .1 
Ik bllr aai lug Ik )>>«f Maal- t% rail 
Ton I malt > 11 |r w% k a»l pa|- 
11.*a* *«rl- Dhiir~, tbaibor) bring* 
Aa tnUuil (lite t -la) 
Af'*r pr*)'* K»* 1> (JarUnJ, iba 
company dl*l*r*««l, ail alike b< knualrdrf- 
mg that an bttro<ibor« o« a (uljco »<rj• 
Jir.jj. ta t j.iji'ui ritrtUinmrnt. 
d. e. 
A M UtftftY of & mh l'ana it wllieg 
ft good peatl haftdWd, two bladrJ pocktt 
amf* f r c*nu. 
Tin Hrkixii Month* 
4m aaloaM^iiy tb* hrti la which to par 
Ity UM Olovl WJ *irrB«lb*B the ■Talrio, 
iMiiif il tbla Ua« lb* ho-'jr la bin| •«•- 
t'epUM* H tb* l»n. fl lal if (Uofl f«l'» 
Mb a*dlclB* *<■ H • Saraapanllft Tb* 
fr«liB* ofiWhillty. iaacaor aal laa*ita<1*, 
CBIIM 1 by lb* CbaOflB* *«•**< m I* •Btlrvif 
•Mvrroflu*. Bad •< rofula a»1 all ham >r» r» 
"lielM dun tb* blood by lb* pii*-rftl 
r»»l»Inf BB<I purifying iaflu< acta of llood'a 
S«r»ap«r1lla 
/'. a 4>lif—T»k* Hood • s»r»aparii:a 
Bvw || u sada l>y C. I. Hood A Co 
tp •thM-arlra. Mui h >U1 by all 
DrsggUts. 100 IKm«* Ob* 1> >llar. 
Kb*' r* <>r JO Yum fctriaiBva 
KB««iai <ii Mb.. S*pt U, 1**4 
■r*ilW)'a pay* (wxl lul*r**t 
oa Biy farai I bar* e«*«l a***ral »art*tl»* 
of frrtuu-r* for tw*aty ?*ar*. by way of 
*ap*rta*Bt. a»«t among tb*ra alt bob* baa 
tl«*B aa« b grasd raaalU a* Bradl*y°a 
KboaphaU an t I bib fr*a to ripreaa tb* 
fact to Btl. aa>1 I kaow wb*r*of I apeak 
ll*r*afur Brall*y e Pboaphat* wilt h* my 
MOW. A. P Tmmraox 
Tb* MMT*<* Of tb* Dr« •t^-klv • PBC* 
•lory p*p*r, U* Jf«g«oitr. Yamoatbport, 
Mm* »• wo»<* n«J It |>a to *»»ry »«l- 
lag la Malar Daly M c«bu ft yaftT, or ti 
C«U fof i BkuBtftB. 
I'l.&aur*. MlUf»«n •», luppi joy, 
*d.I 'Itlltfht, >>y a*inir I'mr T»r 
N)r»|». I»r ||..M.n »»ll« It 
K-lrrWk* C<»««ti Mti««in I* ptvp«r<<1 
fr>n» rr«i|M of «»»•• «>t M*!•»'■ m»i f» 
m ■ • pby«'i'•"* <!• »••«! It (• i<titu 
!»»•' In < ar* K» * hlit 
Now Advertisements. 
L08T. 
in f' l*f *!■ u K, •>* is* r»*.| ut'. M 
K i- *1 IX' « « k I.tlwl llwl M rV 
» h ■« '• I • Will IK* I><«| 
-«■ ■■ r• «-i«ihr« <■! • 
I■ »»rM• '•» r«n Mill 
«n< c h »i»' it 
MAMPL.E1S OF 
0 3Y & FANCY GOODS 
BY MAIL. 
Our in tlio t«al hi 
tKm lib*' lu< inlucc.1 ii« t > largely 
i«< r< *«> <»tir funlilHMi for Km a<voin 
m<fcUU"ti <>f lh<HM< Imnjj orr op t»»wii 
through oar 
Sample and Mul Ordfr Dfpirtmfnt, 
that anyouo amding t-> u* f>»r 
Samples 
ran in »kc tin tr iu'livhon* M Ii<«hm> anil 
OKDEK BY MAIL 
thua »<vuritij( tlio iMtnn' iM iictit* i»> 
tn —« ln.ng in 111* city 
Our Ii'i«iiimh i« c «n lift'11 on 11 
•Tumii oxi riM »v«rrw. 
■»n I all our got*!* will U* found Jnat 
w llrprwmUxl. 
S ttupU * <if unjr of cur g>> ■ l« (tint 
■ *n In< rut i, t<wth«-r with a |>rint««<l 
nrru *r «>f information rrUlite to 
Mail Dfilrra, «* nt run t > an* aMn^ 
Eastman Brothers, A Bancroft, 
i»i a ro«um:«« *r. 
run 11 lit, nr. 
Bridgton Academy! 
Tb* "MUM. TKRV I Kl»«r* • kk Wf nk 
TUESDAY, APRIL 28, 
a. k iba (u mx «• •• f r»»f. 
< •( at*4>. 
»"w»H i>«*«rrt.| l.tjliafc Pr. 
I I* ai |M«4r< ••••»« I, IM I»•! 
»•«..%!» I i(l ||, I tl 
• '» I «• • tB t|IW .11 I IW l«M wl lb 
H4> f. M K« HMlW I ■ Ml 
■» »'■••••• Iktl 4 • >4 IW laM WIS l|<»l Ml 
»«"••! »a»« •*« », • I'M 
I It »• I ■ Ik* l*M4 I* llM •> • I >k> f lt> kf 
m »i««»t 0) JU p»r wmt la axk r«a ik* 
■k" k»« kMta i,« Ml 
► • M MtM III r»<a kf lualf Mlk 
fi » >u< • g «*■ M flfk r*r 11MI m 
■ • MlM » ItOM'tlkl • W km 
l« ■ I |k«l H- >f a I i't*j tt< k If 
• «*»»< kk4 •!' (allan I k •• I. Ifc» (>•! • ,ra 
MIi*"i Kk« I « « I <(«, Id itok a | 
X IW k H •*«« 
r i>.ii<t< > ■< mi «(> •% .« klIraki Um 
c>i 
*«. itiitftk*. Ai>ni II 
<.k<> k I H «I>n<»l KMC Mr 
Uraud Trunk Hallway 
Spring Arr«ng«m*nt 
•k »-l »*« M wk ink. l*ak, t»J a»<.. IhiIw a» 
< >. iii>< *i4 km ta k— •• 
a iiuu *« piiruik 
I'm. M i' Vl*4 
a a « a ■ 
I. >rkMB, * l> in | m 
-»• m .« i m 
* k"k»l. » H » kl 4 kk 
I Ml • H 4 M | ta 
i-kt'iM |j «M 4 la t la 
IntM'ilWI, l« II IS m 
kt• >i i'y>, ta i» » ki i« 
k IVk Ik 4k I H 4 IT 
la la «ii 4 m 
|a kk I H 4 M 
N ••• l« VI t|> |t 
k> IV». nnn| |d 4< I la I li 
»%k>*4 II IN « it 4 ak 
Mxfcaaw Pail*. lilt * t. I at 
I >• >i44un~4, II 4k T aa t *1 
I' «... I. U kk I kk T M 
ti"t« !'•»«.« k» fixilta| m I U I M 
»>i ll Ui a ,t I I I mI I Mr 
rvttuit i» ■ intikb 
M in. I'm I H 
t a r a r a 
• '' w 1. ? H | V % *§ 
I JtkrllM, I It |k* I II 
M"-*aa. liut > I <•> t 47 
•Hkftl, • (J ) |« f •« 
r«"k H» i a* t m 
^ IV*. l*»i» N M 1 D T J| 
> •*»«••; k h» w ? » 
s t ta i*t T M 
IV », 'WTHl 9 M I JU t *» 
fkkh l.4i l« TM I"im • Ival, KM t IT I Ik 
I kt't Mm, II*-. I M • Jki 
II Ik k> t IT 
* P ikil. 11 li 4 •• k «a 
<•^•4. Ill* I ak • * 
l.- iu>. U at k kl Id ak 
Iratw> >•». I".!• mI, kf Ut»ka tt ? II aa I 
f kk 4 ■ I ik, m4 n r a 
9im^ 
sjjjuispub 
s£uiddi|3 Aacn 
** VOauiJiwiasoij 
-.*m V/>*W?*7fa <*»/• 
» | /. « 
r. O. PIERCE A CO.'S 
t a li Bur. 
|>DRIIDDSE Paints 
H| »r» •(■el 1 • I 
lot |> ».»! '*. f' 
■■ it if* 
<•%»• I -!'•••• ®'» < » 
Iaralb Ml a *» «' »■ M* M (•» 
J >1 kf *»» r *1 !>•• "• mi'l' 
t |» k*c>n »»44■' J**f"""•< /»•*«* 
•**•' 1, »»-l » n**1"! »«f )■ I <*«• 
t,a( W ■ i»l ul ItUM *• 4» I 
Itll ■« 
1. o. iih<u, ••■ik rwii, v>iM. 
rtuuuiri 
>»< t.i't i» 
• f I K*<TI- 
*LVAlKt> 
KK'WHIfc- 
kM ht -I ti 
__ 
••• I »"• 
I 
r»- "• •• *■••• 
>U•<> i*.'- «« 
k 1 k. 1 Mi tw<Ni »W 
Utt< 
kWwM >lM-a 
-. iN »n»-i it r, 
> ..4 *• 
H* «» im r**>| I 
1, U«»l I# 
II V I M > 
»<» • 4 ftvi-i N> V. 
CONSUMPTION 
"mT-"* I* • 
1» 1 rn «• r»* • «' k «» 11 
« M Ml# < »>» • Mj l«kt< ••III 
11 r ii lit ii Mil iHiwk.t I 
I nny T» mint* • v |«I1 l> I < Ul'«, »l •> 
I m'R •• 1 
M'iKii«\< «kt>« >, K ■« t A R » H •«. 
'I' • «!•% I H » !»».•«• •> 
| M * 
• .1 «>*•• till I' MO 4 >.l.| 4 < ■ > la ftpr*" kt, 
>»• I .||. 
LIVE MEN. 
h' tr«>< V *k'aM, 
Mil «-»• •! 'i»» af lirvri '»• J ifc 
w<0 i'i „«rr ;\ ■«■»/• ai >r %• I <» lafnUb iha 
ci M nlrrtapplt Tl 1M rUhl 
ril r«ptafa-ai l»< t—r *4 
!•••• K 11 ( MtlK 
I'i <• i.hM> BO«Tl»V mvl Wa t*i 
k.l • I)"■«*• •• |»4 
SALARY. 
•TA I II or H«l«c. 
Tuto aaa'a 
ti m iu irnli,M I 
Cm iIm f..'U*lx W€«i».in or ir» u al ia»4 
■ >l litu« l»k« i***4 la aat r>*« Ik- 
l*a l^cu atur*. aa ifc» i t* 4a» al Htt'k IM 
ni'1*" fal it'Mi. ilmr ■Wia t. M* 
A HI H to J H • 4o4iaraa«4 
•h« mi*. .. 
*».i »•»* turti '•>«' 4>i:ara 
aa I .ft< mrm ». 
«t4 iai Im aai»4a*. ■ Waa 4»tto»a, 
t III) «m MUn wl 
cW"-' 
• a I a.a«<| aiaa ra»4a, tt 
»» 
I II I »!U;-o«a Wllara 
•■•I ili'j fcar '••ta, a 41 M 
I H a»a t»»dr*4 tkraa 
atlar* a* 4 a»»l) «»a I« R 
• Wfrall t— — *>.*■* 7111 
•aa tlif aaa a»aia. 
l.r.axllA; iurta*!. 
I n | II) rifhl 4olUra 
KB-a. .i#at» 4.lla»a a»4 
^u,Mf.^«aM. tiffctf a*a J.Haw 
»«««-. ^
 Mr. 
Mil 
ul »i»lt-»l«k' •••«, 
I, ll. fc.it hall. ikUtf tU 
aa iIiomMil, * •' 
».«*.* L". tttrta-ai. 4allara 
U aal. i*l#t) waae <•' 
lata art i<»i *-^ww c ftHLBlUB 
WANTED. 
A* An»»»«»a (• k •••(»! %t tk« »<•■*!• Or 
*•»••■« P»rUaa I '. •* r» 
AiMrtM, *K« r R M»H. 
I«« I* ■« at ron'Mht. Ma. 
Real Estate, For Halo, 
AT MECHANIC FALLS. 
I |1| af »l*a •• • *•■'* M k*»»al»* '• 
la« II a I «U f*>a* *»•! Vttmi't 
I aa •• k Mi •< mm t»m >»» Oa* "I llow 
laraa, «x part* ilar I* a aril irnt|"l din •-*• 
ton*, n Air f»l At ••••, lW f»«* 
*aai •«>«•? IMir» 'ft k 
**n 11'* fa' I* >- aanoa fiti a 'a m*r a ik a f»»l f 
t I aa!..**!* » *• (*4 ■ 
••n •«» »i k->*' "»*4 if iixa ffm k •» »• 
»• ■|lW|l>4IW»'l«|lll Ikr kl.k I 
a* rai | <||i ■ ti» »h |>« lu Hall ■*«* 
<•»!*»•• %" • '•'! M »•- #♦ I » l> 
*'•*#•* «Hk • **lal«« 4i«'*a«* ia# I ka 1U1 • 
«»■* I Ml IWf Ik* t'lWt N 
I ia •( ank'toi' Mia H h • 
t- li p<«, Vii'MI f • aay * *ka aiif *aJI 
t I**« » 1 « a » I a • -», 
W. W. WAtrriunii, 
or u.»« ii mLK r «m. 
oik a la 1. Uw'i Jra I » <i »w 
Ka* haa»l> I'aili • • • *tala*. 
■«*•.%> mt 
Inllrr, 
»r »11 <>r m«in» 
• >\ro> II •• <• t |l 
'I'Hla I. la g •» iMMla* ikal '>a Ik* Mtt 
1 4»» al At" * P ■ Wi roi III la 
► an f«aa*4 ail *1 iw I 1 •( la*»l«»n 
f"t **i'l I aaif OitaH, *aai at it* **'aa* 
of Wilt aai II I'-aai. < t f«a la aatl **a. 
i. a*)« « li> t* • la- iif»i |i,<a* arii 
• ><a • l|i "if *k«-»i 'i aai « »l * 
Ik* lak'<•*•»! *!>•>' A. M. lal |s ah'* l*al 
**ai»l 'al# itkM "a rlna* ■ la ka ■ aa|aa I. 
Ik.I Ita I'lia^al af aa* -Irkla iM Ik* 4ail«a'i 
a I »a**<»f "i *a« bufini l*laa<i*i la *ai I 
Wtlaf M kia ■>(•<{■• a*r aa I Ik' 4*1 ini **4 
i>«a«fcf if aaj |f**i*fli n kia a•* ■■>■■4**% 
» u* Thai • ■**»*> ih* r*-l •»# *f a* 14 
I WM.-f. |n !•*.•»* |h- l»' la a*.I Hi«a>a >•%» 
aaaa *1 k'a *al*t« anl k k*H al • 
ait <4 la* la**'*. I* k* k lJ*a al I'fla I* *al I 
I mi«ii, aa Ik# ta 4a* *f l^rl * n |«l al 
a a» ..>♦.« » la l*« n» Ha 
|>|IN aa4>r af kaa<l Uia l»l» l'*l ak>i?a wll 
W Wll I I I 4 II T IM»« lipali *N.r *. 
aa Hi * ii'i V -art »l l***iaa*#ft 1*1 
aall caalf (M OiM 
BURNHAMS STUDIO. 
AT SOUTH PARIS. 
;«ilt f'« vns r«mi ittfiri,) 
IS NOW OrBN ! 
MUMrmaac illna af |-atr> •• la 
W«il Pi'1, N> th Pa"i, i" 1 
« •> m%J la I M ■ '» f. »t»i til Hm l«|a I* 
>1 
Mf ■••• Kin fill • »< nr4tf* T'» 
fw f>«* 4.i»« g -4 «"fl &•*«• MMtWtkM 
•• ik*M In ui alb- • all* 1 .mf iMllafa ar« 
a >11 m «i hlt| * ar* l«M to nil •»! 
i>-• a I' •# i' « ■ I 
lJiiritlmui «•* Mwaii. 
hi r aaia M• ••* 1*. 
SPRING STYLES! 
Room Papers 
A«l» 
DonDEns, 
Window Shades 
A«l» 
piXTunus. 
LARGEST STOCK IN CIFPfiD COUNTY. 
I •» • a| el H<« ra wnia 
Browns, Buff*, Flats, 
Embossed Flat*, 
Satins and 
Bronzes, 
With Borders to Match. 
Window t hades 
1% ll.l. ioi.on* A«l» pill •;«. 
Hollands and Opaque Cloth, 
la ail aia,kf IM «i k ( »4«, fuw'i 
h Hi* t*. 11 ■ lr« » a« da n a- I 
•a*"' ritlar«> W >Aia ah r. Mlfi aa4 
II (| tl »M>I v ll-» l»< »» m 4-'»'r 
► arg». if ini 'vl'l »• If » H'W| aa I 
II »«l a «k»l • in a* iri am I Man aiual 
•l a 
Drugs, Patent Medicines. 
Aa ■ 4'la a Hta lt Hi I la a 
First Class Drug Store. 
S. L. CROCKETT. 
Mr glairirrf l|Milhf«Hrf, 
NORWAY, M MNE 
For Sale in Hanover, Maine. 
A I. —I •'«> •» I t b* kaa •# • ill •• 4 
aka»1 «l«k .a ■■ Hafa • > *4 '*a b rt • 
t*IM • •»>•••«■'• I * iImI IM 
• 'f»a I f ■> lit II I- a. r» "I 
k 1 hi«ll>,li»(*>i «• 
CAUTION. 
*Vi »i, «l T R kar4a. a Iaa 
I HI mi a- I Ml >>4 .. •) ntatuM 
<•« v, Am < i' MM ibn I 4«ii mi ** 
k > la I k»a <* klf <1l«>(MlkM4lU 
Kaaaf '4 »i«i I 
J» k» Wlkll Kit tl*Klx<i% 
H 4MH,-U|I|I • I III 
ll\tll|||l a* 41 * t «|H nl fl'IIU k» I M 
• •• a akiiaiM tn lka< 'Wit <4 nthfi • ika 
Ik "4 T»m« 'Mr Iw 
«ll «•> r M t MM »».- tar ia a 
*'*•>' Ia • •••'•' I* «C1 rf Ul to <ka '»•' * ill 
t «<*•• a I a*. M* A llalr* U>« 
■ ka' Ml 4» r—««4. » a« *4 l'fa aaa' 
M Ik* mm* hi r»kiU 
(•slant »ai ka aa»4 llNMnf fift a >||M 
4 ►"* aa '•'* " al»4 kf raaalaf I kaaaf a# IM4 
•H>l la W ^'wk*4 I «M|| iiMHOIilt Is |k« 
■ i|fcir4 ytuiv-J ti r«ru IKai lUi ait 
•It**' •* a l*aakal» I uart !• ka'4 al rafta 
Itl4 M«al) >a Ik' IM 7u>>4af k( a al 
•I I a'akaal ik ika lawnal ta4 ak>« aka» ll ui 
•Mi kaaa akf Ika aa la If B>al akua.4 aol ka 
4, a> fi»»»i »' 1 all a» aa ika ia* * I aa4 
I a«jBaal oi it I 4>' ««d 
l«k<> K Wll.aoN J« lj< 
% iraa kilaal II I' lu*ia ll»«iaw.. 
*lrkkfN|rr'l 
'irrui <>» lilt %aiairi «»kr>>ai. t <h art. 
i» of Mali* 
<Ur«n l> aa 4 k i- ia I 
'I'lll* la to «iaa %au a Ihai a* ika ttk 4a r a< 
A »>•"'. a l' i» a ttkffaai la la»»'a 
— aa* laeeeJ i«l «l Ika i:-«ft illaa. faa<a 
kh aa>4 (•■aalf <fOaln*'l. agala-i Ik- aataka 
r Ma k <• •»i l»i1 I Oaf* >1 »<Mi*l la ba 
Ul It MI aa.il |trb<uf at pa 141 -a al kakl 4ak<«a, 
ak 'i f t -a a a* 4I"I <-a ik» Mk ■)•* af % |-i II 
a la 1*1 k> tk'k laal kaa»al data l»ta>a«4 «( 
a'alaaa uiakaa>ai'ala Tkal Ik* fain al al aaj 
4- k(- aa 'ka 4tli«'n u iraaafkr al aaf prap 
aat) l»l'a| a< to n4 <• M, km «af laf k<a 
aar aa ik- i»l'»»M aa4 iraaafar al aa* |-»a|«** 
■> ki kia ara laf 114. a a, l.a Thai a a<« ik| 
•4 | a Cf II ill at aa al liakl f. la !>»• fa Ika if 
takka aa I k -•«* naa at a> r* li i|Mf« al aia 
ralalr aill k* k*l4 al a I •«* <<( lkaalf«**t U. ka 
k<>i laa al Par*. la aa>4 I uaif. <-a Ika tt4 4af 
al A|*f 1', k l> l*a-' ai aaa o lark Ik Ika turs 
I —» 
• fail aa4*r ay faa • Ika 'iaia t'al Ibfft w»u 
ua II all* r 'I I l>r^al| akffll 
aa Kaaa a«*r of ika I aafl kl IkknlffKI, l"f 
| aai4 Cukala nf IIIfi».4 
Millie or ft ILK. 
1|l K'l * 
S r l» a "!•« Iran IIM llna Ja Ig- 
•> I'r al* (■>» iki .«•!< •• <tif ».t, I .bail 
• II al p. 1.11- ». i»« 4* ■ -Aar Ik* » 4 al 
*x. A. I» •• l-a »"« I *« ia ik* limuo*. 
i« IK I' '• Kl, III Ih «M. It.M >•! lllXMl 
• ttilll li .. <»-.w .1 >4.1 t uan Iimtr 
1 
k I t»|l<llMlill««M| K*'ll»<l !•>) M<*', 
III. Ik* ki««t>M4 Ivw a uatat la MMl. aa 
k* « <«tl| uai Irvin g frv® H m. IUIk'1 M aal 
»li ia« i.i »a* li i' 
||| rlMlltihil iki- |h U» n> %|.ril, A. I» 
iM a. t Mloyn twawi 
( aMNil«»laafr« HaNlrr. 
»pil»: <>4ari|(B»l, ka« a« baaa •|'i>mbi«4 by 
X l*> Haa Ja4«* ..I f thta l-t Ik I -a.au -4 
• •a ®r4 <>a lb* ikir I T» • I a uI Jaanar. A l> 
M I •«aiwM> M* l<i mariit ta<l raaaila* u»* 
■ lalai -t nr4ii<>'» agalaat ika rauia ml J»la4lak 
• • Urt, lata ml UIM ia x 11 «in 4*. 
m.f»i»i»t ia*»r- a-, karaba «<»» a*ti. » ikat *i t 
■ alk< ina t>a -lata 4 mM a»|> laiaaal, a*a 
I aa-1 U> I riMkul la •fcwil !• p-aa*ai aa I 
pn>*a ikair (lalaa a 4 that lk*» ai'l ka la *aa 
• a ai Ik* ■ a «l K A M», la HhImI la *alii 
C aa ', «a 1 .**.!•» Ik* lklri.*tk 4aa 01 Jaaa, 
mi. al lea a il «A IA Um f -raa-aaa, fur Ik* |«i 
p<a*af nai ii atl nana m aura *<m* a* 
iaai ka r» J ua ml #ai I a*IA a 
u » mi I 
k. U. MIILHRimiK,) 1 
Balks', Apb >. IM 
■iirialnr'a %«lr. 
Ml K<l AKTlai Hwaaa fraalari kr <ka Hoa. 
I I nitial* a aM ia» li 
gilaH Ik* |kii4 Ta *4at af Ma ck, la ika 
far l*4ft. I a kail tall Al *T'f "•» a» | ab I' aal#. IB 
Ik* ^r-aaai ika knar i*a>( Ikra al ika lata 
Itaaaak k MM kali-f M«i* 4*..a~4 -a ika 
aiaife la> «( Mai la*>1 al l*i a'chjrA ia ika art*/ 
•a-a. f * ih* »-4 aa at Irk'a « kaif •* al aAaaia 
•|raii >a an4 Ia«i4aaui karf-• A.14 raal »• 
la la a III ba aa!4 ial)a| to aa Mcaabraaaa. Ill: 
• a»o«'4*4* ol -a* Iaa4la4 a*4 Aha aiakl lot 
lara KTII.I n*N A. MKKI'. karcalor 
*aii«a, AM I, WW. 
WANTED. SCHOOL AGENTS 
<• aa Ikan p*vA akla aa4 >a» a lii aekaoia iki. 
*ar «aa kata Ua*« k> khlMaai aak»r, la 
ara ml a4U'>» <»»l>r4 ll*a«ni. A Wonaal 
M-kaal «r*4i.aia aita a luanaahi aal ival ri 
p*f*4 «| k all kla<l* al arfcaaia. *ka pr> 
t* k*r 
4*ll rapalna *f 4»aj unif ia»ta aa4 lailklaNarf 
wvk Ml aav **ka> I aa *aa Iarai4a aaf aaakrf 
al rrkit* «a «a4 ir* a»«a al a u aaraaaan ; Wb*l4 
Uka 'aaa^aaa afft*f raaiaar, toll aa aiaur 
aaaaala a OiM loaai» aa nr; 
Your Old 
CLOTHES 
:lcaned«dyed 
M LiprwwJ CUD. 
> * * • •• f ••• 
rtira r*u«T 
IT! MB 
<vr«*. U fr»- 
mihi r«a f> 
a*. 
Um OMtatM • -*-4 »*!«»•• «e llk« mw. 
rkMCmnOMNd orO*** HIM itUM I 
March April May 
W l«a Dm oraihrr p»« iiratr, Iktl 
rilrrra* tlrr4 Mi*|, «wl <>f ipprtit*. 
<Iu11a»m. Uiiffw*. m>4 ItiMirff, »•!< 
I 
iIbmI Um< ratirr huinui family. u4 
rral 
uU *n«l ntfcrr «vhm iMinl by hum»rt. 
MUlNl IbrawltM with MMf. 
II It » 
(xmiN* l.i throw at lkl« 
1*4 »tj»l 
fcuaK>ri fr<«a lit* •uh-mi Um 
*i<i .4 
rtlUM* BM^itria* ilk* Hno4'i »aw»f*/>')«. 
" I n«M M4 ri»T. Ukl *U«M fM »f 
la 
lit* •lib lurJIr III* in nigh l< pi 
ol M I M •* i^iWi. u4 a; 
Iw w.hji.i brvali mil «ak pwu|>lr«. I 1. u«bl 
Ai *» >4Wr inmi I* Um tytum 
to i» 
<-r|llM# to Ik* MflrMl 
»I"H <4 » f- 
UiM* t «M a*4 latignfinl 
Tb» !■*>«/« 
>U1« of Ik* bl..«l. lb* 
ud llw «»lk r<«4lU<« of Um k>4|, 
««■■■! 
bf II* l-of ktttl* Willi 
Um *uM, wintry 
Max*. *11 rail r.f U« rrtltiuc, 
rrrilumt 
»4 m(«niif Inlartm w 
tad 
rfrrtiwlf r>wtxnr4 IB Hod4'« lUmparllU 
"llunl • (MMHdll* M M I ptil 
4r«l 
ifjMi I M m yMkilir 
Iiiimi, M 
— uul It t tlfl 
Hood's Sarsaparma 
» fcrttl# of H<«mT* aampMflfe *n«1 
(vita in iiwp *.ui><lif; tiwM "f 
,rtfc 
out Uul Hrr4 t*4 lii>rw> l»"M. ■' 
K A. 
| k4.1 t*rn miK b »>y I"*"*1 
•1«Mriy |jut »|»ru>t 
|,rnir<l lb# Ultfif rw«W I 4rrl»«J 
M 
lmi,-rn« M»«at <A bm-tt I ►««* »•»« 
tm r ii r Nam. iw««. **•* 
Hood's Sarsaparilla 
*•1.1 by ill 4ntfM* I'. '"f 
wi? krr. l hkh> t co, u>Ma, iuh. I 
100 Dosos Ono Dollar 
* r f i*ktt. 'pr iil MMI nil, aw 
•rmfttinttf Mm mm •>•« nm Ur* 
ud 
(or l»o J»M» tM M frr# 
fi» |W« tl 
ill I •<>fcfv4 »«j avk IMar 
I !»«»• 
Uktnc ktiuptnlU, MuN I 
Ud 
UUra !■« NIIn. lit# mm kMi«4 «*4 Ik* 
buM Irtl W r i Ab*<>u> inoM. M>. 
" TVr» M m Um4 part*** *5««J to H<»<4 * 
K*r*ap*rtiU" K- A I'niim Ulixur N V. 
Hood's Sartaparilla 
Ml bj til dni||li(a ||, tit for >" HmW 
<*ly » y C I H«mi> * 00, UwU. Mm*. 
IOO OoMt One Dollar 
SOLUBLE PACIFIC GUANO. 
ANN! II. s(lh, i4>«*Ni im>> 
TV. nil »n.l f*l »fJ» Fftti.i.ff, »ht N hn cm |K« nuor' f r 
rlcbtrra )r«r«,.«««• ; .it I'mm. l.jril. n. I «« n. 
( I'lowrr IM. Il Nir ri* rantrr, t* h in *11 the *•> -Jif 
rldnrklt lk* F irntrf «h« | tali kit Cf'TS Inning I > lb« MMf 
ib«/ »>.l return, brvb ih*i nrry tUAUr't» tth of 
SOLUBLE PACIFIC CUANO 
i|1 !"'l t Ik* «mI, fjnp III rml nuif lintr* ortt Tr» It, »n.| 
U 
m mil '•». •i'H fr-'immiul*, f»«v, f->*»»«» I irr+ If 
IIkn tt M total i|rM in t «r tkinity, *-klrrw 
CLII)I)C\ X M RTI\ 
(irt l Villa* AffrftU. It<i«|.>n. Mn»». 
ron MALB UY 
j r. »«»«•«• »«mh r«ii« 
••I MM» I.I. A ||«MM»* H(Ur4. 
■ •it miHliit n.ii.»i 
MllirioVN • *WII > I I.rw.f, 
A I (MM* Mm! 
r K Nt«W * «•-. I»k« • ■»•••• 
*«•»!. i»i nl.r*. • r«««. 
Statement of the Standing and Condition 
or TUB 
BETHEL SAVINGS BANK. 
Bethel, March 30th, 1885. 
S. 0. PMIIBR00K, P'«» J«nt. 
IJ tHII.ITII * 
ll'», 
K» »' l«4 > ItJ. 
I*n.il» 
A. [. HtRRlCK. Trtiiaf»r. 
#!•.«» 
rt*\ 
1 * fc 
Ml »o| M< ru« 
y\iW« 
r 'i.-i'H Hi «. m h. i*f, #i« 
Ml h» h- «. K *|«*. Kir, 
r-t. M !• > Mom I : i< • 
Mmutom4 <>*—4 
»•'»*» «• » •• Ik »» |«W, • WD 
NtiMlMltl I • »»•! Ill V' • * 
wl Ki W. i, IM |kM*i 
I u I.. : M .ft 
• M< •• I t m < 
'<•» >•<! • f **4. t>. 1*4 Mutt. i, "»ii 
Ktmrin 
l>P 
mini «»i• ■ 
•II *» >« 
•in ir* | 
V>l«»> I *• ». », 
IV*1 liUM I r»« 
fnaiii>a 
/<«M M Ml-' 
I >IW<I «U M • M 
/ ft4l kaw 
n«i «r ti ik.1. 
T»«l ol liiki l, 
IMNH 
1 >1 .• 
I i» 
I 
I IUj I 
MM 
mi m 
I am.m> 
S J*U» 
l,l»« H 
I IK t<) 
1 <114 
*| 
Mil 
>■* 
I • 
»U »»■» 
u »«.• 
i; > >4 
•M W 
/ JM) M < ifrM't Marl 
1 M 4 -•> a). 
M< iMHDnlillfi'l 
I « Wl M • 4 *•». 
I • I rl|K>i»< Km K te*». 
(mi i«*|..«i » i» t i.i SiIhmI hut, r>il 
I'll it I fmt <■•*«. 
*»k •• hIt 
I •(•»> I i'-ut 4 liuinl, 
I'm t»«^>«ii r. m I la iu4 i| Ltifl 
l»l »!«!• 1*1, 
*«f| in* *1. n I lil i*», 
I kin <lltumln I •«•, I |«f MM 
AMu >■,»>»• | 
« 
II 1*1 
IKH 
»i.»i m 
IIIN 
•rj ■? 
I Ml M 
fill MM 
IMWU 
|! <*>«u 
II :l + 
1 «" « 
It J Ml 
IM '* 
•M •: 
II. 1. ■* 
»».•• 
|| iu.a 
I'll J 
* 
Statement of the Standing and Condition 
or TIIB 
South Paris Savings Bank. 
South Paris, March 31st, 1885. 
ALVA SHURTlCfF, Prn,d,nt. G10«GE A WIISO*. Tmiurtr. 
IWwtfH Fail, 
rn.iA 
NU r*mji < 
I a'W>l •••('• ■ a «a I a J, Ml 
I.I 4 Ml 1.1 Tit.*. 
NUul HI M. 
(M» I" fVaa'. «a •! I"'. 
I .»» .f » rt «*4l- • I* U. !•»!. 
I If of n -ai It) ll,h,*l |M, 
» 
T»l»' *"> '•»' I *4> »al "« lt| »• I 
a 4 Km * «S '**• 
H aa • aavai *•,•»•■ I I, 
Malaol aual |W 
T •»»! U-ilro.4 *» l« of Mtlaa, 
)•'! Ill «»• »•«'•• 1 »* /'I Ml. 
M k.i.rtfri r , ► < •• •«"i 
J.aat *«l ■ 
n«'h *•• »• k. mu 
I »aai >»'t llaat Co »» l, 
I ma lliil. for :»i«< 
• »n b#r «»4 IU»». r«tlal, 
I .t ,i i««' Raal r.#«U»'l. 
H'-l *al «•*! Kwl Haik. 
r ra« > <U-M>al H«,.» 14• <Mw*<. 
Nmlw • Ha»k. Utltkit, 
> •>««< N.lwa* II* I s H.f, 
•4 • aa I I * • N" *>• I -sal Hwi t a ara, 
Tra \rt* XiIxhmi Httl, r«IM4. 
T»'« Rank I vik •! Mala*. 
t«r*.,al, 
|a.a'a*a» *»• 
klf«aa« a' 
Tat t<-'*utl. 
«af» 
tMM «a /*atHf /\aJ> 
(Kf •rKtan In H M 
1«M M Hwi tbrl 
firal Mat «»a> H.ak. »' ti .4. 
I„ .. 
Iw o» 
l'a»l« Illll M« .Miactu I « 1 b ut, 
•■•a k I'arta H«| .| of 4.*. <■ knaa, 
* »'* ("kfia V 1 l««r >|a> all.a 
m alk I*aria V|!|a«« nrh •*! I> al.lrl. 
/•«•« /Ml. 
rail. Maaai ■ a • 
/—iai -a <' nlu, Slur* 
M K|K| M »a Hi> la» |. 4 al >«, 
la I* kali a*i *.»am k p I a»aar 
('•M «lallC«|> •). I* riiaa I, 
{■aai m iHMfi /laal Jlali 
r^fliar I *a«>M' Hint 
l.aaaa i.a li|i»i l*>» aai I >lla'o>kl«. 
l'«*a tm M '<Ua|-a*r K'*i K*l*la 
( <k l» i<wM. i* * taa» Halt aa Hani. 
«.aab l&» |> .alia la I fil Naioakl Haak, I" rl.aai. 
I'apUl A' *iu»4 laltiaot. 
(••a |>*p. a lor a ul la«'><ia| 'Kkr LwtlliMa. 
Harp aa k*o>ra *11 I labilliwa, 
k>t«ao> lal'iaat l»*r*.4«a Ioim. « ul 11*( aaal, 
4aa <a lipaart «>«' 
•aca'i »•»< ia »al. iN-p-iaM Taa.|, I'ur>laa4 
■' ia •- a nf |«la»*a< 
iiriiirii) 
a • • 
MA*** 1 a 
#. a*« m 
I I I 
1 •*« «• 
V*J <* 
| Til U 
1 V« 
liltf 
iMAk .ll> 111 W*l 
| «>• 
V*** 
t • 
7 /»' »i 
I a»»w 
I ■ 
W%9 
I I > m> 
"a» •» 
IH *1 
• M4 « 
I M <• 
1 •• •■ m 
I 
|i «a>« 
II, 
•4* 
|«-«w 
!#•« 
7 JM*« 
I j»« « 
Wll 
l,l«H 
I 
• M4 
IM« 
in I,ww «• 
ijm w> im • 
I M» 
I 
I at 
1 tm i 
I wai w 
M/OM 
f.', I •!#> » lam 
10| al l< IW 
I.Mi* 
:,ii«m 
I a" a 
ut • 
0l,Tli •> 
l,IH« 
?'« >« 
»« <W 
• Mil 
1,7111 
#!•«><»• 
Hla<* 
tfi.lik » 
I." 1 <0 
7<mwT 
>»w«a 
tin* 
|l U»k| 
M- I •< 
••JMIU 
mr.D B 
NWII ■III' 
IJJI«»»# ISll.»» 
I 
• n 
|M* HTk T» 
lll« HIRIta. 
Haak k laa arr 
BIG- BARGAINS I3V 
WINTER CLOTHING 
AT 
J. F. Huntington & Co., Norway Block, Norway; 
LARGE STOCK AND LOW PRICES ON 
Overcoats, Ulsters, Reefers and Suits. 
Overcoats from $4 to $20. Now is the time to buy, Call and see. 
Under Wear. 
I.ANOIMT »nxi» or raoik-HiMia tun i.rawkm » 
uiMu«ii>,«d h rncH »«■ ago m gg 
W »i«r M ru », PMM, m. um4 Savy «mi nkin. « iJravwt. 4 4,1,. M 
«*••» All W-l - PlMWI. II* 0««| Hht, M,,hr| «klrw m t*, .. 
Nice Line of Woolen Ltoe Shirts. You want to toe these Good* 
Before Buying. Fine Assortment of 
«UM lO WW. 
"Work snd Fits warranted. The Piece to Buy Geods at lorn Prices is at 
I F Huntington & Co.'s, Norway Block, Norwav. 
All kinds of Job Printing by Oxford Democrat. 
SOU'IH HAHIS 
Otfio*1 of \y Otiiinl l*^., v ^ Odd r«Uo« « Bu» k 
VilJ *<.» IMM' l-.KI 
■ » 
l ■ 
•. « 1«"V " " 
• » •• 
M « ► H 1 » ■•IV 
Jw • • !"•' .7? 
; r:,.";'-'' 
fMi »rr> • • 
Mmj> M < *1 lit, 
1 >'»«• 
M. « •* .—My ■*— ** ** • "•**»», Ma... •■*" *rM' 
» 
riA « m~ « la *. I 
too» MM**" 
rw.»t "« 'j* " *■ *•'*«, I" * 
I || tv <•■■ 
■ l».» 
I «• u. T. h. r«» I., 
»- |||«>' ,.. \ *'*■ 
W I M Mitil Baku I. 
V- W HIIH*I'»'t. .1 I', 
a|W «■*.»• 4tl« UIM« I ts It|, ^  
M • l'-»< ««•«». I»14 t *» 
U ai Ml Ik* k 
Nui MlU>*l4ti<l lb' 
«.. k ••• *«i» 
IOW hM «ll J «»u »r-,j f, 
* 
«|ll*|« »lfr«U »C I fa • ». » 
«*iryt til .M. M»>U*I J " 
illslriCl* *llrfr. It a f» lk». 
f*l K>rw •ftoViiniU V' «- 4»>1 ff 
* 
• fr»l »«(> <>• .og to th» •»t lj n 
Um> Mi It Uw iu«|* 1*4 «k i,i| i, 
• 'tr» *'•»• » 
■ • r. • 
t< 
•Ifr'U Will h* #■» •» I try U4 n,_ 
»r» of f**i •»*«• <*<U r< •. uu v 
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«i»«l 'ft«® I M|t*« •» th» Wk-. •!< f' b* 
kw »ii<M tor C T«f»*r w<»i a»>aih« 
wltkoat miU ( «Mil to i»ti 1*1 K>a f-" lh» 
m* X ■? — %l»lr« it |t i 
•• M. H kH |ril>l(k|kl'> «. Mil* Mtlrh* II 
■ V|r> Br k*», •('■•'M ik- i«a>r»l «i 
ihit m. >mi Tifc n» t *i*tr* ti- 
m >1 ImiwiiI- -»•« |> trift* >tt 
■ kt<t kr om* •«•<*»>»• •! )i| tk<> Vim 
wmi k 
Pitik w —Tn» auarvWa r« pr*miy 
• Hi'fl lk» k»l-r la tk» *•• uib4 (to r» 
*• r» ipiMiipMaU riwr*rit|rM«r« at Ik* 
iM| I «a-l *•*■!• iilhtrglaa ikirrk** 
HitlrUy «*• •!< k ImI ■ ••k «ilh k 
■ «»M kl«a |»im •!»«»• I a, t>al to Mm( 
— »1'« *« ! K>u> h illkv iliirrtif II I 
K«aa« aa I K <' Ktut. I< 'in- 
« »i. k »i M |» u k Ik)'* la !*>*• 
ai kk»f» «k« *a« *»• k ki*Miii| Ilk- p««l 
»»f Vri N a-.h.r iSrwatrfi->1 m\ b 
l> •«••• * •») k«r >Wa{kl*r Mr* f * 
!'•»» of L»b»l>r, M««« «i< for; 
'<•1 »k» I* l«i<r..tn c -Mr W-rra*' baa 
kwtoi to Mxuitu* •■irr la u «r»ii|» 
(r»«r %» Ik a «<-k kla « f» m '»«n f 
1«lr (u«r tu J MB h'« ——J K (*«»l- t> »• 
k'» lk» lal- t orcap'*4 kj M'« 
I «•! U H 0»4 <»f Ik* wi'l'if rlM of 
n >• I agar at la l"t« 
Tk»r» «i< « th>i p.tti at Ik* link oa 
rkar*<lav '!■ »I*|. a«l>r Ik* m«n«**m*at 
if »k- N *» H id *«»• lyj v.x-al 
•*• •>» a Ki»» an.i M «a» *a. r*- |*a« 
-a •>» Km Waitia^ W A H MtoNk 
>rm-r • l*» a >,»a- «»f lk'« krauaif. an I 
• ko aiarrt-<t |f «f»a' » W«rr»a of frtr 
M'( »>• Nap> r|«i*a I'-at of Hck««»to aa I 
••r'aripu of Ik* (l>ik * k<»i»l a fraak'ia. 
H *«» r»c t-i aa I ■ r- a-' >« hi* »a 
• » I ■ k»* |« *i ia 'r » a- > *|> <a* a flal lutf 
f m, | lit I^hd i«i r, M *«a •* !<ap I 
•f fkrfcoitto 
OliB*u —ipftM kv ftirl* r.>w ml l' p 
la Nar# :a bui p;». »i a 
• « "n Itl'il P » ut nitni \ 
4 M «»f I)- r|<a l« ilrt«in| «rk II I 
• k f <• k |la«» n<» (* •« ir in 
««l 'i m«» ti l yit« fr<Nt |:i > 911 • 
>■>4 K V 'if Xiw>r T-a bM 
iMB- » k h -r»- • for aai*. at g J 
•1 jtli • 
(•kin'•« -Niltl lu)••».«! rnm*f. 11.1 
kpf ti f in iv >t w n>i«i> r 
•la •«« lit* ► a-l >'B» or l« 
lata i>( <|Mii( ik* cr>«»t(t 
«• n* Wi-Ml. b«t »'• t|>nii( Hi Ma M 
I Hiiiiw .(fiiu «rv pv«iy itit tt m*<I> 
1 o»ti «r of «ar« ••»«« <t«|« t » clw 
*•••••! of ih- —W H Kraft*. 
% I1 Rr>»'k« ml K •'*•* i*d !»•» • !»»• 
'b • I I •itt ti< I I II"■••»»! io 
• a Ul t m •<! ««/ kp- -<*»■ r <ltf» 
» r • .1 '■ ff-ttjr wmI I M «|i aiit 
f« th • apri*( It will taka •••■* »aur 
* tfe*in kll o«t tato «•»*■ lak- Mr« 
\< % B *a la a« II m li as-t p <0*4 p»t< h 
• rk la viB^ty »• » »<ar* «<M, a*<l ab- 
ulia to »»; -v »■ m ng Vlbf Ual IH* 
-tnf-r <«•-« l ftrata u I » a< In 1 
Hitia all fc»r— If I U'xi H •• ■« b 
m> of a* V* an how »tw pau h« r h» 
Hfrt k tll'f XI k'l » — • •• •• 
'kink Ik* ala|* pkMn ihr- a»h th» |i>ai 
rw t ■— a k fn« H th» I to fpv>it 
im rualiikr* to (rt 1 »>ar aay 
Ilikiri«i> — H*»t <l*f of April MM l| 
• k * i«i • rv«» t tit* •*«. «in(kt<i»tt 
i- Hi«k*r> >f M >lb' a <1 if >a>i( tu 
r« par* for 'latti*. u tb» «»p.» 
•r »■> nar to tirilr i|> B'«l fi'uv. Tt' 
1 * >.f •»( « a <t *•» gr »i Unlay, •< 
-a .lot Uh •■•iitS rii m »1, aian* lk> 
»l. tfr«« 4WUi 11 III »w If 
h- L>l * 1 <i lltaVTKI \tl llartf ii I <* 
>• 14 W Ik* «•!« trfh-f 
• it % i» » u. i <>«iy <>r 
»' U< i-an I « flatr >|M« irf Vi'm< t f"H 
•» Ikr ( »l< m»fM i»fi-l «t ik* •p'l"* 
a llirlf.ifil bilk' a»u«v uf lk> Cora 
■it u lit »fl i«it. .«• Ct 'l«)^iiti< 
V I Orlb t ill! IlK M|> ''b • 
• •• i*i |>«u>l I' r-l »t rap hi .V li«i-i 
I *>» J.f< (I it! t |«lt • Wi '••Iff » 
<na IB* It |Mrtl iMn" lot tr »>f lb* 
mi.* "t th» TVIft x. la Mitl 
»f ik» H>» Mr ?••••>!«•! 
Ir'ir. fi «i'h h.« • lr c»Jl«l »• •' 
li | • • pli »»t •lib llM ■< (■ 
■»»'» k* f*, I kM +lf* V» #!»• h HI 
» r >r* "f mi rif —I rilwl fc pi ii 
<$t fri-m ih« p.*ai i.i« uf 'a- unU Ui !">• 
• irf lk> tu la »•, la Ihr MStr ».f tl 
i|«»f.rl of I'uil * I mp'ufrl m.i» 
» !• 'I '.'I4 J h • Iwiilftrf t|f 
11 h « ii I J H '!>••« T*» 
Ml ha» 0 ■ r» bar>| •-'» I f«m 
art 'it ■ I r«>f kiH • I Via I* 
» I tu I Itr • b at h»f> 
I • irtf 'k atuaipa f ul I (fi>*tf> 
!••«• ••■»■•* t« tr— • •Iii» a«-ai tk* 
>-«ir ^» It •« t M • lo >11 tifcfcaro 
lb* '•» uf tb« to intltii • • «r «k»h 
H«rt'-f1 >(ir n< I'l.D'iui —k'ltr il«y« 
n April hittf [a«<*il ■« k a*P l#H • 
'i mi b Mip! ••>*! axil kfUt 
urn' b • I .j •» % I at «• ith- r. *, »l. t 
at' In it nyHiw ifcgfv-a i'uil* «»r.i, 
«ka)a with • hi • f ii'4ti >4 ikr aaa, |>r«i«- 
4 i>i i* • |mr n|i ill) '« fii»» m— t 
■»iai(» »a u I N li trwf uf llart' >r.t kai 
• <rt la I* i||>* fi I i»f at V- Stan 
K. k> » Joba Park •. I'm II • t«». 
•roir'if a»l Numo- r ul »ik< r ptrii uf lb* 
v.U an I Kb >1 la mi. I* i»i t« l tu bi* 
i»h* tl Nirltiir Pall* hy I liar—- -I 
*«pi:«l ari'h Ik* 'Mvt tl >a la Ibi |iun 
»»• •' • aralK >■ f if a I»"i »l ■ 
• M <•' * •» inc»t>- |< 
a »t t a» U< b. %/ ir >m tr»-a | n,t. 
I »■•(!. a la Ilk* II, 
■ I ■<,%!/ ,| < 
r' f B Ha »fl I all 
«d>. •.«».■< | i|r M .ifiti al..r» for » 
ritt u' !• i to «iii «{»•■ t 
• » » I «k»»- b in II «f r.a.1 an *c 
i> iU< «itk k a f.»r u» >r» ttu r rti 
"*r«. « » l»»f» » i Irifi b» la aa .| 
* I Uirf»d. U)-ir g mhI Wiin.ie 
»!*•»• aaj •Iff kltr Miitnl fronatb* J 
.. r farm * »v |»».r 'arm a <»»'••» 
It i" nf I it Bit* kfl I r*(r*i in* i» 
III* 'I'k'f baa la >1 
Ik* far* kw i hi Wfi, tka ia 
l.iy u> U.« .y .f 
—Tl»«* |« p'.iTIBrf to '» a 
N tb- k m- avtf a«->-i 
■ Mk l>«li| n-tathatullaf tba 
.r< atro m c >ld la at tlriltf, 
lllMon —Ha *>«tb f<>rrt<iiMl aa a|tfr k 
l»" t>' iaU- a* I iiitfoimi 
ii« a «a 
>• i*«-r I J l{ * N |l Ki- r.ar 'a->a la 
»l' f*'>«i, lt>-U»l of lb- Nih(iali| 
UO »■ rt • « a aa a 'to. Wrf auDrf t>f 
t I V'^ail. ai l a*i rnl tBU«IC »*« 
» r»a- *r»d >f bia •jaan.tt*-. II A 
• ■ban ••*,* a • U> »»r> • If rtiirly, aa I 
a r»• tat-a aw «ii<« l»y Ik' rklklm aa I 
V>raa*a Iff la- a« (UN.I Mfa. (' I'aah 
■ •a aulad la >|.<->>ratlBf tba (ha'rb *>y 
trryia* a an V* i.ia <1 
wi b had* 
»t>.| hiixaiiaa- — U'. ii »tat rirtla^ 
ur 
« nrrvd lIk 1 J mi, f I* l|.ma»<>a<l, 
I'f — 
vat. atfl I' H C«>niH, *-<r» tar» Vara 
t ■ •« .a- »a t*.par Uy Mr M 
►«!» 
aad Miaa (*a> k«r«l Kn Ural •»«■< 1 •«aii<M> 
•'» llarr* Hi*." Ii autjj I) M »• lr.«b 
•• J (I'm r H Morton Mia. I'.raaM 
»l' » a ia r»a-»i» t r>at Mr M.dy ataaya 
ailra a fai ur» la tlag Wai maay p. 
r 
a<>aal art lev. la'pl* or< bar da 
•f» »• ry pr«4 a —. II. K 8 araa baa 
|i«fil>w J Mr K«iratia tiraatifal (r«i>, 
•ad iapfw.1 aiuat aia haivir*<| tr-.a 
II' 
a*a ax.at d ty (« aa of ay rap la 
<»•» »«k at <.1 a>• d |ly *•!«■ doilara' 
• rib I I* Baarca baa alao nadr Ift; 
tail a. «aittaia a • aaj 
laotb «>a 
aaac-d a >r k * 11 irral aarrraa tba 
arc 
>•>1 arrl B T (Jtotrr baa tapprj t«<> 
hao'r^i tr>.afor bimarif aad aora lb .a 
tbat aaa'ar for llaakaa. 
Luiaa Milu J V H I oa kaa ■»««! 
lata* lb'- M >«at * >r.m II >trl, ai. 
I la a<>* 
l>r*par*d V> a alt »a any 
a bo |l>* biaa 
« rail tl» baa alao t*o alra tint aa 
-.rato •! |i i. at Lira* Joha kB"«. 
■ »» t.> k p a k<>i- Tt»a T» b 
*ti« 
waaa't tar mt r a.-aay afa 'ina it 
lam 
-a a <»f aa»l-. <>'•» a aM. th- o«J>. 
r day. In 
tbrir aaw ta U l>aal*ia 
la <4atu 
aKi 
C»m a l.«.»aii II W Kaaarll la 
a'rk 
aitkalia h««r—Tk* bora* iraaa bata 
bat a bar'I UBr latrly K*iUa« a««r 
tba 
rua'a Ur dfilta bvlatf ilrrpaail a<»ft—M 
F ('barl<-a baa «oh! hU colt 
to K N Hater. 
iaa. ab'ia>i"l bia t«i Cftarua Miaakj 
— W 
G Mama ^>«l l>a d ."» arua 
a «oo-l pan 
„f -i. .»a. t«o y-a'a o. l tb»a aprian, 
I"' 
» -W» art' ti 
IM'raa vf N .rwaj 
la !>'•• l"oi o« aA>r ta* laaatar 
wbicb b« 
,a ..I tl aiatrr 
t g.-al aaaf uf oai 
.» .. n « < arm co 
la an I 
,»a-i a1.1 a u.ra 
ara vary > u.j 
I m ■ mi w.a'b- r waraa 
aa tbat tin 
a. I an'l i"an' of ia at bant 
I 
ab<wM ba U* ai« of »r-ry 
Urm-r to d< 
rw tu-r >hi. yaar tbaa laat 
am bia farm 
T*m far* aad aUx k aj-al 
ha laapr..»«) 
Tiara aa* Ma lakat ybttf 
of bay la tbu 
awtwa |aud Bay * Vaftt tMI 
|U pal 
Hiw>» -ll r«lM I llllW liria; K 
a «r« .tiai la from Ih 
• »<W worM >al inhu It tbaaa »• rt f«»t 
or fr»a m «uut, ahall hr f.»r aowa M«f In 
—<'kwWa K ni -«H of N Kit Ai*»«»iy 
<W I4«l<r T»>»'l») II" » • 
oat driilii a inn • w. k i|n III* Ihn 
N« r"«» -kI si't m ikrnUI tooth. 
«W-»r» k>|4 fill vt<* la hla tbroai till 
Ik <H» <1 ll» bail lv>i il'finn hvl all lh»lr 
■kill aa« la »«ln >' II T»l«r ami 
alf» • *uk *1111 a »>•<! col'l ami lung 
lrm>I*— Tk» il.a (lira hat* all lkr| rm 
■ llr«<l li>—ll«r lran»t>r< hif* K »• to 
• Itr ap bal'a* Hwl Haaii'trra A K I 
rat a i'iar "a Ih* ir lot In AI"a-» 
II I Kllrl "*»r Irr lk"«*a»i| ; lie < III 
I lit' •« IV-t l aj nimW if\- • ii han.tr<l 
fa > Th.» !«• rat .-.a .«■**•> f..r 
h in.lr»-l tl.>.i.«al •«»*.• Ti»J 
oa iwl lint ao h>Hj iw larhra la ill- 
an ttor Th.» h «*• tt>< If »!«*• aait tK* Ir 
•h «>k «h' p a- u H<<a«» P ....I 
M'«rrlli U mack talM— N«n MINI — 
Ifa WkiM tat. 
Mam «» 1 '• > <>a P nit r. a< «• ai< <ii |rar« 
.•4 1 aoa of WllllaNi V ami kaa M IViTt'l, 
I au hartnl Frit*}, Ik* SmI laal ■ 
t'Ufk II «'l<a la haalat iwiWra for raat 
I «|all "Bii WTlll hift<r haa Jaat 
fwa^'txl 30 "atlllM polra"—II ua'la 
ntlr* ik<>a«a»<ta of k«niHi-r< «i Jililni 
| ralfca. Tb* rt»rr«lfi»rra Ik- ilr inoie •• 1 
fl'.llaaa n a<lr bar# Ml»r I halt Ih y «1 » 
I iiiim >l»aWti Aa •>!•! rt-1'i 
«<•«• Ihr »»huol boaaa la abal k«a aaaallj 
•»r» ka.au aa Iba " Ihirmi iMatrlcl, 
haa «.rl» >ra ili'au I l><« II«» la h»ll>t| 
put ip at lb* )aarti«a of lb* hfi«r lllll 
nail a'lii i'» Rm urt rii -It f Vir 
■la haa th- aia^r oa Ihr lor a a»w 
•uM* aa>l aa a<t<iitl<>a of orr atory to h>a 
b>*aa» 
liaa* L K mh»ll at-l J II |i Tbom«a 
g -a* U> II «ina 11 m a ar» k •!*- 
-k Ibr p:«rv «»• r. at il if 11#.» « 
t> il II | l< I'M rl baa a.O.I hla f»rm to J 1 
* ph fan II ary II' m «ra th«-r» »i <1 
»> I ■•lac tb- farm a Mr J m- ga' Ira v 
fttl>aut 1'i'outh tir fa|n.la mm <• 
la n Ihr ,ak>a anil l^aui. a »• •• f 
i*alTara«ra N»atai< 1 — H" m «»a 
'■aa r»»|i'l hla fllB tu J«»i«a K lllah 
I r->*•■»■ f»a l<> Hriai>» a r .fc'1, ah> f h* 
m fr a I »tgmgr la >lff«a millti Jilii>« 
Ih 'fltaa baa riMfnl aa la< r aar-l |«i a! n 
I.. II K < '1 haa lr| Ibr NU trtl fi'UI to 
•n I'.if 1 (r.'iu I «aria<ir* la'y! » l« 
I.^k* a'ar laal. a>t|>lr a«p al ia Tb>' 
•»l»r in a aurklatf lad," aa Hula a »aja 
I a*kial lb* |' 'tat • trailr 
Osratft'a Nrkm l »«*lifg. la l»Utrl<t 
!*«» J. *»>ni M. <*•>•*«.• ••• Hid 
»rai«»c. I u«'fif 1'arr.tll •» tk»Mi 
Igral f\it Xainb >r*f la t«r. — 
l»r T«m«' lv»i at. »*« h»rr, •« a«a« 
tb«- (r>i »"l «»f tb«- MutU — It la 
t. ib «•» Oft »urb Wrg* an..a »• ?• I: 
► n.laf, tt-ry '-aui.fa! an t maay «arMI«» 
I'ii-Ii; illirk of aaiM |"-»i 
fl m u«>r Ik* |»>ala to iv inrthtirl 
Jtflglag ffm Ur *r»lh.' Iprfl | «. U I 
i» >t» i| f<»f aa<"h • rt <M 
fftln umi'i a c iK'rt hf I'M' O Kit 
ta l I It C«f au.l r»liu< M 
H .. \\ M < II r«< t M 
ikrf K««<hh of l'««Wr» «r» ipikiliki 
Ifcr K%>t* r boiM*>a • t'i tn- if fri<-wla 
*i».«uy. K«au-r M-rm ia aa lfa* Ktaur aa 
ib'Ua > t Ib* (Mr. a»ala'^1 "«f |V..f I'ltl 
i« a* H f. Mr Kwm-<i*« rha-cb- | 
M • W > .11 aw I uelf t»*ra old, I 
a a «fe> la 1 ba» il p f* >n la Ibia tlilag*- 
I 
Mt J .o«a l< *1111 I)«llf • k Oil ) 
ir*> * 11 <• tb ru> '« »al l«i| tiia«a*ra 
Mr Liui.i kh) f'>r ami |r»ra 
la lk> ■>.<>. i • In Kuglan.t — K Uf 
I* a •lilac b«r*uu-r Mr* II c 
\ III* Whit* ha* <"•» V« » h brr 
fakfr. t> hMll N'lw 11m* ——— |l la 
lh.i«xbt IM lb* Mill ll W» f.» III III 
b it w> •> I aa.trb an .mat <•! bigh 
MM V • »a|al» a>r«M'la r..«arag la 
'r»fl|, aa.i <■! •|r»IWal qua.iii—— lb« 
K *I*M* tnaaafartarlag a >>aa|.a»y afr f»- 
'a. in* ikr aai*'" of lb»ir .a |< "J.m for 
a »b>>rl * !'•» rvy btlr ^ Ivkar^rl a'ai«l 
wa prf I t of th»lf •••at. ra Iti.l ai»> 
m*- tn it»b«r tl»j»*r'tia«at* Morrta 
• i'l l|> U ataf% hta an I glial 
>n aaaia •• ->a Tka u< a caallaga arr 
IH»|M •• 1 
I'aBla I' tiivr .la? Or ««• I IflUf 
o>p i-il. 1 'af»|f tit* l*«<«t Hill •• iltlllri) 
«ii Vi*.<l ixli'l I t' M <m«'>mrr| Hi 
4 a*a%4 b«a> ll» |l • aa he|.| |..r f <t|- 
'M il 'M Wr a. r» fiMi »|iprlM«l 
<>» ■ ara tbat lb* pa'ta alu ma "t ll tbaa. 
••Hiplaiin-1 'iiil> rly iKcaaar it ha.1 a >t ht*a 
*«ft»af'»-l H.|. b ">«-aa* Igaoratro araoi* 
a m *t Itif* 1 •)«*. la thia Ua.l of pap»r« 
<»i i»«' r —o»ai n Cf'«i.ti at i 
II ►" M it a. Tr%aa«r*r «i I Ag*al <f 
l'aii« M f 'g C» kav* i^.tb rbai>g» .| tb<lr 
rra • au<1 l-M-atnl at H"iitb l'aM< 
Itaarir koaoa «>a I'arla IliU ala ranpt) 
4. aara klorl'Ma aa I t'ru- b> II raw* fca*» I 
6O.. a i'ar« ag.a. an I •» gaa iiw nan 
kfirltfr <>f fb lfra a a|. la, |a a amall aa| 
fA. Sa.i... -m aa luf rarri«l .* ml M»a*b 
t'araa. la lb- ll'|nl »•«*»«a-aigfr facV-rj 
I .a tfela a»(II.J« laf lb* MlaU Tb>*r g'hl>r 
una arr a ti«a> m in'- ra ..f in«- H*t>'i«t 
bar. b. an I \trj at ill Nf gfa-all| •k:aaai| by 
lb H tM| aiij o.ininai.it) h K Car 
ur. **u aa alt* «l ir. « P«na II H k 
I I, ( »»li r Sgn lii In at'i n I l||> I. •• f 
«rr*l< •- r 1 la * drtalHM W 
■I mi •«, i» 1 t i(ii- aUlr Irtl I 
-f 
Mr r..» i» *« r< .)« j> « ih m it I ilnto l 
liti|>a%aa' i<. with * Hi •■■'<11111 u' 
•iia(>!•>( \ II l buMlMk 
• a • I «ui ••• ** i« < '••■lariitii hi* mx• t* «i 
i.i'Mliou s»m«» ut>r thirty |t*r*i*u* 
kit* Wt la »tt« u-Ufci * an I b* haa f.» 1 
*-»«rai pi.itw | u|>u* TN» c n»»«il >i. 
■Irl Km '»• u • ■< •. Mil, an I m | pfnii « 
• mi brtrlt to iihJ ul.|*r ■>•*■- 
lit. •lit*- Th» r<ifttrlUii« I* to I .f 
« b a grai l < '>«c*rt M >o i«y Mgbi Mr* 
)'K|t( of L* 4>lnt I* t'I h» |>r*a«lll ID I 
•hwi a* a » >i- i*-. — >ar pitit «*lki ir< | 
• II iml l» (••••• th- HI 
tbr>ugb ilrirt* *>• *•*< r f»ur f«*l da*i> — ■ 
w F»il» tk i Cirln kit* h*H 
r-1» niah.bg ikrlr aim k *<«► I*. ii«nC 
II. Ltfcr b»» tllllil Ul kll lllH t Tll'W 
rl'iipilt 111 IftJrll 111.** that tt»» pxopl' 
•h«ll fl»'l ahtl lk*j kfil il lb If *tor> • 
fcitiaa V\ • m». ■ hi • vi*ii Mi r Ibi 
St lit. Il' » N illilrKl )l>itlkrll ul' 
1 
<kr r»*«rr>« u >« l«»i Nibtutb Ua< man* 
i* furs a&ng • «!»• ■■< huf to bm-g't 
Mr* lit i.f. rr<na Uorban .N 
II II tlaltli L >li I. nrry inl f* nil) 
Mr. Oisiil' i* la feiiiii| lilii Ik* k"U« 
i»e r*.(i4hi 'in I'tiun ti H<ri«i Mr H'< ki»r 
Ml faatU; ha»r mm J In with hi* *»if* • 
fatb< r. Ui > M A»<lr*»*^—H'ln M 
Mid bu lorn l*i Win Hrtilhfr) 
K ~< >r Twll I* •••lag «4*»i*«■ a qaaklily ul 
•■mil for s B L « lr. Ui-'ifH- an II*'. *•■ 
M*r*b*ll ar- aatali.g • lot (nf llinil'til 
r*r|ia H- II* IhlkllMli la I)«ll* lu« 
K :naa Ma n I* *■■ •* h»u»r —Our i'»>'oi 
I* ririti r an I h* |< la ar'tattil * .in»— M r* 
I. tllh Wi*Vt«r« of N .rib I'aria ilie.l Tu*a- 
dai■ lb* Tih Mr* Hu*ao I'ufl ti i* hat 
lug bar bii'illnti* ptlilnl au-l rtpilml 
■nut* Liuiinl Haik il l IIuiu^fir*y do 
► a* I I"**! —Tbar a|o« la t|iaa|'|t*arI'.g 
»*rj (a*l, at <1 lb- travi ling 
I* qill* bad 
Mr huiilb baa riiBRK »caU aaaibg 
• ir«bag* i> • lib a fall rn » of m-a 
fbi rr baa oo.ul ra'tia rail '<>rca>*« 
la'-ly. *r>'l llwf ar* quit* blgn. aitraging 
|'a>Hl tl'i l« ha* rM ni Ijiillr a| kly |. ft' 
villi raaal rttlila W*rr» I Curu* ba* 
•a.llgbl i)t I lb* U >r*« Ibal ba- aol l to W 
Ki'lgtita la*t fall. 
K"\*t kt — Y«»ar W.at It -f.urf rorr<a 
p>'li trbt *!»•• • liuuM Ui tbr blghWaJT 
til 
I Wltb t loU IWhrt Mtl »u«-r». II«* 
■••i 'w ®'»r» iku balf la t|»rl brkf 
thai Ibr cwh U b»at la • ». 
rrttblatf. anil k* (In baow* that with tbr 
cMti >)>V>tn «• <»u ba»r Ju«t k* |o>»l 
r.«a.»* w m- «r* willing t<> pay for. In tbr 
• inirf of M «ii>«r roa>l it l>i«trict Nu 3. 
« ia lb* (»>b m. haa hrrn tba lx»i 
t*at «r kur hat! for Jnf», wblta In lb> 
wlatrr of »l*4 aa<lrr thr oil kl|b«a; 
• tb» romt la V> 3 hiM up •■><( 
■ u tbruwa apoa Uw kuiU of tba iMt( t 
■fa. an.l tk*> w.rroMigrO to appoint a 
au u«iu( ibrdtetrtct u> tbal tkr roa«l 
waa kept «>pr*; an.I tbla waa Hot tbr Aral 
n»r art-unit ttiar trial a«-a from <>al of lh> 
■tlatrirt k<«« batl W g an.l brvab roa<U In 
tbla Mo S. awl all udtr tbr kl^kaa; a>a- 
u-iu A«*la. a» caa rrnKtafarr. |rar# ago 
tb«t la amnion to all tb» hifiaty talva, 
at baJ to raiar raab to rrpair tbr rual«. 
How tkla Or, If tk« hl*hwa» 
la aa iwl or Mt*r tb»a tkr caah *yawa>' 
Thr oaty tnxiMa with tb« raab Ui la tbal 
It caaawt ba worked out vltb a prat II. 
Ki Mroai* — Fr»«l kolfa baa takm tbr 
• oatrnct l»4rl*r poplar for iKillry of Bry- 
aat'a Poa-1 Hr baa nadr pr» paratloaa to 
hr|la aa aooa aa tk« lea la oat of tbr nvrr 
lla will mp'ojr aoaa tw»l*« a>a. II* ba* 
a flar a>« teal built for !»• o» taalon. ki 
W» I'auaa W» ba»r Jaat karanl the 
aa-J arW« i.r tbr (Iratb of fratl t'aabtlian 
who, aaitb bta «ifr, baa hrra a<lia« tbr 
aiatrr In t olorado, hopiag to rrll»fa a 
luaa troa*>l« witb walrb b« waa ► ulf-rii « 
—Two or moo faailllra ha*r ao«td In, 
arar A^tott'a Mill; an.I wr aappoartl »• 
bail a aaw autg bt>or, at tba Corner, from 
II ti at l« * in> ih« h • !•« hi« 
mil il. aftt-r nim»* hU —Tin 
>ti|< na<l a lip irn-r, Tkimliy m iroii.*, 
n* •'» f<>r «iriirmt ui; urli mn h», IJ-»»t- 
tf|. f>r>r«lrlir a* tbrrc wrff bo pi«- 
>1 Kf era No balm lk»B«. 
Hi vr«>M» — tii>Unr mKI 
i.a« „«.r u♦, »»al Ihr *n<i« It tlntli 
« »rla« Tn« trav.llm la »<• l>*.| 
I'mI our cull U «lrla>itl a il«; latw ttcH 
iibi*. u lb'- «lrl»rr r■«!>••( |rt tbr->u«b if 
irr iini- -Wa b< »r of «»ijr ImIf Mp 
ugar b« iii mt-lr ibU y*%r, aa<l mat lu tr 
• *p IBa* Il<ltl)~ —T'»" « Mill « fo«»- 
Inrf thr llTrt, at it Ibrrr l« Mo l|>|irlllli 
»rt of tbr Irr kltln— Th* L*t|« »' Hot 1*1 
itu m*t at Nttiil Ufkn•, Ttmr«l<; 
> Tr»l«| Th«r w a* a «t rjr largr galb> i* 
Inn. Bot«|lb«t*a4la( lb>' lnln.-n of Ira*- 
I Mr« I. b fntld>il of IW Clldf. iimI 
• l>ar..| »<> ,»all.a In m«klBtf II aa tat* rr«i- 
IIU IN • aaloB. rio r« «rr* Mirrii ln»lt> ■' 
■a*at> foni thr K««l" anil arroaa lb* rl» 
• r Mr. Ilutrhla* •»*« Ib^rr with a l«r«r 
portion of bla •< h xil, ant lit'. i< «tr«l thr 
hi (tract m'b w<i'f (o*o-rl rra-llar- 
M 'I Ol'ili" » aa wr» *-;i r« »•! Mr 
I'f- <1 an t lli»'g<t >u aa«r mm* *« rt (i«kI 
buiu >r>u« r«« alio i* *o I Mi<ir* rhuin- 
II. Il'd) alii (1 »tiHI r« l| nrl'nl »fi| 
iat»rr»ila* p> m< l.-n jr K 'nbill |>r< «i>i>-i 
<1 tb»- ii'lin an t lb* »«aiitf f i!k« "in* 
■ •■in llr.Ijr sua.' —— M-a K.rnum b*» 
»o it b-' |i !>• to M'< A'io« r K I'tt. an«i 
I* (>ili>( to H >«tb l*arta t<i lift—— Il 
*11 la thur -u«htjr r» Bui *tlnjj tbr It >h- r 
h •hlrl» b* h ta r» • nti) purvii*.. I.ai.%1 
wilt m la Bimn t'vra* Kurni la itoiM 
ihr |>«i>|iB| K-* It II lltnaa'orl |M> 
■urli l liiirham lo tialt bit fatliM — I u a 
11 •»V t b«* 11-lirBnI h •m«, *fi» r an a »•■ • ■ 
•f »rljr fear *»•« b«—-Calll KIw'm t>a 
1 it'i «t from M * whr* »h» b »* • 
op;, ng Bilib b r *l«trr- — Jirl, that 
ifr<t la tbr b >»» Ihil aixarifciily > l>r '•alo. 
• (t *• rj »a I ■« •. i. a I 1 *| '• 1*1 • jot • 
• • •» I *!• | a*, iu ti« l> r. h«« 
I iStl 'i- b t* iraiaKl to rtiry tblBf* !•> 
|I fr in tl.< •l.trt ; ttr nfliB arr Mai itr 
tiNif a p< |>« k*e la Mi ui >atb, 
Lti i.. .t. itna rart fanp 
I Hi uttii li i< l|i» pr-a br>l aa 
I i»tfr »«ii in r»ii I fur |V I. 4 hi lb 
II :i.| • ! l,i>t>l SaiHlay, al lb* l'.if(rr 
f at I Ml bur t' ! K * It M(i>tt al tbt 
II*|»«I»t rbortb l > t'i' fuirattoM pri a< b« <t 
ii I*i- > r \i o In) iltt< H ><b 
I.uu t < • a rr ili-. or»t»il aiib ul 1 i« 
mil niutliit |i *iii»— — I'-itat**a ar» an* 
ki < r>. IM--I fiom K*>t ftumnrr uy lb' 
»r till r«tt) i• ll« I i> UK P«K- 
pall M I he U K »UII'* ItitfUa II 
(iamiitoi h ■« atarlxl bl* •*» mill for th- 
« *• .1 v IIW I »■ lla u< It.- f" •If* 
,) .'I r««i'ijr of *i i, |if»rly <»• 
I •< »«" > ,r, »i* la luth ir iiif, ilfer 
• *|»r i.f avV*»tllt> )««». <llllt| Up*>' 
I a« « Mr Col'iy baa «barg 
•f • taction of is. I'xiIUihI 4 • 
K «i r >».l at llr.i • IS l-l Iim ll»« «t 
r..f Mtml *»ar* ll»- f >rw»"fljr »*trbr.l • 
--up!- a'rr*k* of r«*t ii Hamtrr iitwlnt 
r to o H li 
|> ■ | Id Homiirr, Aprll J. Mr* l>a»ll K 
«<■ I ». «r I•» li ri.• » m' 
Iim l*n ut la Hrm J J 
la »■• ,| to l«- itf *i K limniri 
il-al l A H "• >rtb ar- 0 ig I •»« fur 
Iitrla Mil llilr alr» a<l| ah((» •! •• lrr< 
<m* ■(' II litna.ii haa ataru-i up bl* 
••wail tiwr «r»• r »l .1- .»jr. • 
ar h*) of rum h«« arrivnt—N*t«r»l< af- 
*U of |»>Ub>i b**r nt'ilili) ••rro ab'p 
;».l fn>m Niitaacr tiiii ><• Tlt» I«at rtr <• 
apt'-a.-fl Cr ■!«! -Mipli- |ir>k1n |« ar- 
.< ar< a — S ■ -i-Jllf nearly p aj»M oil. 
I rt«>x I»i< I. 4p»' 5*b, Mr« |>«>-..ra* 
II. dil, i|nl i>>'«i T7 i>ua Cu'-ratal 
i>n-Vil h> K'» lliill (iarlaB'l ——T"' 
Bump* ar- pr»ar«l ng fh* arh-«a| In)' 
a. r» th IJr.t If r. ra. aat a Ili• « 
*>ll»a aii'1 arhia.l glrla arr halllf Ih- 
%a Will Barbo • a* mvlai fr«>« 
>ii tb< ( b IMI he K»t bi* an la lb 
«in a ma la an I waa-Wrail a'»>nl ill) 1*1- 
li »I|M. 
Min.a w j wri. jrf, 
■» I*. aa •. l.m it r« iilijr I 
I T«II ht. Hart.fof hit I'aaioa Mi a 
nipatil baa ma-It bla laal trip Bp 
| ut- ■ an< a<r a •« loat- -| ih- i| «u f la. 
a,» m il a'« > hrf .at aal (>aa 
I at to '»■ b ••«••• ar l 'f jn l aft»r a I-m.» 
a r la IV lotftfla* ••aitip Tv hi 
ratofa tbal ba»r ni i»"l "al |ii» pa»t t»-tb 
ir. II rati* 111 aw of I c'.n, t. a o* a 
tbl b iira, li II K ila«-»»1 of Milan, 
a tit n|ra, f'«r h »r--a. V K ll»an»tl, 
• lit |.-l- itf ul* ft. all In>rata; V at I 11 
la. • 1 la a Ml our >|>*a of hiirw. ; |'. 
< I H- l>a» n. ?•! 'iilir i'|rb, H alt> f H'«al 
ar i a—— Mra Ltry Tra'U, ak'i ba» 
»>« »• rjr ! la gaiaiitf, th >u^h a .«l) 
linn arr i.i y a~ a a»«» lh> 
ruat la lb«* ID'i'alaa oar «aa lira |I 
I. U...B Crafl'a |.»» urr, ai. I ta.i la III* 
i|-l» r pari of Ihi- loaaa thr laal of IIm 
a.• k T..«a n •«tla« aaa l>. .| n Ih. 
a a »(Tt r« ««•» t» nt.*, J W I' «ra 
tm J C •' I* 0 aa- II. f 4 
it. rt f. t fiat, it-*aarrr. J. I' 
t ai>, "Uiw'i • ir -«a > it o il; it'iaat 
ar»rj >r. II ii U ui^ii. 
v\ >!'«»•«"« —Tfc'fli*''*1«>f Mr« 
I t'» urn, i«'u v. r of o.r»r |* 
• .•« — «! n| S >Mb Pari* •«« k»M il lk> 
•I I <t. I It) II (' I ■<r1l« an 
■ ti kit'1 r« imni I fi <rg |ti>lr • li.lif'- 
a.'tl N *i) Kim i« |.«id| li In 
■ mm •• •" niHw 
» »'■ it « r U' 1« relet TIN Mltfc 
• brfrli «t ■* »• lr IV '||' », «f» III* 
I.ipi-I' for l »it>» of Di k n.t, at,1 
ifr kibtf.' i f'if >i«r> eriHIKl lu — 
It•»• II K>| k I* Ifl'tr »uk J II 
a pr ;>tmi( to >d III a 0* W 'ulli th'« ■<101 
i.rr T'i» tun of *ip bii >mn r»lh»r 
irfht itiu* ftr. bql ihr !!•«••• ut c->M iii||i 
> (tr III il> | .<r *'.■ || It t*li« 
■ all pritttMiltf — — (' ir| Winna ha« 
t'l «• •'* III III- h lUl at I. • M il* 
Hr««nt A II** k «'r im« '•«■) U«t 
i- r •! Ui< lr ■III TIm ailrr li ful 
Mlfi 
LOST. 
It kflll^l l»k«if» iw » « '« ■>»! U| 
IIM * J- I •• ) »»|l Tfc» •' •» 
» 11 i» 'it r«iit it'it 11 b> if ii M4 b» •' 
READ 
CALLED BACK 
IN ADVERTISER 
APRIL 17. 
Tlii* | « r ti4« ilw >rlH*ii« right of 
llif^n.il •lot) ami lln- Al»i I idl«m i« 
iIm* uiii* |>4|xi in hIiI. h tlii. aiory can 
i>| t" al ill llua I iinil\ >ani|i|c roii)' I in* 
READ 
THE CHILDRENS 
PRIZE LETTERS 
1 lit M' Iflll'lt ail* III Kit'4l Inll'il'al III 
liif vuiiiu' ful> uiiil in an v>iucatioii> 
.il lint of in'H mvi*9* Uif i*inlor*r- 
iin til an«i itirilial Mi|.jioti of iIm |»aicuta. 
READ 
YOUR SABBATH 
SCHOOL TEXT 
n> ii <i|i, < in I lOlniiin* <il Ihit 
111<ti |m-in li t11 Unal family lif'W »|ia|*T. 
Tin- -Min* an- -in lull) tiri'iia'r I al 
ltI'ul rxi>riiw Iri'tn mil nuti >ual arrirt. 
READ 
not 
< OL1 M\N 
ami l< am to cuvk mihI ileoirale a« «l< 
w ir tirighNir* ji»I make liouic a pir*. 
ili»r on |i.t|H>r. S.nn|ilc cop) ul tli( 
\ I Ktf'i •; M-Iit I 'I ; 1 -iti'in 
1 Oxford 
count* ai>\ i:ktisi:ii 
I'm tin- |..i«t three )»-» 
2123 nT,t" each **** 
«« |»or iM'ingiv Vul lor *ffkl] 
xUt»BKUl. uii 'i iiiih n« JoHII) Jl<* 
TO FORETELL X 
rTHE WEATHER" 
• Jtv »r hut (a a4r<i*f, ami fc. »»r» of hilts* 1 
it rtvKi timtt (a Ira, It a ftt r* 
m-nmiav •^uiwr •!. TV Inti Fnnof 4k 
#aW for n t,-nr. b' 1'irlf Via»'« IT. ntkrr H<> 
r»a» tpf .«/• tin w*0 tnJmi trKfn m* roajwl 
U» frralt mU*rt ka» ImJulffl la 14# ;«»/ pf'i 
•r |M, H*t k"W to r«r« a 4noritrr*4 «teat" I 
K l«»f, (T UlMIWN, #r NMflfMtlM, tT •' 
l*v>wr» n>a>/if«>a o/ lA# W'MW, im iliUMr l< 
«afla</. /.nr. Vt* at oa » a hollU uj tKul inrvl 
%«AI< rra»»rfy. U< " Ifm' L Jl 
ir.«Wi V. <l.<-lac " or HiItrrt. T»tf tKrm a 
Mali IIP, ^ cnrt/itl «/ Jul, tl o/**y 
o««l «uoa yu*r UU ki.'J l<m po* oa< 
I' N *1.7 fcr |M'Mr flirmrr tt'f. ttul im (q«lai 
|wa 'ktnp, fcaar imltnH»n». 7*ul«»a/| 
(tor W ,*y /«*•/« r»W >»</,«(. rW 
I"/ f " oa luM ami irru/f»cr. 3 
STATEMENT OF THt 
UNITED STATES BRANCH 
Of Tlllt 
LANCASB1F.R INSORAHCE CO., 
Of Manchester, England, 
DECEMBER 31,1884. 
Ofllc# in fh# Unitwi 40 Pi"« St. • 
N « V> > 
•!«*!•« 
I.I• (• I »• ,»». 
m <>m> ii <1 oil-it' 4ia, I ■ • » ) W Ml 
Mrp«>. U 
|i «•-. n >i 
kpaitfiM fcBWM I 
k«|i a'liar* nr l>W| f mrtitfH 
WILLIAM. J, WHEELER,J 
Resident Agent, 
sours PAHM. MR. 
NOVELTIES If.'. ir.'if.r.r.J 
OLD VARIf T If 9. 
7* S»ed». * I w.». 1.1 
10oi j. r 4>>vsii v 
'POTATOES 
nr aq * * II I 
•* 
<UnO \ I V I 
SWffT CORN, rirly Montana, 
fatiloquo rrw » I » \i 
11 %» lit H w ..«*«• 
• ..I* V. 
WF" LATEST IMPROVED 
HORSEPOWER 
Huklw« M «|WIM. W mill Mtl lrr«. 
tar n4 I m < »l • »»•« •«••. 4— Ha. 
hla'.l' TMHI-MIX4 
-n-l »' 'I I > *S I M. !.«•!■ 
I fe> «u •» 1- 
THE 
BESJj 
(1ST ourT DUMMin I QUMTin Of wou 
frTT TSSZ2 I. W. GRIT'S SONS. 
CiTI'TIll *..!« M.«r»uruu 
HIDIIl Mtin \ \timual. 
STOPPED H1EE 'HTC t] I I 
U I ttB" KUMSOaiAT ■ ■ WNr> VI IIUIOHIH 
«*»•«!« ft • lv»«» • ,.»* 
r*< /»# A »♦' • <1*1 '•*« # / #. # #• 
• >1 » M A • /«*» «'»• 
»>•» »• > ». j «,• J 
« ■ »ii mm ii •: 
Tim Moll VW at ■ h* T <m pun 
*•11 to <• ■ •••• ■ •• llHI ■/ ti lit T v* 
II m,®t tto I I T <»»4« 1 k m |lk, || m 
v»l f VI '« I'll!** 11 o| t IM >i ; 
«■!>( •#•»» •>•«» I'M. >>■!'» K 
I r«.i« *. ft la I«ui 
Prices Reduced on 0. K. 
Steel Coulter Harrows and 
Harrow Blade* for 1883. 
!►* B-'jt Mirn • th* T'lfket for the 
H k»l Mill »( 
F. O. MEinniLL. 
»" r •«.*•»» m 4 
RUSt GLYCINE LliTlUN. 
.*•.»< I ! *'• m •• 
; Chapped Hards, and Roujh Skm, 4c. 
Prlco lO Cunt**. 
A. M GERRY, Druggist, 
SOUTH PAhli MAINE, 
The Deaf Hear I 
THROUGH IHt UtIH 
AND Ml: LEf.r AND IMBHE'USC 
l.r.lM % TO 
B» Murti of * Pffr"! Vd »ir'^ul S( fit Ac 
The Dentaphone. 
AM'fU for C'rculir, 
J. M. BROWN, Hanover, M«., 
A*ent for Sale of the Dentaphone. 
Salesmen Wanted 
T'i Irk M» M Ik* » " 
N ui'Hory Stools.. 
►"'t, IK* <• ».H • »■' 
I » m* Mil w lb* l,M BM !>' Ml r»«t l 
4 1 lrv««, • k >U" •• I H f»■ •• 
II * < II »•* lull' *• 
m* 
STANDARD 
8ILK 
WORLD I 
h'H, i|»« mut w a, I im <•!>"» 
I I I ill I. * ►» M I I l\i. *11 It 
I 
»* '■ *, • •>!> H •: W» ^ «-• 
Ml 
rc« 
t .4M. <l«l I'M :■ «l • I- l»»,l k» 4UM *"» 
► I • '»«« la 
• mi. I *i r » m* I < '• • 
<rnu v 
ln»| >» k« • MkM->to l. J» aM 
EUREKA SILK CO. 
n»«To*. him 
Brown > Shaker mid titract o! 
■ ENGLISH VALERIAN. 
f.*4i ,.#ih srnvtiri ny-rry w»*n>«nT 
in B-ri 'X im ••»*«. |«ii «•*»«<•» '»• 
tXr .. in.t.v«»; ■ ■ ;• —: 
».U I nm. 1- * il>euln*»»w 
rum iocicty or Jiuitn. tiruu. 11. I#t 
*M III »|*I *« ¥»>»'•! H 
tnd- nr»l*4 brM^ltWKi* »K<IBM*** * 
DOCK 
r 
LIVER, KIDNEYS, and 
URINARY ORGANS, 
HUMORS, DYSPEPSIA, 
BILLIOUSNESS, consTIPATion 
DIZZINESS, HEADACHE, 
•nd GENERAL DEBILITY. 
All Hraiih •• ^ •• 
h r »«i» 
e» .««,.» M tf "«4 l'H»k ► 
Job Printing 
riK«M I.\/MNTIM K M. UmntmuAo 
NORWAY. 
Vlf.LAM*. DIKKfTORY. 
< at » w. 
l'alf>mlirilW'k,lt<t « amiaw Aapll, ttMmf 
H«ilt> Ira, |nii' iniKin't.lr 
p|(M« •rno, T at r ■ nafcfcalli *rtHui 
Hr> • *«lt 1 U<|M Itwi mmatk. 1 W rdarailay 
t>i«l»|» 
I (Wl, K»» Alrl. W» 
Ml Urn Iki if pmartaag •«», !»»»■. 
•• ImI, 14 ■ HMMklon f ■ 
!■»•>»• »*v.b|i tw>Ui mi TbuixU; 
ta*r • < i«i« •**«••#» «•<« m t»a •>« 
ilriuMi. 
M.tbuJi* « toil. K«» <• * iMtol'urr, 
«ai>i.aili kM, li ■ rbaft h «nw, I <r ■ 
i»«i» U» rtiamr ■»r»N», T r • l*»aj»r ""H»r. 
Wxl» Mta; rtrauif*, I Xr I 
MiiTI liniltl. 
I 4 * M I n'* It 4 « V' M. « Nwlu 
11*11. Wnlan i»l it< *«■••• Wfcf. Aili —— 
• >tlnt4 U■ r N* I*, h MlaiiMIM tall ■ ■ 
I O. O. f Wil.W) l*u<i wai, Jl». tl, 
*» I kwrtk I'thiai m»|» mumlh. at l>>M 
FrliuVft' llaii NmH) l-l»», S•• 14, •«■>) Tw* 
III M<tiM 
k or I him taiavm, Nil It, Wnlmt-li) 
llrlnfitkn.lklllk "I I* II ft. I 
I II I| I Xmoi liKkmiklrt;, Ma. MT. »'•« 
• n lli.nl Frtaia; itpftitfi <* ttrk WMk, >• n*l 
I li*! 
I' »r II Nmii iiw|i, Jin H. hiw4i) iA>i 
l«a •« a* WlM* lull aaii 
II A K -llatri Himi IWt.k' H.llliiil(>IM. 
t I .. -*.af »f tm k aaarffc. 
I. U. Il l It .>1*.. I v u, *• lirMf 
ll*U. Miry >aiai'Ui tinnni 
<r.i.«i. .«|,»l n I \f ol 
(.M iW Hir ui l>ri ait ai N i»<i Am Vr—* 
a ailing |a at •»» > h ami a« alim «ii.g <•« I" ►*> 
■•I«t|''i -aa in lliw ai«p <voft*H Mi W»H 
MaA. f Ihrf huar, iMIral al rUiM la Ika 
I'apl \V V\ l\ II It Ma >n »ii niw i-l llir 
flrat im n m Mat**- l«» *oluuir»r for ibr 
vir ml |k< ImI t » «•■«» I. m Wlnu 
it.- *•> • ■ (1 <«b. •! • ». f ih <*ir<«th*tK rl 
flnntrr I *1 fu an.1 I'r. LtbCola 
h« < < *1 r I I >.' ItU l» I • | III il'.Wi llr It 
'«• II Iil»- >>f l«.M*»i« o.'in- 
h f< nt !>'• a' • Nma •} I. i>.' InNt.lry iti t 
• it 'III tit «l i'«|il WM'iuif'h 
• i' a* of i>r N-f|t «ut. Il> «i< l« 
Ih !•' I'lh, in I yi U *lni<n'« (■ in lhi« 
s a< t- | am p <1 li •■--•it % iii fro 
• li C ur rr». b win f full 
»b»i .u.l b • at-«.| won iu.iu >n«l 
• k* it* i»i <1 a ah«l I wnun «tif oaly 
•» »f t ih* •tula liio Ir * • In lb' 
li H « |i Ittotnt l-i h» Cap 
l«i -i ) «r «fur Ibr »4f aw pro 
? Mmri ii at I. ,'m n r il i» 
■ * fl. ft ■ I » • * |» iIH a 
m I t >t • J» ar». la r-iinn»l»»«') eti lb* 
II '# «1» s ft !'• M •In- n llllia at it a 
on ■>»* r of lli< I.- * • alar*, b iilag wn il 
■taitatf lb- laat »r* I--B %• rhtliram of tb- 
ml l«r) *<-itirti l II.htnu y r« 
b* himilit ih' K m llou h »!• '. of »h:rb 
to- la t>i« (.:ii,-il« -r III* l>i»liw»a la »• 
<*>)• i ""i »• '• » tiiinia f»? ifi'a 
-■ rii| lb* l*;> ai il llM Ua»r c j.ii ilc 
III* knati ia lai' all lh« tin#. TW 
lain it-ay I »t I l < l<* tk« moat |*i|ular 
man in loan \Vt»inlh» to'ri af. < n. 
uil b<> al«aj» ba< <h» iargr«t ru J -rlty 
Wr na Id IIii f*1 uf II ii i- ''li trDi 
tb* oib»r it«y aa ii talliMi rioiitiT ia«i»i-i 
from ih» rUib a ..itl «• Tb-- <1- * •••{III 
voata fl -1" Ili>« la tb-l fir bight 
J -till W CbailbwurM »|| of 111 If I, l» 
fr- •( •rally -r. a la oar air*« u Ilia l»- i a 
I Qt) Nbrlil >u*la< •• la IMa « > tlul la in 
<r»a*inf Mr ha i'ioari.a la • go-»-t ■ fl] 
I—t. 
I «ui •ur|>»i». •! th«l j or H • I'ana of. 
rrcpirthlt lit fltxla •«> Pial.y llirt II I "tbaBl- 
I'> hm »• thai in hi* ii< l«ll|F IVr nib. 
• M*r .S'-o'b I'.iu «>|tf*l !<> .Vuaaa) 
|*>'plt lliil ILr lalUf M girtHl U III) IB t h- 
•(■•rM. 1ak»ilT 1'iur ipiiUrln Maiisu 
ii fii in <tr int>|4riui |>air 
Ay* .«l II I.. ■> »• «r. i.f ...I I hl> 
'timv miirii ibt- ni:.rr il<y au<l iiii.«in| ii. 
x ||<»>I t»tt>ka, ||t- ••)• ll' iw (<lW l.«t III 
ibv wikl |i. iiau »i. l ii«..i«. r (MM I tar* a fm 
f r»* it- I* h«til Ibal ii >1 Nil V 
•ii (>• *• r tu>k- • iwi ir«.lr »(••■«><] lu- 
ll • la t» u iii b m V«MWr»ii 
Tm famlib al.il ll»» *aa hate rlrU«l i.al 
U* »li.>* In flnbl a>f th' K Hi II iu«r 
(Ur ihIhIi'i ifiiitf tin**. l* all* a I lit.1) 
ttbaw |ml« ulil In a m»d "> llir C •! of 
<■1 anl III r»« Ibili It toll Hi iiiili > 
«• «ia f.a■ f il- u I'tUK im *fit- • 
rii. M> ifi.»li*i it i)i ba» |iinb«>i I • 
» JiNamk Id' < b«if< b. on Win b will >r 
Mill a |niiHi|ii||' tbi* • mum* f 
I a !■ I'..in- «•• il l<> •«) Ibal lb# kl»'l» 
•l i|tl <t iHalib ath- I Ul tulba !■> lib- 
it f au«l li alaM ilaraih." 
II.- tar..it- bitai i«» • ulr^rajih »ia« a »»jr r» 
a'la in %ll l|i- itaafil lii bate Hi- 
H Mil) of 4 »|»til) It (I) ab'l Kill a 
'«lkrf 
ll-tu • •• In !.>•»! W.-.»n. • lit <n I I* t. 
I' p thd -<l j 'Mr inf" b*«> ff1 *i «• y 
4 ulna rail 
K. I fc-i. lb l. 'i aiiil Mi«« A la V II ••• 
a «rr< iiiluil m !»aiaM«> 
li'fil I >l w.t- r» • Ii in f lb.- »m||. 
tlfi.r. »• II lla-krll .♦ I( » W MT 
Il |.|» r of W K ilia |li>- Ijll'l* la lb 
aill lai>4'l aiiil am rwflll ll M bar IN 
•llan< grammar at btatai I III lb- ||i|l ft-ai 
It ai», abtl III* (('•"li la a laa* >lu l> bl ul 
iimb |ir<>Utla«- Oar rui|ralil«ll.i«i if 
a<Hi |il< ••••. 
M'air<« It a r 11 • II In k a atl.lrl a'aiiiit |li 
•tfii Iji un lb* '*a« k i.f "«al.l |iii a- ft I 
flu <lt) aftallnai.a I hollo <1 a alft-ak 
il M.O-I a in! a rtt •! la I fl.mj '»hmt 
J .In, I II. a ar t-n,b-« Ua-nlli <U 
• ■■mi |IK i'HiI It J )••!• I* »a>- 
ir» p<|> ba» Ikvii iu lb« laiaiilf a-* tar 
(••III )a|ll 
I li I unto m m-i i| mi u -•••-* 
tlllbtf ifl» ark itlMtli> >u ha» btti It. 
unaa •.•in 
lia hi* •-■ ■ • ara t>r> III ma^u- 
•((••Htllkli (I'M 
***)• r» Ji »»"U haa li In b. 
• li !*»• n 
H-nac r.»l» h«a In r >r < 
•iufr ff inr». II < I<n atiun for tr»l» h 
• tr h-al .• 'ki< klJlagr Mr r• flU 
I l<r|{ I tl'N •> U> |l <hli llltl 111) J 
of tip lar.« I-a (I|.«»i»i«lti 
na> | trr. rui' f«i Ujr "on h- .» >t' 
(•Illilwt "i t II I" ! t • th llrk 
ltd u< n j o -a it) cl» k a «l *ii) a g 
I *■ ibn il I •• • ill lime I «oul«l 
li it Rii>ch l <r tlr IU »l ol u• T »• f« la a 
• .in a la Uir aior that rai>« lori|ilo>ii< 
a *iimI, aa-i i«*•!*• li nr* tulu'f li 
• lll(i llir ilimt i>|i|< In U f Roll' lb ill 
la uui*' lii «ia.l ay aaaiu Mr k -'|i 
ai u.U«li al !•»!■ 11*. W• R 'lli al 
•tr Holla iha< h« aafc* fx* f>>t lad aao li» 
t at n-.Hil'u ah r u •!'►» * nll 'ni« 
Wraao-a* ••in »piu i<i ooklnr i 
ring* w nil fi in «| to «lia>. Mr I a 
f» p If-tail cl»«i'* ViC'i • aui da 11 a 
i-'tl'iil aiifO I • • 
I'm tit..: ai r< |al |n^ tar<- l»<un li> 
• arn ai 
A u>ii «r uf bo;« con. it I r u 
'fuiil ul J II I io ki a aimi ai l p ») 
laifMra I r.rr. ia a ll<l»illi) • r t'nlr u 
HiK »il|linl iin liia act < • lU Di' fl ■ <1 a< 
all.I lulltll naB'lll^ 
I1. > I Im > tor* a '>a.«iitr»l aa 1 
'wniinl *tf I1 Mii-iii tin) «!• par U il aad a 
up twlioaa la lr lit f thr K m I! «••• 
I' I lliai k> II, • »«| t» h« ha* im a n 
fi.r a< vtr«l k> |. luruxl h >iu>- to Hi t- 
•t* r<»r«l. Thiirxia; I In- Mraath iiuk I- 
la I haftfi ol lb*- • (Hi l> til hi a-1 clrfk Mr 
A. K M itrl.ou 
(' I WaUrhoaao ha* U«n a i.arv 
t|. Tr for arirral Ji i(« I'rl-lf In ••'lUlUk 
l«i Ni.r <* ai ha trlmui d up tha l> n.' hma<t 
aalitry of Ml' Fall*. fur l* a )• «r« A 
aaai'irr of oil / iia of tii> It u« Hi>l(» h* 
aloa of Malk>, dml II to tl»» 'amli 
ih« ir p^ranatl ap^aiiia' in Im "ab«iu 
pifcMil lij WatrHii>a*v. Aa a ci.tiokll 
■rilat ha «•«la( /*.|/. 
(IIIIHI «|N» AM* tl KIIHT 
Btmiii iiutur<* lb jwM 
ilriaiti* of liim V' ii*| >f..l ( fmHi 
tbrraWoa to auu'i J -hit K'uVr't in»f 
•kilrtrr b«- url» an i>| | « lu> ll)— 
ihaf. .1 thrm a' tbr IM»p»tlK' n • ll g 
iluiio-i ■ "|» it ••■t l i<>r l' • 
li*,* tlit llulltKihr wu« it crawl allotar 
llall l»r HuMMll'a iy Hal aiij.l. U' I* 
buiittrg fur tlia frl'ow who t ► ! a lit* 
itvllir bill oul of bla »>«l |MHbrt, for fui- 
I»aac Mauedvra will n.ith»r "put up 
or aiitit up." Il> w. n't aland from tiihr 
If It Coala him —A >ul IK * Urn* • f 
yrar, youn* (!*■•. Auatn l<)« iu a lira* 
»uppiy of ut« lo frriiuir kia gar<l<u wub 
Tb» fr'low who anil talo l)r Rvaaa'a 
oflo aabllv ago ami aurr> piitt<>ualy drank 
It'im a ftoiUv wbal l»«- »ipi«>»i| l<» im akia 
lu uM U' Ur'toO, »p~«1l y fouu.l out bl« 
nt*tak<*. AC.. r lb« doctor bail admDla- 
Irrrd arvrral tloata of bill tiiDICt, ai.-l 
four rhariira of pbyalr, b* wrul bum>- a 
Bore ilnp II bo| a vifr man 
UK lUl'KK a DM S ti»MI 
Jobs Itiiivi, faplalu of Caual H >al, Krle 
Canal, aa>* A noil la tbr brat mrtlli lDr I 
afar u»ni f »r bruiata, apralua, valla, aa<l 
for colic la korit* or mi If I bad h« 
o®«* botil* and could bot g»t another. I 
would not lake flv.- doliara for ll 
" R»M 
Id Mo Carta by A. M (ferry. Sample bot- 
ll. a fre*\ f«.r irlal. 
IX Aifol'a I'llla raarb lb* rr y foun latloa of 
alia I ac ton ky «K i»i>) 
—AiMvb •••ncra abould not li>rpl Ibal na 
p<>ua I of Wrtr»'a londllUmi l'i>a.Uia la audi 
iif am iHht r b'iMi. Warranted ui rid ■ 
tM>ra« of wufuia <oi.i la a<i I'arla bjr A M 
Oairy. 
Waat»"a Har» Car* for IImtm la J-«al abal lla 
nam< iinn.a ui.i bt M iir r> 
Croup can i» «uit-0 la » inii uu-« by na 
l"« J«l«la'a Tar N| rap l< dlr« rl» d I', n 
IJ crau and tl prr hotlla. Ibqtilr« of K 
I 0. UolJcD, Ho. 1'arla 
"That Constant Pain, 
rVep mM in af hack, iiMdiwi M mm 
>rv< MMMliftW* m u«!t t.if, titraJmf <luw 
wm41 fcw4 ImUi W <m(>, icwif *n4 Mgb- 
utoi l uhm, «il<i CnMtipslMM, M« (h« trmp- 
Imn W K>iarr IMmm ttul liktW ■m," unl 
llu*. II n IKritwaffi I'Hubw (a, 
Im|m, M«. I Imo b*M («nt l»» laofii 
>4M«r4lllUMJkMltllr lltiMMi It W mf 
Iwwfc " 
C. II. Dwte", of «U 1 rrman of 
Ik# ^k«MI M n*. MNiW f I'Hg >.♦ 
tftuoail KimarU. *•»<«< Mna. kaWr l»<v 
(iv Itw WlM iKit i » -Ik* 
•Track, Ml «»•» ttwtwa, rf » «iuU t |.r b>m<« 
KiJ'wt Ihvw lit, t « 
MfQ*4 llw ahAiawa. kn |.»| >•«'J b*- 
iai »<m mi lui H.Muck, (Hi pate* 
•> iom Ilia U k mJ Kip*. |U lit"! ata"* ram 
til". *■■«(' I I'l W«NI A'rv Mt I 
|l)Mllai|kl IU>>«« it.Al.it/ 
U* b«a ot l—> but'U* •»« raUtl/ t-rai 
U jvm Im'< • tharp j« n 
II •«(*«■• (»« n>« I ye»M |l «m m 
br kflinf, aim turtm*. w*uW foOovmf n, 
livW,' u I Mi CVm. I'lltfm.rnfinfr.lUd 
fof Mm'ium C*,lMfN, M-. *lj i.i i«l will 
I I'JU ti ««t 5U14MIIIU All 
tr i»M— uuh4 by Ktirwy !>,»«•«• k«>* Ml aw, 
*mt Mf Hi«m pnd It 4*4 to Um tH U 
Ba<>ww t Hiitutiui « 
No •""Mil Koiaf a TftbUf,tfn>» 
ptirr.i • ill Ui <t •W|» pMlu atroM lh« Uttk, 
btm.nl I wii |vt< tMl tm, mil«M i«#(i, 
kt, ft »«p*» I in tin kit •■ill lK« 
i»* b« lr m>»«J. Ihituutrit I > tette iA llM 
At I (41 o»i> W mcM Iktv 
| orpM N't W I* Il«i4,<< Olwbara. tw 
n tt tai t»l m(Sl >«mm lat Im4|> 
II<BIMI<<4 ll • IMMHIIUI iIm kw4 
It, W(M I* rdi M «•>». m4 Mir «•►-<» |»4 
h-a I'l |in«« » >«*%«r*aiLL-\ It 
'4 ki tnrr I» K«w 
" 
a U*4 IW« Utfitai pMM 
Across the Back," 
•its » un4 Mtog,pate, 
l( y •« au» b« un Mfv CHm Itrfck'tl, 
<4 tlrraaa, Mf ."I'll )oa bit* k Jwt IH ■>«« 
I K*i« Imi «iW >1 (mwi'i 
I i muif 
Ui *>t!> >1 b <IU»« U«'I (in. -I !•» » 
Iimm b Iwn j*«i, bat am mum ri pri b*a r. 
" I k*»a >h4 akll k kww 
•trtnut m *r prttU', pmriib>ii| II lot M 
lli'i (I r « HW1. I'M f« U to l» 
Hkl •>!»< jIIt I K. Iiii v l I >»» l''» 
W»«. I fc».« »;•»*% m-« • tS % MMIIMM» 
I kii< ■ w»l it I » M «(•>• 
MlKM >4 Di 'ti MMflinli, I I "' M 
il t-i b' a bippr co«vhiiMli.'n uf part mc, hm«, 
inlwwL I b*< • a 4wU. > bn««< li«oM K 
» •» k I •» 1 I III 
UL1 l>. M l» Mf 
« Mi Abb* ll*r *-«'^.t»r <i. P*i>for, 
M "| ti« I b #n I I (if »pI. *1 m»« that my 
ki lMf Dwew *M IxwiSIr I ki'« 
l>«l Wna. It bf •%>■>< ^uwrtntu. 
I <«**••ttar II wmhrd for !«•<• up »«I m>>( 
rn n( Mm lin^ pul 
I ih m U -'iUw patuiur to em k»." 
< tkk ftwtrtn t ^ llTMija rmut to 
Mr. (i>«* IK# I !l>*tof txl.mni u4 
II* Milun o< "Fat 
t |U4 Ml r«l • «n n| » III • 
trrrtv |>*M In IS* dMU Wto tul to llMn4 
"■> I **4 vi »«• it* I I « U I' ll I m.J 
"4 • I# 4 /•// ./l» I Ml I I >M« 
III >« > *«a>*r«aiil« Mil is* t Ml my 
i'v*»l, K.p*. Iitrr, ••kl kiblrt I tori lak* * nrm 
mm. mi sm «Mr /•> it 4 full Jtp'i •«!. I 
•k«il to p!-j«*<l l) 1*0 V I t»* 
puwtr v4 lliw'ii • AuurMilU. 
Kidney Disease. 
TV i»|*i »l» I' irr; ue«»-t f till 
Ikfwwfl ntf by (S« I iia#. If hum i*| (WH Uif 
da M it4lkU,tli««i«iiui il ow Itmnn (ln|t«l, 
»ni i« IT* » tf I* I' •» Ml ft ado. 
Mil ill <•« I I .'-T Kljll I IJ 1 I. ,V,| 
Ht+4* */, A k«< I *f .V m •-1, /' • M><I| 
/lj.1 .•"»/ /-»««. AlliW/1, ('.I 1*1 
(imitlnt atkfl M* i>( iltinjimnt W* 
uini<« t («r* I all «»« vi K ln#rar I itr 
Ihwiw «Wt |l'>«l lk»IUMIllUt«IUM 
la i*»* w4 artbHinf to Aractioa*. Kawii.t»i 
and (ika |ii*h HIHNHUI 
>1 iii Mat IpmkMaltauWtln •4 11**1 « 
v • 1>«IIU<, OM la ai| ■ ft *• 1 I .» 
r'1 •» I t-r t» h v »l bt~"» w,0 .^lrt4 
fri«a dM af II, thai I wUk U* hml iMMmI 
Mi HmmMwcMIiiTiu fin far 
halt iiin I ff mica • it la ha a • 
nwii f "l. Mr*' ami Ki-Wf 
C n»ol«Mi. W II kVAKKl.N, MiAafW IU*» 
|w \V <d I t 
*1 can Dflfv all Hul h*« Irm u I ■* If* 
Ra<>*«'« *UMrunu lla»* * <'■! 
M0a)MMa4 it *• parafcaftf 
aUpt*! |m |t>ia< |.m» mJ >>< « I-. IK* «> »tr-n, 
»l »»Utia< «h» «(«•, an-1 l*»*m 
*11 i«im wwoia Uvj» it ml tM k-Jnar* 
Mf < II mriUW AY ,W*0M-.««p* 
Mr 
Brown's Sarsaparilta, 
Fo» **'» t'T »• W..1 to vent to »1T |«rt 4 r- I nprnt | I am i~—|«u< 
VTK*.|ig«|N* Mi. AHA WARJtlM * CO, l*i U-r*. M* 
DRY GOODS CHEAP FOR CASH ! 
All wh<> lui I > |( ^ <iOO|>S U> |irli." w >nM < ill »t 
M. M. PHI]V]VEY,S, 
•n>l M'o hi* I St-ok of 
Dress Goods with Velvets to Mutch. Brown mid 
Black Tricots for Garments Also Cham- 
brays, Ginpham's, Print's, Cambrics. Wo 
also have a lnrp;e lino of White Goods, 
Linens and Fmbroidery Flannels 
for Infants' wear. 
Now is tto time In liny your Shifting*: K»*ni» r »• »r- "i• ^ l.«t 
Cot'iHia f r »'• mil l» in- li f 7 r> t % ■•«• 
ll< »t|m I fr -in 7 t'» 10 r« nl» \V® al«'i lmv«a 
Stork of II <«. »• • |»i» u' <■ «l* it rrry I/*v 
iWi. In our 
F/mcy Goocla Dop/irtmcnt, 
Vt lm*«- a reft Lint* "'k. inrlu I n » 
Dress Trimmings, Laces, Hamburgs, Cors» ts, Collars, Hoop- 
Sk rts, Veilings, ard a r ice line of Kid Gloves in new 
Spring Shades. 
ll» iii« ml < r «) *r<* r| una' .t <Hir W it t I n -Iiitl<a* 
!».• > I linit f I) W .»»l« »i« If ym « lit iuit <\tll *t • ii< • i» tbcj »r«» m?|I* 
in,,* fr« • Ijr K ii.' ml* r Ili»* j»l ».•< n .it 
M. M. PHINNEY'S, 
Norway Village. 
"Royal St. Jolm." 
THE ONLY 
Sewing \|achirte 
/// tin' Worhl% 
MM r I TO •» * t> TIIK 
|M ink rw vatTNMM * 
tllM» 4UI» •> H «< k«4||I. 
Simple. 2tr:ng. Euratle. 
L ght Runmrg. Ejsy to Operate. 
AHV riKMM la N I << «»l» "ic'iM 
• hm m r*»»: or cmisuB 
lUNlDI'NKI HlNHOTIIl 
iii ■ m • itiM ia ■ irtH 
W. C. PIERCE, Norwav, Mo. 
Do Not Delay 
JtUy; M yt >>> ti<k SkIj-' t Tittw*. 
The Vice pTMMlcnt if I I lUr.k of 
Wiverlv, lomj, SMITH P HUNT, 
l4 i; llite* fj ».th C jtirf'i ( « t' * L.»t 
Ifn >, u l *' > K * rtt t <w > (lllil I.i»« 
Cmoj fit ? I I * 1 *-r 'u 
kJ3f » », M lUt r f I «4 <1 »' 
At ImI Rm I ». i.'. I rn« |aMMMB* 
tyfue f*i U, tut |i <1 !•> r»; 'l 
I it I •«. > I 1 '• I- I ! I '» 
Alter (OMkitmg tha ti. «l J imu'l 
in !' • \N r-Iffl S'tln, I I »p*r f 
hnn.f rj »li <k M r*U< til U> 
U.*co, 1 •*» u- .-ttJ to try fo if 
not. Sulpha# Hitter* • '! r n < •«. 
MnllKLKN JONKS.ct**fnr,»« 
in Cbtrg* < « Iht Packaffl Departn>»n«, 
Iloiton tMiM depot.uM.lh 
am"mrt' n I W«'»* •w'S*"! 
i: n fil |V If ( » .1 " V II. «t «.» 
IK* (inia I f«It annillr urf Wt iHBfl • tat 
d>n. I tu M<tu««4 to tof yo«t M| »>•* *> 
|rrt,ti t • it C ; '' * 
mc'i Uttrt 11 :*,m>4 I *m t 1>' ( *** 
tr» kaal'H tK*n I * »'»»* lifl.rt. I' a !»!•»»» 
fc fp I uf^|| W ktlflMf 0ill«« «• kf lf 
lt*j k«>i <t.»« m t wkl <4 f«l> s-i» hw 
Sulphur Bitters 
| »!'** »i* k»t » ll«»LuH», 
\ mHM|M ! 1 •'' MMllfi I 
luiirmi ir4 I »>*f t itijU rt kit r""t I f*' * 
•Wife *— Un lrfl V 1 •!»»»■*»• |« !",J 
ror'xVr that Bi !lm hiir»*4*"lln> lit*. 
MrvHIKAM JORDAN. Levi KB 
Mr ,uti: r« T»ir» I *u 11 '■ 
■ 'h.Vron.U.riuwd 1>t t<r mt • «.»# 
el mmmry »iulf*l >m»l; tmiW» *"*«"»&»■ »«« 
n nif buiy, «h«k m w tful I 
nuUh*»JI» m«n». 1 h« **iom ill 
tod*. Fo«bDMW«nl }>»l|>fcal r*'r 
r«l m*,*nd I *n b,*kU* lodoiil mjr h t» 
wotib 
iMM f I'(1 in »» t> 
A BalM A Albany K R. irfiflMi, 
F n CMAMMKKLAIN, ft Spring* 
(!e!J, Miti,u > I »•■'» I k»' 
f-'*! Iron CkrofK D I • *tu«k«, mitS a 
r <9 (njpe <u!> Irrm *l\|h J 
A boat t»« <r>n «c> I tn- wrrc+t tek H Jul 
| .( BtHcf*, W.J »"«• I' il I'M I •" k*l 
» tl I »' »T. I »* C 
lir.J H.»lr I Rrt t» «.U« •' "> 
Ciii^ b».n| n *rW«4 t»rff♦ »»r«af Wijf 
rr ihhon, ia4 I c *t l)ki fffi I ^ ^  •• W* 
| | ,h r Bitter*. It mi te*ai>uU« rw^T, 
m4 
1 <«* wh.ih »> k« 
Builds Up the Weak. 
Th« wilt ol the ®* R*p«ir*. Ptcifte MiIU, Ltwr«ne«, Mm, 
Mrt JOHN HAKTON. 
(iiUd, v«l| »r '• 4**1 Wy 
STATt Of MAINl 
•« — 
Herat** Jci>ici»t.C«»r*».C«r#tc» | 
»•** • tp" >1 iM 
laa of I eaa^a it'l 
IO> * «it* «•* -<f ft* alltl* <M IN Ml 
Ml* <•? laltur'lj I 
>>•>• i'l Mm.« *• Jtui K. Kr i»», « •■<•«! 
N'iI !>»•<•. 
MUf 0' V M' «• Uro-gt A. hot* •«•, 
•ia< • t«|r * iff'", »«' •' 
»'•» «i Mala# »• CbarU* C. U->u4 a I. I 
tr*»k>-aa«a. s«ir« 
»<•»» f »•. i hn K CaTMo«. dilMMI 
•lata '4 tat «on |i"tai >• Cbarl. • I »»!»• 
Ifcn, >■ titfillN N->l pt 
*U • • I M*'«r bt (-onyalai T». J.ata llarlow 
iVoik t*<a. 
Hid »l Ha ar b> M|< IIM %». * Ua bM'ii 
•VtM-l lat"»l a't->a. 
• 'at* Ntioit laloai<«l ( I 'f* I 0 
V >•(>•, *1 Imaa' a| |i*i J xgrmrn' •' 
-la-It* tain >4 Oi*l«l Ikil l'«j ba 4al>« 
• • •>4I O #| till | 
1krl-»-f 4 • «a b'ltb' pabl «b>4 a •«*"<■ 
««* ml b lb- * tn i« af PbblW l,««a. A D. 
I'M, rbaH*' **•. •• 'i a • 
Ail*- AI MCKI a ACT UN. • M 
4<r», fcj.,at i»» J<ta urrit a, I'ami*. Mb 
TllH ••MrriWi (itM |MMiir a<ati<* tkal 
km h*r> lalf >|>|> .aui M Ik* II -a Jul a* M 
I'ra'-tU tnr th» l>MH itaiwl ttil aaaa ■» I 
im >r«ii m R«-r«r.r nf i|» K.iair af 
KI.*Z % PM x r.»K taWa# 
II N ^ (Kill h»4 W UM 
llrvrl* k» lMr»fnr» rr.|iMt< ill |»ranka la 
MM I* Ikn Null or Iti4 lirHW | M Bill ta- 
vlitu imarni, m»4 ilmw •*» kilt 11; 4a- 
■ l»ll IkPTKX M #• klktt IM la 
Mar H MM Wild lt« W Kit II .I K> 
•TATR or 
OIPMD, H.-rnMa Caa", Mtrefe 1 rrm 
I II., *i\ 
• |»til| ■■ kla Ma* .1«ll» (1*4. 
tk t M i.rm li.il la IM I»mI- of 
ti< fp I »«t k. >4*1 nf 'M Mil" <H 
lla*r« R •■Ik • **• ■<• *4aai-lal* *4 IM 
HIIH H ft II HivktM aia •« Hianc, »»• 
aval, oa -• |t*« al •>< Ik tail «er M »l iM 
MM »t *a|1 r^a II lilt tt< ■ .«!• al a Cr» 
Mir « I k- 4 at I* .at bta a»l far mH 
I'»a tM fc"4 r*"a-t«» >•/ r«b A. I* IM, 
att b- <la .4 I • M ai«t>tk«t>-l ■ *a ( (ka Mln 
tt(-M la—a #4 ill ka •aa'a 4 -ark 4*1 ata*4. 
il 4 -»»4 'k.l a • k»~- f'» • »»■ W an p ra-*ai 
li t* ra-U t'k- '» a k tala»> | I iklt 
r4a i»ra- »Mi -a »-if la IM niUf-l 
lUKKral •' • •» p»r at** a' I'ari*. • all 
Oaaaty »rtor lo IM Iktr4 Tta>4<? tif *i«ll 
» It l»», mat Ik- • an >t>r*' •« a Prakaai 
C <%ft. 'M« M k kali I far»a •i«kta l«l fut 
aa r**n> If al I ■ la IM ta<>a at, kM 
aaaa aau~ M k»» ik»» fcara, M laa 
UtOlt'.K % Mli.xfN J-Urn. 
A HMMfT-AlM H C.U*m,l«l<Wk 
Tobacco! Tobacco! 
-AT- 
C. H. PORTER S. 
South Paris, Me. 
40 Different Kinds. 
Won IhV, to « IVmukL 
41*# 
The Bent Assortment ol 
CIGARS 
In Oxford County. 
NOTICE!! 
Splendid Assortment 
XVTEJ-W 
ROOM PAPERS, 
WINDOW SHADES 
FIXTURES. 
PAINTS. OILS, VARNISHES. 
BRUSHES, 
At Low Prices. 
Papers Trimmed t ree 
ami Shades Made 
and Put Up 
To Order. 
TRY A BOTTLE 
-Of- 
Noyes Spring Bitters. 
Noyes Drug Store. 
loaati Nt m ■*:< 
Yams, 
Underwear, 
Felt Skirts, 
Scarfs. 
Woolens. 
Flannels. 
Men's Hose. 
Ladies' Hose. 
Gloves. 
Cardigans. 
&c„ &c., &c. 
At Cost for 30 Da>s for Cash. 
— AT 
N. Dayton Bolster's. 
South Paris. 
HAMBURGS! 
HAMBURGS!! 
We Have Just Received 
riUH UHK "t THft 
Large:: Importing Houses 
In Dostoii, 
om ui 
Largest and Best 
Selected Stocks 
Of 
Hamburgs in the County, 
f'Ml t«i «*'<•! H'l » • Ik 
im ft* •»»» »• •• » I >« ifc- * •»» 
I W• *•»* llM 4aI 
a m :\\ LINE 
or 
ROOM PAPERS 
UOHDKHS. 
All New Spring Styles. 
ANDREWS i CURTIS. 
WE3T PAKIS, ME 
FANCY STATIONERY, 
CORRESPONDENCE CARDS 
Business Stationery. &c 
A. M GERRY'S Drug Store, 
SOUTH PARIS. MAINE. 
OYSTERS. 
I Imh i-iim 11 two I •• ia "«»" t«'» 
■f li««tor «>!• * ul yi »»M< M !•»»'•* 
■mi *1 il k-mra < f \ » H> ■ # 
I i. 11 «» W OA* •» fn »• miV« »!• m 
• «• w rtoat kK.H 
• v Ctrt.ja.| h< W<l IM » » ». ft*- k. 
Lots and Gain. 
< Ntrtaa i 
"I «»• Mm ate* y**i ar< 
M life Milam fcuf 
• d *u»r prvin .«•<•»« 1 m* <-«r*d. b«t I 
I (<>t a k mil. «iik wrribi* p«im ta ■) 
*<*■ I l»l MH, Mi l I (<4 M M I 
fS««M Ml BOft' 
I •fer*«fe 
fw« M tin to IX' I had b«*i do«•• 
• f,.r ist htar. )>«t tt Jl I a* 10(<**1 
I til.I MH tipKl v* lira ■<«<• than UN* 
* *iha | b>|u w» t<* ll»p B tur» 
IMfKtil my ipp>Uto tatara«»l. my ptlaa 
»«\ ■) »«ir» M,u® •»»•»'! rrrrwn' 
•a If '1 mMl* anl art»r aalng hut- 
Ura. | Ml M o%)y M rn»l M I HNf' 
I«n '«t vri«fc n».»r» than I dW brfort 
r« II p litwn I >w» av HIW 
k nurtrui. 
fht'JIm, Am t, 'II. 
imrm n 
»*«. |,M 
I «itk ilWi kl af atrfe ba*»t*rfer 
N- artlgl*. frMl* iruthto. fur frar* ll Ik* 
hrrlhb aal nrrtriMlii a«a«*r 
V> a*4k in or >t<trior ro«kl fir* a* rr 
•I 11 art. uatii I iwil II.>p Butara 
TIN Int hulito krtrlT rami m» 
Tfea «w*l m*>tr aa* aa w<rll u I »tr.>af 
aa ■■>'« a rfclM. 
taJ 1 ka«r hara »i W» Ihla la?." 
My • u- -%4.l waa aa IkiIM for lant; 
f'ar« m tk • arrtott 
K i«.». liter aa I artMry <»aplfelat. 
l'r%»n iifernl hy H >«t>>a a '«wi phjal 
"iKmhtt'" 
v»f» at jr.>tr Bitter* rir«J hla 
»»-l I ll >« .»f Ikr 
of rlfkl 
I* or wiflikifknoil that h»*t h*f( 
»•**>! >>f fi«r Mtwn. 
*»t ntii m>r» wt nii| Ufa with 
<f«l >mnH 
"Twy k « »i 
|M i»:r%< 1. » —,V'« A* /> AT.W 
mi.rr *•< > — k !»<■» T"*t •" 
■ •! f«< Ml k •IlkMil r|tri|» «iir| 
t.- Mr tlMiiil »at, UMkrllw l*t« 
» Ik* t< tml Itrn <kii 
• In..f ■><>* «III ahull I* 
•i.»«rr*>l la tkn* tot'l' -TU' H"f Hut***' 
•# %«■•»«* i*» » 'tKwit • N*< h ir»»> 
II • lb* »htt» la>w4 Attain all lb* »U». 
p- .««hm x 
*" H"y" m H<f" la iWtr 
PORTUNO STEAM PACKET CO. 
oil* Mtl.ltMI.lC I Ml o» 
Boston 
Steamers. 
Fare SI. 
The First CIjss Steamers 
INMOST A J«IM HKOOH* 
<• iM»inw F'«ti * fctrf r«flk*«l 
N l»4»« * %n *•«•-.« ii w #*.« t r • 
t»%ll I «w» l«r» 
M Util I t* wttlf % MSfefQftfelP 
k||h| | ««4 «M |«r | 1)4 M t IM «• ••• 
f ft ft fl II li «*«•■* IftMMI «*w 
Imm|I ♦ mi ftt ft. •! «*'ftM 
! * ft 9 % a 1° A •» ftM it. IMiri ft H 
k» I h««| nr|i>| lli^ wO 
<A MAN 
> • Ml •« '»t»*» 
m ■ ■ ■ m~m 
> roc* !sh*da p*anc r*t 
> v -• • ft/ 
« hMW 4' ■» • » «• f >«•••■>•# 
•« • 
^ luifcj«<»■» 
:snn£.ss£?x i\ v^jrjncK 2 <« #»4%*paM«t N n »%>»4 »r< I aM0»Uk» 
• ■••-•» •-« r *** • «r >• * •« 
ft. p •'ftk 
* Itaafl U»« u« « 
■* I T ♦ 1 r« -• > «« «ft4 
■Wiw|rt# K»t» 
kg II 'ft* IIMft r* «t« (Ml!■ -rf 
AcBlHT LKA ROUTK." 
v « !' *»< llH, j» Iftlftft 
* •) S •« ft. -«ft A *KI« !•• 
| « 
N «-• « ft.. 
• >•<».**ft H-b■ »|- 
iMIkali PmIim iMir<Mk«i« 
A I 4 IW |»r« t'» *. |» l«l«M 
I •» •* ft rr <r«. twin OAm is 
u« v+*+d Mm h4CimIi 
ilwMl Ifciwul gM tl« 
"V l">l»< ||>M»|I| ■,!» Vk* I 4 
CftlAT ROCK ISLAND HOUTt 
I* 9«*••• TWIH h ft4#» — 
■ • con. i ir. jon«. 
if —» T»> t 'M. b 
CHICAGO. 
Catarrhcrea* BU* 
1 iiDiti tbv 
II..11 TlUy. 
1 lid t imitation 
U<«1» Ikf S»rM. 
K » 11 o r r tlx 
S t,MH if T wU 
mmmm 
*' V *> \ k 
► AY-FEVfcR •' a |> «iu%e ( urt 
H mm at t* rt«u M Ml mto' 
i»»»l fl~ [it- fe< atli 14 MA. Mm4 N Mdlll. 
M.I Ri. • ! lit. *- (»'.<««•. > I. 
W. Mlf |nM rirHId wW 
Spring Stock 
■ or— 
Room Papers, 
BORDERS. 
Curtain Fixtures, &c., 
■ ■'I > « t•<nb »»i i. if. r «*m mii tai 
H. N.'BOLSTER S. 
Square, • South Pans. 
BRADLEY'S X. L. 
Superphosphate, 
At $40 00 per Ton. 
I .» i.l rw Mtdt • ««r w«4 u I t*U N 
• •»■!•« Ik* ik «• «»•♦> 
l-.o-w Prlco. 
h W • «>»• Itf *11 »»k..f IIM K»«l Ii4 
•I II' Is* W fe <m'f U * <«M> ■ Ota tl- 
Ml u 4u m> I >J m4 «*t IMI 
H«|>.Jj •( 
H. N. BOLSTER, 
South Paris, Mo. 
JOHNSON5ANODYNE 
MMMb'^CSCm •* llM 
SIssf* LINIMENT !■!>■! Mm* 
FOR INTERNAL^AMD EXTERNAL USE. 
PARSONS' ..£u.?.0JT.'i!L. PILLS 
"-iTWtWfcas" ft 
I hi ik«« nlHt iVmxd im l' ■« »> i» T M >»!—.■—limn. FW» 
i. ~ trs~J~z ~k : ^.., •,. 
UAI/CUCIICI AV nM^se«Hnt ncRo LAT 
M H «i pMMp p»IHl MM ••• 
CHICKEN CHOLERA, •as. rSii*." - 
Ol'R Pl'XXLK OORNKK 
ICmbmiImimm •«>* UK jN>W 
h» Ml Um •Oitw. wTr Km* »U» 
Ml, Mm 1 
I —<M *■»!<■. 
For w»rf»r <»fl my ar»t U ntlf, 
For coabtt f«r or Mtr. 
For aporta »-ti«-aik Um aylvan »ba>1a. 
For haaliBg of Ua dwr. 
TW Ml or la aM-ocau 
Wlik am <>at taraa prrpltird, 
Aml4 Ik* wIM roiaaollo 
Loag« to hrhoM m» Mil 
la »l<Wi iiif« wh»a nn arn hnit, 
tat aai Ira* fair, 
Wlki Iwmi; to lit *ict4»r 
TM cr.>«n M I >n(nl Ui mr*r. 
katgbta la the llata .11.1 ofWa alrl»a 
F»r •«; th« »>ra». »t kalf ht allva. 
I M a a o. 
Cu«p(ll*d of >4 letter#. 
My 4, 10. 9 la afrait 
My T. • II. 10 ft la a >»y« aam*. 
My Iv, ft. 90, rr U a Ua.t an-1 w*irt aa- 
laai. 
My li. II. IV ft. I. • lii it airy proJact 
My I *3 21. I*. It. II la a mc»*. 
Mi l«. IT. I II U a part of *p~« V 
My *bol» la a aotto intoy »1 -i < 
Uitli 
ill — i>»»r irrrta NMI 
ta oriMUltav ) 
I jr • o- r a k ■ t-f.-r p r t *-■# »-l 
-I. En Km K» 
lt.-«oM rruu 
If y >a uk» a »m*il a.aut 
toj a Ivtur t»r»0■. 
Th-n »ll a afc..rt alrkaam'. 
Y«all h*» l*tu-ra ia«t all 
Wim a trap you ara hUiii 
It av«t « ha *k-lt. 
Of ttwr* Wtfl •'>! get ta It 
K tk»r ta >oa* or a ia >1* r t 
V.-HMOW. 
I la A at' rua 
i. A tap* of tlaw 
J. A hraatiffcl miarral 
« A rumni >a a>>t»r*vtatioa 
L la Karopa. Kyi Km K* 
initm ii ixii 
I II y% mt»o — tmi ahoaM ha car»f«l 
•'-•at irBturins oa a a|.-ai*r — 
J lufor. tk* paptl aouM mwUf kla — 
kr «u oN'.jc> I to — kU nuur for aoia* 
*ip»aaatioa 
J Tk* naiul btfort lk« itera J* 
crra of lb* (i l«». hat ta* .Wfr* aw aot 
t Tk*r* ia ir*at — la «tclt!ag tk* — 
of a f*r»«ch»aa vut 
6 rh« * — aom* kin ta of i»k la —. 
I 1 Ttora ia a top oa tk* — alto af 
tk* 
7 Tk* maa (liatwl a — to *-t oat of 
tk* »»» of tk* a| f — 
a. Tk* r»ra roald aot ba — dlJ aot tk* 
• h**l* of lk« Bill go — 
9 Tk* k*m of tor tlfca to — tkair 
tkirat at tk* p»ar*f»l — 
10 Uir Irlakaiaa. kaa («•* lato part 
a*rah>p with —. tk* Vaat** 
II. A aat »a — of motioa (Dating a>ak«a 
many lB.|.«, (u% a of tk* la.liaa 
II Tto — ia a>t yal of — 
rt aa ia l<Ntta 
A*•««*.• t>> Cctim <>f Lmt Win 
i — ••o'r- 
J -liwUf t( 
V —F -f elrrj >1 >»f ll 
Aid |||»*< Hut III »«»M»a >'!• 
— fta«y«>« (IhA) 
DtLK 
t III 
LUL 
K L L A 
ft —la m»Ti tiB( tia< »e mik» iWraity 
— 
.1 
• —I. Tktnt. bMt !. I'aik'f. «n 
llrr t, l'r. «i |r(l, rntlrtt 4 kt ', • < 
THK MODKK.N >MAkt.M'K. \KK. 
"Mm. f >»1 U*nrv». n»ki no »oi^, 
I pri), for itrj tU me father l»*a tn yon- 
der b> 
"Tkj lltUr, (IB it U ? I tea ha»r 
iL« gini* ma Je fell diaaiter wait u|» a dr■ 
light wrb « ^lr\.>4« i}"*). for »eater»*e 
I »• him it lb* link, tb* jt«jr»t of the 
tbou j~t*r. h<« tkou | lay it 
• Kb truth \V itb the** Mm* »ir» I 
h*ar in* iri'ithtr «ay b<>» twai m* fa- 
ther gtirtiiUB f»'» lui night, • *.« a» b* 
cam* (i'»» 
rtK», U> tw »a)!a;.l by «bo bea*t 
• itb iucb cruel itf h» bn bald an J ihap*> 
Ij head till te wai but a nw*»ng m.'uot 
of f r*. 
" 11,» for* I graat tb*o tl' U ronfijirjr 
child, itii rkt the briuri J ar*nt to lb* 
•am*. but wee* thj f»ib»r not thy father, 
girl. I' brar. I tb* rvlftan an ry ai • 1m." 
"S J*ath : 11 w durat tbou i|»ah thui 
ol nt lire 1 '1 »»r» bvtter that thj 
uin^f •«» »i»» ibrttbil in d*»|iMt it. 
Woe* than b* th.ii rmj loyed in thruiti of 
•juraM .nable charattor 
"And hira lb**, girl, 'twere better 
yet, if. »b*n thy (i-tir riakle* at th* 
rink, and dalliaac* makra with *m« iua- 
rvptit* iylf>h, b* tint acquaint* him with 
tb* roller • vtlra. and thu* aiaurea ki« 
gair.at auch accident! ai drttea Kim to hu 
pr»a*nt ijbtrrfufr 
"Ihxt iay tbou aaw'at mr father at 
tb* nab 
"I «a» th* tame, and aeeirg. ao 1 
••y' 
"In j<cund interchange with «ily 
witch V* 
"I iMinor really trll thee whom or 
• htch but wtil* b* »iled b* jocund «a« 
tadeod 
"So, bo, me lord ! then ia me dog-cart 
«on 11 if t«o long yeari 1'** woo*<J 
bim for tb* iam*, and now. Mettrico, 1 
• btiper thia rare aecret in b>* acar em- 
bro»der*d ear, aad bint that ma aball 
likewta* kaow tb* aam* tf aurb aad luch 
b* not for nl*nc* )(.«en. I fancy it «■ ill 
touch bia gen'rowa aoul to de*di of moat 
•mi/irrf buun'eouineaa."— ) airr'i Hi 
wttt. 
A I'kaitkal Hkiim.k Buldbb—I 
H. m» u»f« tg>> the f > «!• carried awaj 
• bridge on lb* Michigan Central. and 
until H could be replaced there ••• • 
•btprMwn of traffic. Said the genera! 
•uperintendant to the blunt. hard work- 
in it old u»<>i bridge builder : 
"You mutt put *11 your men on that 
bride* they niul work *11 night, and 
• be bridge muii be completed by day- 
light Ihe chief engineer aball furnish 
yon with the plan. and you tan go right 
ahead 
" 
K»rly th' next morning the geaaral 
•uperinteadent, la a very doubtful frame 
of mind, met 'he old bridge builder. 
••Well," ••id the general, "did the 
ragineer give you a plan for th« bridge V' 
"General." returned the old man, alow 
ly, "the bridge ia don* I don't know 
whether the picture ia or not." 
Suuiot Vases ash rai Ramit — 
Senator Vanc« of North Carolina ia a 
large, heavy built man, with a heavy 
gray mouetache, a twinkle ia hie eye. He 
ia an laeihauatibla a'ory-teller, and ia 
rarely caugtit without tome retort at 
hand Mr. Vance wai in Iha rebel army 
and • a little lame a* the result. Me 
wi< ia one of tha battka before Kwh- 
moo<l wher» the tight.ng »u particular* 
ly hot A v'aitied rabbit appeared for a 
moment oo a fallen tree and then at a 
m .r Ur<>ua di»< r.«'ge of muikrtry darted 
like an art >w f r the underbruah tier, 
eral N ance aaw him aa ha tew for cover 
and callrd out in a manaer that left no 
doubt aa to bia absolute aiacerity *'Go 
it, Mtita tail. If 1 hadn't a reputatioa 
to maiataia 1 would run, too." 
—"What ia it that you like about that 
girl aaked oae young maa of aaother. 
"My arm," waa the brief reply. 
—What ia that which ia alwaya with 
k • haad downward f A aail ia a ahoa. 
I riK HOMKMAKKK4' COLUMN. 
—The littla atory which follow ■ bring* 
up a phaar of Homrauking th»t ia aom*- 
limn forgotten Too many wom»# work 
to hard trying to mak# thrir bom*a rorn- 
ftftabl* and pretty »hat they f>rg»t threw- 
•»!»*• •a«l that lb* howmikrr • bow Id b* 
th* central tigur*. IVrhapa it uat put- 
atbl* to "dr*a* up," but th*r* ia a gr*at 
deal in habit, aad if on* one* g*ta ia th* 
way of doing an, it will Dot arrm auch 
aa undertaking 
"llVtn paiiMtn it." 
Tka olhrr m«>r*lag wt»»a I had flalah*d 
my markrtlag. I ran la In a** Mr* Maa«a 
I had It apoa mlad t«> aak h»r for a a*w 
pati.ro for a wrapper, aad ao f«>aa<l aa n- 
rvac f »r rratlag my tlrvd ful Nh«- oimmI 
th* «toor hrr»rlf an I foa caa't taluk how 
awr*t ah* Ux kwt Her >ir**a waa nothing 
•>at a pink rambrk, to b» aurr, yet ah« ha.t 
iac* la Ik* twtk an.I alwrra, aad If yoa 
teller* m*. a Niach of 6owera la her hair, 
aa I that waa all brabted aa<l pofT. I )u>t a* 
if it w*r* alUrtooa 1 eoaH aot h*lp 
looking at k»r, for ah* waa a perfect pi<-- 
tara After I hal raplalaeU my arriwl. 
Mr* Ma*oa an.l I Ml to talktag aboaioa* 
thiag ami aa<>th*r At laat oar eoa»«r 
aatioa ram* right aroaa t to lh* pnlat I 
»agr.t to loach upoa. aamrly. what mail* 
her io«<h Ilk* a fre*h, dewy roa* that mora- 
llat* yoa compaay t If ao 1 had b*tt*r 
h* going. an I aot atay jaat to h'a t«r 
"So, aoNxty la la th* hoa** bat oar two 
■el*ea." 
•'Tb*a aarrly yoa m««t ha »1pr<-11 ag 
compaay. aa.i that woald ha th* iw 
• Why. »o. Iad**d; what c*aUI make 
yoa thUik aot" ah* aaid ami ling 
• R.«*o*» tou ar* fla«l a; »<> nl< *ly," 
ail>l I. half *haa*fac*<lly. Fa*a I wiah 
yoa coaM ha*e h*anl that ia.ti laagti 
War. Im aot tttnl ap la th* l*aat, 
thia la my luual maaa*r of <tr**«lag 
• Bat do yua aiwaya puff your hair aa I 
pat th* faacy toachra oa la th* moraiag 
«ti>t thare la ao oa* bat Mr. Ma*oa to 
art1' I blarwd oat at l**|th 
"Aiwaya, Aaat Matilda, aalea* I arraage 
it M>m* i<ju*l y faacy way 
" 
•» W»U. I aw gla I to hear It; aad If there 
wer* mor* U<ti*a who did au ther* w«»u 
ha mor* haahaad* n« foad of h<xa* aad wife 
aa Mr. Maa >a la 
"N >w. thra. aa yoa ha*a tx-va th* ffrat 
I» I- ( a im a«i>)«'i-ftir I raa a»t call It a 
ha< a*aloa whrra w. agr«« ao well — I h* 
U**a thai I w ii tai> y<»a a iiui* of my p»r 
>.>aai hiat >ry trial ia. If y»a woald Ilk* to 
hear It." 
II If »• 1 U 1 »<J 1 w. », 
a©»." 
Well. lUo 1*1 aa Ull y*— why I an •<> 
• arrfal •'oat tuj RIm wa had 
hvft aarr •<! ••v.yl tw aa I I KM • 
uir Mf, I twgtn «r< * caralaaa 
a'«otil Mrvwalng tp, u II U raltad I »ora 
< • <> au« It «ubn| Wall, aft) Di^'r It 
ap wuboat mffl • or utter tria>mia<- 
•<> 
Ihit I •aid (.»»» mora Urn I krttf dla 
I«in<I with tvlltri I t<«> wall 
1 ii a|ht ap fur that Mr hair I »ora aia 
ply, I uaija ii brfvr* 
mlla»i aad diaaar Mr Maaoa w.a at 
• a»a blad. ar. l I >lp|»>w«l I I'll l| 
al >og nkr y (ml aomallmaa I }«.; 
haaga nil for Ihiiw • i(iriaakia< of >»<!• ar 
ia<n I i» l lv haaa akm w. war* ■ oart- 
la|. but tkaa, I itt >u«ai all marrlad p>« 
j> •<ii.• .1 >wa an I bacoa* Iraa .Wa 
>u 
I thruat ay loagiaga away 
down la to tba ruiarr ot my baart. an I 
weal <* la Vh> earn- way all aoatba : >ofrr 
II a .1 I I inuif lu (katfr! Wbyoaa 
day—«>ar at>a:«rr*ary It a a* I thought 
■mm If 'Tbla la oar acMlai lay. aa I I 
gaeae that I an af.<rU bi iIum ap Ior | 
vara. I ur If o.it>r *111 aotica tba 
MhffaMt I I M N < »• r a «. y la*a 
tbat I ha>< it baa J aa.i put lata all <k>w& 
lb* r»« t <>f tba waiat I pat ftw.ra la 
my bair an I a pretty ri^ia at my UMit 
I •ii la l put « a a great apron. either aal 
i.urf it ail up '•at l/ir-l to I.Nife •• If I 
atrr laaiud ual to ua. anl «n waiting 
for Lie nfurt Kirat of ail I i» a« I ay 
kwr lv |»l oar litUa l<oy la. Ila waa lb* 
Brat l>i a»c an- 
'<»b. mamma, bow a«r«t yua took! I 
aa<t b yoa. aal I ha, r.aapmg bla ar.ua 
av>«i ay an b Tbat aat lb* I rat im 
prninia ma>i* »-«t ab>a I b«ai.l t»lie»r 
ioaii>| I prat. a. led to bkle fro* biia II* 
• a* <«a >~bly, an I th»r» «w a light ia 
b>a tyra tbat I baJ aot area for yearn 
" Why. ai ta tb.af Then ba bml »* 
right ap la bla ar aa aa I biaaed ae agaia 
at. I agala, ca m* me all manner of pet 
naaea I «a* a*t •aiah'1 I ran Ull foa. 
au I daligbte»l Wall, Dait .lay, I wrat 
'm< a to ikai raliro aaata ouia eatd 
n thlag a a til eaewiag, Una h* aakad ro« 
what ba<I be>o«e ut Ikr iImm I had oa 
yewterday I laagbed an I aab«-i If ba at- 
|WU I MM to dfaaa op all tba Uaa Vea, 
!ia J l. ba aal.l, II I toakl (at UM Cluttaa 
aa«! if I coakl M, ba ouat»l Tbaa we bad 
a i»a( Ull. aa l aaar aia<-* that evealag I 
!»a«a trpt rnyaaif «ail Jfaaa»i all tba tim« 
If »uaa. or older ooaa auhar, 
■ .< a< p tbalr baattMda lovara all tb> ir 
• •. > '«y maat aot oalf kaap thaaM»-a>a 
I < aral, ntt tkj Mat ilnaa ta atvr 
pn.|«W du, aavkdia«. j( coaraa. a>«ardiu.a 
•a l aiafal • ttra*a«%a>r r>«t lararaliy ral- 
uaatiad ail tba grm<*B of taaaaar, appar« 
ao l oaJu« l p >aalMa. 
If yoa .|.i b "la ap for Toot, ha • .11 
■ lab ai.tb all bla baart that Mary loobad a 
itttla mora ba aha aa>«l U». Ho. ay daara, 
baa* your draaaaa at la a pfatly way af- 
ur a aa Bat .la pattara. ww ilttla rlt»f» >aa 
ao l ruffl -a ao l pat ap y»ar hair 'tacoaiag- 
if ti. I aaoVbar thing, alwaya iwob ao 
pratty wbau yoar baaiaad laaaaa yoa ia 
tba Btorala* that ba will baaa b piraaant 
|»k tara ia bla niad all day loag. uaa that 
w... attract bla toward boa* whaa alibi 
lraw« aaar I fiaa yuu ma* >«a a**ur>>l of 
Ma i(>rr»a«-l •(T^'lU.a. aa.iyou w.l' alwaya 
b« to yoar t»at baloaad tba aaa«- > baraiag 
oaa you wara la girlboial'a prta*. w*.a ba 
Woo.4 ml Wua I II —(truii.it dVaif) 
Dill >1 lAulk XUTM 
of the umi diir real of mikiii 
tb«- t>aga ao •••fat for ahupptag 10 t trav 
villa* bum »fi mora Italy ml artistic 
tbna tboan M4a of r<>ai<aoa War an | wait# 
MdH baal-u-king I'i«cn n*>oat l't is- 
bra wide and • loag are rboeea I have 
ob# la aia t. lb* r>T«« ilripw of which 
re cov^rail with (ill 'irald. and Ur white 
• tripaa oruai'tu^l la pot at roaee atitcb 
■ 1th coored • t< -fra^ bine and 
•range—apanning tb. whit* alamort later- 
»a a, ik« br»»l —of the ornameat reet- 
ib( <>«tk« (lilbreil Tha MM la a prd- 
i» ibJ rich rgn'iia«iloi of colore, lb 'u<n 
•I IT rm Bi-thola Bi(tl ba employed aa 
•DM Ika fan v of the t* irfcrr Tha bti 
.a lb- b sal* up with «x>l«rp<I aalia. t»l la 
gaiSerad tlU a ^Kkfrtii itrtai M tk« 
top Tha ticking part caa aleo ba nn~i 
«r lb aalia, as I the Heed corn- r turned 
over. 
A pr« tty cover for a hrootn broah can ha 
made of two embroidered piecea of fait or 
other material. cat to lit tua broad aide*. 
•b«I MMwlnl alib pu«a of aatla atkli 
• Bapa IVnarlta* to Uta Nritk 
"Kn'mital' work la much la vogae at 
prrttil It U dona by paatlag daalgBe rat 
rroa K reach cretonne, oa caruia fabric a 
tag ago, iplaafcm, Udlw, rt< It u 
much ea»l«-r tn-l equally aa pretty aa tba 
<• I tune method of ballon hole atlublag 
tba though of rourae it will Dot hear 
washing. I have e«ea laabreijalaaof Tan 
t-»B fltanal decorated with a denlgn of 
A<>w»re and blrda, gay la color, aad '«raa- 
tifnlly arraaged, which waa very hand 
aoaaa. A while ■aalia aplaaber ornamnalad 
ib t"ie naa way aM IIaad with white, 
metre a rbwrjr addition to a rham*>er. 
A aovai p>iier> la made ol a »<>ft wool 
blanket dyad tha re.jqlred shade. aad 
baadaoBaly embroidered with crawele. 
an 1 with a daep border top aad bottom. 
*. a. 
nuxoa work kniMaui«<i 
Thai a bag of hot aaa I rellevea neural 
g'o- 
Tbat warn bora* water VIII remove 
daadnif 
That aatt ahoald ba eatea with aaU, k> 
aid dlgeetloa 
Th«t It reota yoa la aewlag, to change 
yoar poaltloO frequently 
That raaty flat Irone ahoald bo nibbed 
ovar with baaawai and lard- 
That on lone ahoald ba boiled In tollk to 
ba nlld and odorlaaa. 
Thai a little anda water will relieve alck 
bea>larha canned by Indignation 
T*at a cap of ttrong cofee will rnaove 
the odor of onlow froqa tba brenlb- 
Thnt boiled enbbnga la mnrb awaater 
When tha water la changed la boiling 
That lovab meat oaay ba B»te tender by 
laying a few alnalea la vlaegar water 
That well venUlnted bad-room will pro- 
ven! morning bandar baa aad laaattnd* 
That a rap of hot water drank before 
me«u will relieve naanen and dyapepala. 
That a freer patient U cooled and com 
forud by frvqu.nt apoaglog off with nod* 
water. 
That mnaUrd wnlar la nonileal tor 
cieanaing thahnoda aftar knadllag odoro** 
aabataacaa. 
or tka Ovnmi n>. 
TDK UCHirriUMRKH 
»T w a 
fb»T Ml Iba tala In |.'>*kfi I t la la, 
Wbkh I In willing ra.aa rapabl, 
M how anaaa thirty (wn »a« 
Tb»y • I. lana. I out ba IHTMl IMI 
Aa<t pulling <lu«a aa •41AM. 
For llwra, 
IWl»»»t II*- ctllt • rlMiklift bmn.l. 
In proaarrbUOb qutlal ba<l fair, 
*# im* of *11 I ha cr»».l cook I nr. 
*kn »—•! In rt>« that ikn«liH'l 
"•J""* !• at rM, to ipH»n l»n. 
WklM HUM au»< -l >l«l apon lb* lo»i 
Rat k*w tl ImI lla plainly wm, 
With furt.itura nl aimpi* aort 
A ba>l. a lain# ollh ft» H-*>b, 
• temp M>t n»«, hul tiiaul court. 
In I win Ut« tyat of thoaa obo ara 
With anal far mora than iMitoar I aanaa, 
Aa-t r»al bna grand (ba nt'lfi •'!» 
W ho IwAmI u> laul tor Ibalr .lafatica 
And MM-b • una ban- thaliar Ibun.l. 
Nrraralf hid fl«Hn olrhad man, 
A atu.lcnl of lb* rhamtiaf gl»an 
hi o»au> • pnipbat'a tmaal dipt pan 
tad bar* ha-1 ba thai In Iba .laanr, 
And to Ma M»*l| f thar prajrad, 
*ihm ganlla John, thai lb«M>l Iba rwl« 
Harab aulara thai bla a"i dltiaa) ad' 
Or «u II ao«aa daar Mary lalhl. 
That iml<IM -loon Iba aloulag bill, 
lint *ail«l ijulrll) Iba »iirl 
Thai aboubl Iba world's »-rra tumult • IIP 
«a Annul aar. n-r naa.1 wa know 
M ku bailxral b*ra ►» laaad't w«a carta, 
|b l«|(r.| glfl fall.ioahlp of lallb 
hataar <>f aril prrarralln| lift 
lla <11*1 «a<l ula *o il(i In aa. 
I ha arrrrl rbbtubor on I atari la, 
Tal In lla mi la aa-l wttnaaa any. 
In Mory Ilka a art aipan la 
Anil lkrtM|ti <>ar hrari't altar aonarkxitnaaa. 
II ma. abila Itghta u|»»n 11 liana 
or al*alh«l inra of truth an I im*I. 
Rayllilai ua la Ibalr loal naiaa I 
Wa laarn Iba lata*.* arary h-mr. 
■r bra* '«!• m-n mat4 latr lib* Ibla. 
•bal <*al frutn aooaa anrVHilant powar. 
lual at) t«a ll« m m a llwlh'a twa*t I4IN 
In • Iblnb noi. ta'r, gual. auy anail. 
Ho htra an in*» l< tut lbrral>a man. 
To toll"* imI la yal aa hard 
Aa though grim prlaoaa roaa again' 
for «t«ri|r wa matt auraly own 
Tu Iklnk <Mar aai lrtrlu lilt light, 
Abal IU. i. In aaith-a full aad fiaa. 
• art oal iu pbih lb rojurt bright I 
Tit Mril |a looaly williuda 
To do (by duly to lla hattil, 
To ba Id tby aarrtt baaa'»■ t a ban 
Tby aatgblaora praaa ani pry af»ti>l, 
Hal oh' mi brwlbaf, ihlt balalra, 
Aa-l r«li Iba a laUxa f-om Iba nal, 
Niitatx u»>*h ibr ball mat grbara, 
A a-l laal Ilka wlUowt la U<a luaal, 
Tba anal la blaal thai alan la bf <•<>!, 
I oalaal abalar' aata a> •rlait tay, 
< oaipaiiail la hat'fy to Iralb 
Tho atb rlaa up lo Iwrh tba way * 
ta ralai aUl aaiaaia In tplla of all. 
Aa-I aha la ta tltallar ateail ttara kao*. 
Wb lla kngalt gal bar In tbr iwti. 
Akl (1'i lttl llaaran ikuil Iktt bkit I 
Tit vail h»r hiw or high or l««, 
• hu Waal a tUa Irutb • hara'ar II laa-lt, 
TV"' ba at; la ana«<>ta In raoaa, 
lla am tba aartii «lUi atliaiaar toatla, 
IM Inrt kn.l rt bl an I aolMa •aith, 
I • '.rn Ibr gr«al ».»». I (tilt boat. 
Tba nacral ■ batata-r ol bit life 
•i.a I bkwiai ta baaaly un I bal >lay' 
I or lb* lowvfil 
IHMklUH TO MR »*l» Ml J tVH t 
t'NtN 
■ <!«••. iNi < r mm r«uo 
WliM ft* Iraij I U'ar4 th) ••»*! b*U *tl 
4i«4, 
¥« kr«n rf|*l mil la kil blwl 
»«■! trail I t oa Ihi» t.anl It x l<> |«(1, 
• roai U* >r«i l«li« Iktl ntIWO on Ibf k»»H. 
Tin Ml lM4rilla at IU li'Ua llf» 
t»aia lain* I a lib Mrrt n•>«» ft ili» baart 
*«> )<i» a- (rati, or i>ala b .a«t»r li*M, 
M'ii •k»i it«« i. it, a»«t ih*f»l tba tmur 
part 
»'• »4 rbl lr»n af a p*r»at Urn, 
v» bo latn u la bu b*ail m •• owf rhlklraa 
Aixl all >atr )<») • w l, a>iM«t, lit tb»y Ml 
■ l»*a, 
fu tt uwr auul* b> <l«»ll vith blat labaara*' 
■ I. lifoltM aollwi I»»ar1 lianft up U> llol, 
t.-if ilatuti U aot ilovlaf nvatb lb» »>l, 
lb' look, aW •», )«*»r laiw U aut alnai. 
• b» alnf taf a th lb* angala 'iwukl Iba 
Itmai 
Hart lb'« not bear I ll.al •l.*al» r>l« l«<l|ar>< 
*bMt at lb*; (Mai IMI I «tl oa feltfuvr 
fr<Mia>l tu ('' 
W<aU I <iri| <b» lltlla laaiba, an) u lb»f 
rilru'w 1 |,« a' 
TVy vaiUlKMil) t ki*»I by tba *bar|< 
• imImII U a lib I brtat oar ii»«pr>»r >|a«r 
• baaaVr b« a »b> • M U> bl<a tlraa Mtl, 
Tabraoar lltlla ap>m bU >o»m* MfMl, 
Tbal v* war Mhia bna aa t tba* ba bM 
Mm * II luU 
rwu. lUrtb Hat. |K 
I'll A HE uxor III. KM 
I t bob Tiwbbb rnviuimu-Tin Ki 
TIB* ttoVB AtTBM 4 OtMilt WlllUI 
Wutl 
SoTTH Hbtiibi. April*. I»»J 
Tb* Cbto Hrull^r*, tkf (Tr*i lun'wr 
roilfVUin of N >«lk ll'lbrl, ! tir ]|t( r*. 
Mr««<l fron Irir'xri Ar«lr«f tlraoi. 
m ir» rvmnoal; kw>«ii in H«-tb*: aa<l *>• 
daily b lb* H-*g. wbrrv th«» ba«» W<i 
i>t B bl( Ikltf ;»n tlp< •(•rtir* lia'wl 
>0 thr AB<lr*»*C"B«IB. m l BrlllBf 
hi tbr aarrouu tu>« nui»aa bi b »oib pr«»- 
Hi Tb* araior m> nt'wr «»f lt« flra. I. K 
ChM*. Is IbUB'llbtf !•» ttko <»B* Of tW'> 
tb' uaanl c*>Mb of poplar lo ral bo.| pral 
lb* ruaiii trto'io Th» I'hur Hrotbrn 
Br* raurpruiag v<»ang »*«. with b < 
l'|r>* of "push to U>rm. bd*1 lb*» Br* 
•«»«io.l in in»Br tbrir m»rb la lifr. ft>o«* 
ibBt hair la«t*r u> let ««ill lo w»ll lo ••* 
U>»m Orfor* kttlog Ut« J »b. B K B. 
A Notiaia U«MtK —KvoluUoa an I 
Cbriatiaimy. fey Iff Itfi, la larly 
writua hook. by ihm> »b*jae aoal u b Br* 
«.lb tral BB<I kB<>« l««l#r llr ar*a |al>*'t 
from lb* tlurtrla* of fcrolalloa, an I b* 
(••art lib* B ktnplna of tb* old timr* to 
kMHi f<>r tbr l/>r<t llr tuu Bfaioii 
IWrwia an! bia kaifbU. an.I logrraoll ao4 
•act a* galbrr b'»hiI bin. an J br .Va.i 
• alar If M"«a. an I wblla b«»l r >at :D< 
tbr b'*av, ba brepa Ihrpj at »»ay Tb» bla 
uk| bkI bib of Cbriatianity. Ik* story of 
lb*N tlikbat < ralurlr*. la told with grrat 
•U((Mtltrtr>ii It Kill Comfort BBtl 
■ Uraglhra thr I'hrutiao to rra<l II It will I 
ralighua bd I brip i»th»ra u<l ak<>a th»m 
Christiaaiiy a» tbr light of lb* worUJ. I<n 
A Mb*par>1. H >atoa 
-Llilof|)*l*kU l Man I III tlllM IO Vr D t 
' 
'•r» for tbr Xrrk lOtllOl Mir r»pnruxl 
for a* by J K Muni. Mlcliur of I'at- 
a®u. N««K >r 
K B AUa«. Milfior Id G W Brook*. 
Unatrr, Portland, ii**ilDg bkwl 
K li Condon. Ikl'iii, Navigable «•*- 
mL 
l» 0 Nurrrtt. i»l(ior I I to J Hug J 
(Im, TlunutiM, I'tlal mlB<-r. 
— lion W W Tboaw jr of Hortlixt, 
Mlniater to Nvnltt *o1 Surwtjr, la uprr 
mOmI by ii liJIui p..llli< no umnl Ma- 
Ca Tba IkIIcUIx* »rr that tber* la lo 
ha "| cirto *werp" In tba diplomatic art 
Tie*. MinUUr Tboinaa la likely to bn a 
prominent can.lidatr for Governor of Mill* 
o* it yt-ar —Rrulfton .Vr*r* 
—lira. W»rr»n Ward hu rmUi' bar rea- 
t-lrsca ud High Hirert in Mr. NiUi. Mbe 
Will It oorr rnoot a to bar lf« rr»ld«-0c« 
•o Acnton; Htrrat — Lm*tu% Journal 
THK END OF RLEEDINO HEART 
i iao 
An obaeure and poverty ttnrken nook 
of tba city, which ow*a it* interact not to 
biatory, but to fiction, ia about to diaap- 
pear from tba map of I/>ndoa. Bleeding 
Heart yard, which Dtrken* peopled with 
hia eympatbetic character*, ta bow a dee- 
olata tract, tha bouaea all empty, tba 
yard deaerted. but quite aa dirty a* of 
old. Tba nana had a myatery about it 
whicb bad faacinatad tba noveliat Ha 
himaelf tclla bow tba inhabitant* war* 
quita at nmtn aa to tba aourca of thia 
picturraque and *ugg*etive 
nomenclature 
—awn* proudly confidant in aa aarly 
murder, while the mor* aentimental in- 
habitant* had a beautiful legend of a 
brakes hearted lady, to whicb they dung 
with deaperate unanimity Aaaomatimre 
happen* id I.ondon archxology, tba true 
■olutton waa *ugg*eted by a tavern. It 
ia curtou* to find publication a aeon 
acioualy discharging tba dutiea of tba 
Heralda' College, but topography and 
tavern aigna go often together. In Charlea 
Street, Hatloa garden, there waa aoma 
year* ago—and it may atill aiiat—a pub- 
lic Kouaa of which tba name waa tba 
" Bleeding Heart Tba origin of tba aign 
date* from before tba Reformation, and 
related to tba Roman Catholic myatery 
of tba roaary—tba Virgin'* banrt pierced 
by fie* eworda. 
—Tba man ia not human wbo doaa not 
tbiab he can improve tb* work of an* 
other. 
—It ia n wiaa man wbo goaa fiabing 
during bouaa cleaning tima. 
A Marvelous Story 
TOLD a two ITTWi 
•ROiTHESO*:""-'-.-.-. 
.1— 
« ki m uj bmmm * cr**t 
* 
*«i u# mm »ui i#w 
•I*< 
Ayer s Sarsaparilla 
ktt tod la kto mm. I tkiak kto 
kw^l ■ < 
War* Um kuM far 
laaat bit 
frart, 
'■ 
<4 • —mfakxa im am lto vfiM, 
m fwit 
l>« yaara a#a. tai I Im «H* 
*D4 
|-rar«l M thai IUM, M fra.1 
1*1 If «fr»» I m> u 
to WW U *•*)«• Mr I MM faa 
to •« 
tarrlklf ObfuJ. i»l m «>)—I of *4ij. 
w to a 
to bay%r aaiag f»ar »i<ina^ *<r», 
itoraara 
(•» bm ot kto «4* *to »a> 7 
u jvj toa ik 
» to baa. | aotM wlf »«■« Uif r*»*>aa 
•to tnM i—t tj ta Lto ivu la ka 
«aaa 
Y. antral?, w M. rauxtf*.1* 
FROM THE FATHER: 
• 'Ut» f->» m to nil* to |^IU toiMtl I 
ktt totral trom itowrf 
Ayer's Sarsaparilla. 
Ml —atk« if I m —pWtoly —»wM 
wtik 
a tortilla kwnr aad imdtoi amaa. 
Tka 
haian* Maw) a* Iim—al awl latoWrakla 
itrHiat. an.| lto tola «ra*ka4 an 
m to miM 
lto klnod • >w to aw? >to»« *toa«?rr 
I awit M; NfNi«|i xr* ptal, an4 •; 
lif* a hrtM. I mumm< lto aaa W lto 
Rtaiiruitu la Arrll M,aal ka*a aa»l 
II rapltil; km Itol Ha*. My 
mtim 
too* to a« mm. T*.« 
•«« kar« 
• to*M. a»l I faal |»'fwl'f aall la 
•vary 
,'«! to mi ■»« akto to d>> 
a (> I itajr 
> k. «)ife i«k TJ )*ar« of *f» Maafl' 
ra 
• <! »• wr ^t t »«r» la 
■ a* I kava tot* Ulad to tod 
.1 ItftiiriUU*. li »r, M, ViL 
,14 tuwifntelillr, 
Uiui rtuuN.* 
irm ftiiirimu «vm MiM* 
a> I all • ".fulona C*a>i>l*iai«. 
I rj«ip> 
... I rmm. Kiac worm. Illolitiii, 
a, Tunwrt aa-l I ra^Um 
mt 
lto ikia, || ibtn lto to«4 al all l»f»- 
a, • to 4l/»a<.«, Mja ^.rlra la* a 
!. a 1 t 
tto N »-to, a*4 IkiM iikmw 
a»t 
r. f' -»aa lto vkato n lira 
r*rr*»tt> ■* 
Dr. J C Ay«r4Co.,Lowell.Mm. 
fey •!> !•' -** •<* •>. 
t. >v 
(U I p II T SUIL RLMOVED muni w^h-hV;:%««. 
wn, »m hi ptMi*. iii hmh«.«ii 
I 41.1.• A4«r*.*. 
I.. W. IHOUT Otranl. i|r, 
HARD WOOD Fitted for Stove, 
» • a. 9 % 
IL L' ScggSSS 
REMEDY"'" 
laaaji to.1 )m*4II •*'•••>■ Y.. «Tm i.'.r. fiMjlMMi 
vv>*«« h m ii»t r«i 
'•tat 1 "V 
f.»« l»»n cur- 
*1 kM wth**4 iMnkt Iif |H« l ie- 
If «m of !*»»>»' Fl.i.r !l aiiJ cure 
Criw/i, Itmui /n/««, ti/AMd, 
I'lrurfif, II 
JLm| I'errr, i»J all 4«in of Um 
Thrift/, # A# •/ ftK'/ / UN0i, x'.4i 
4k<f fptn-'lxM fa 1 •« H *»•»• 
unr iub n»i lv »r* n 
Sharp T\iiiis!, 
ARC CURCD BY THE 
HOP PLASTEK 
n«MI •# pvfU wmmm4 miib«i>I|XI» »■»- 
0'4 | M «T 
0 v«f tw<«r *. (01«| «Mrt •# 
a k. of ««UM« ii *di i—mUy, iib i*nf 
I* • >1 KWgllMiai U« p*/« rr~pm*mi 
« VIW4, (WU IMma. mJ llM 
»• "" ratfa! -UiAl nhiw *4 frlh tt p* TW 
•/ bur «r imtu -«J «• f« • 'fca, r 
.»•* • 1 • m|ttn • 4 «ir»4 
QnM rm.'M toHtlN plm til rttif Vi »,t 
U... r»m tn M4 U ■•&, 
> fefttM Mt"~* — r* i 
1 
::3t ruAvrza cux7aj'• u* a ««. 
DlH&iiwJdlfS! 
•LOOK HERE!3 
Pure Blood Brown Leghorn Ef;s, 
For ftnlo 
Ai FKt"K n »KKUK* r -t Ml j, t»r» lot 
TW f—t»«l l«r«r» "nit W MM) 
P*rMM.a« mt«k Himri, 
frplMi $ f»ll Mr 
WUPIE 
Never varies, does not contain 
one particle of the adultera- 
tions used to reduce the cost of 
PURE GOODS 
But DOES possess the FULL 
VALUE of ererj Legitimate 
Washing: Quality, which gives 
it every advantage over Soaps 
of doubtftil character; practi- 
cally recommended by other 
manufacturers in imitating it 
None should be deceived, how- 
ever, as the word WELCOME 
and the Clasped Hands are 
stamped on every bar. 
Paints, Oils, 
1*4 | |M«|I ittrk Of 
Painter's Supplies 
Buy Pure Lead and Oil 
1(4 Ml f"' Ik n >•« •!« ilr« 
•I a* Uaf »if ■ *4 ikat «UI 4* gomt 
MTV***, Mil Mi*IM MWl Ul 
H. N. BOLSTER'S, 
MARKET SQUARE, SO. PARIS. 
Bam* • •») W— *9 
ikh *an|«M'*i W Rl UKIT (TW.I. Bi 
I mm mi. 
latw) wnk r«M. 
lApl ■ 
»MUlt. A|fj> n —« *y 
1,4 "T rt'Siiu* sco iiiuit, 
Hi.Ml ■ Orrla Tooth Powdar I* aplaadid. 
Whm cmI «!»••• wif at ih» o-atu* It a 
M>rrik*lfti nwml; onthorat 
I>ay'a Opmkldor mf»» Kb<-am«ll*m 
lllilorj rrp. at* itM-ir A 
mm tia'l 
('•ib killed aaotbar mu la Colorado ra 
MMlf. 
Ithratnai itm la qalrhly enrad by aali| 
Arnica ao.I Oil l.toi«.nt 
A N-Hit barn alitor aaaarta thai aafala 
ara 1 I >a<1«a It la aaapartad tbat ha aaf 
rial a itriwti* 
T»»l»a plaatvra f tf M c*aW Oaa 
hot- 
II* of Cltmrtl'i Li<|«id hMUr aakaa 
tfeaa 
Tb» frtm tk« rirpMUra ar» patting na 
ww bona** )i«t ma doa't awn to aool 
lk« weather aajr 
Vairim haa mI>itmI ih>a««nt« to 
baalth who had hwi :<>ag an.I ptiafal »uf 
farvra 
Whraliaf W Va rna«t ba a gr««t pla< 
» 
ft carrlacr amtih* Tbla la laa ramark 
of a •>< ■ »o Um ati»ij«ri 
Hal.I a aolr.l man of kl faara, "mr in »• 
tbrr cava l» »•« a Kulr for Congba 
an I Culda ahra I aw a '*>t 
A T"«M My ap bi«i bu hair ao loag I 
th«t It •••#(» th« II wr. bat U« ><xi| 
la 
•if I* not at all Ilk* h»r hair. 
Mr J >ha I. (rto <1, l*r»»' !-• •, K I 
ii)i 
• Kl la- y W >rt ha« «l »«• in >t- Iit 
m* than all tit* <1 k to rim I »t»r <li I 
A Chlr nipl..! 
two I'arra (In marriarf* la that t \j an<l 
rm< ijw.l aiMnal l)*ll( I »I 
Kli• ill Kiu •toppnl fr»« hy l»r. KHa« • 
Orrai Nrnt H»«t<>r»r. No lu a fur (lr.t 
•lay a u« Marifloai car**. Trratla* an 
I 
f." 00 trial h«»ul« fraa to lit cmm h»b I 
t.> 
l»r Kiior. Ml Arch at I'hlla Pa. 
"Mjr ptH>r (allow, i»(»l a nan of th» 
lltln* akrlrton at U»« l>li»«> Muarum 
•• mhrr* ha*» you '»»« hoarliagr 
• ■ I 
Daioaarioaa a*n h«h» ana* — iMa. h 
th» aotlca from yoar Duttla of If fi' Ytl 
/<>«# l*xk. an I mall prr tllrwtloaa oa *arh 
biilUa, ao-l thaa arcar* aa a*»>rtm*at of 
<i«r rlrgaat <tacorativa Vlwrtiaawau. 
Mwaavalra, »te M. T l> Hiai r «'<» 
What U the 4if'i*ar» brtw*ra a coal 
*>a< h*t ao l a rr*ah r<»lfl«hf ihk la a coal 
h»l. an I ttr otbar la a akol* c<nt. 
Whra v<>a ar* tri<aMal with dlnlatai, 
»imr apprtiu all »•' yoa IWI bad 
(•arraliy. take a Um 1..*« <»f |»r llrary 
Hnur a Mae.Irak* Rltwra. an I yoa will 
ha aarprlar-l at lb* Impo? »n»rat la yoar 
f»ailn*a l.»rry '«>IU» •arrant*! to < »* 
aallafartioa 
"CoaAtWa •• la a plant of alow growth 
" 
If thu »«r» tra-. the baa- •» »u« rrr woaUl 
uot'm ao aacr»»«fal aa ha appra ra to ba 
CUlllM I'dMIOVB' 
Who hM ■<>( h»t thl* W> lltro t to l> • 
'•ttalM-M fytl )r»r» VU I Bt* f ftr »kI hj ill 
rr|i»rUr jrauHay. aal m|i Cor I 
••• tr<>ut>t"l with Bri|bi'i I' of lb 
Kt<l»«ya Th» Joctora »»»«i |Hi mr Bp 
Through u Kuwri frir« I I nhuiif<l > 
houl* of Ha'pbar B.iura I u>«t If* Nil 
lira and am aim »*t «»il. K>llb Mr.I■ 
thr» —.Vm />'!•'I» <"4Jl. 
• » .j rti.>q u ni>l« i Stm Tort la tin 
tr..«oiM of *tr*f I n* f«.r '<ar ttitl »• 
miii caalrn Sirla may utMtra<t aatlta- 
tio* 
lloa H M TtxiaiM TfMnfrf |vt>.t. 
•rot ('<><• at7. h- ll«| Hr V<t • Vif. 
/•tfi/l'i fur mfIiki klita'f «liacaa» ai<<it>- 
pa«w>t a< l* a*aai y lh» r«w i viU < '* 
•t,"ati<>a li rntiwnl lk« liittrji lu tl*it 
natural r<MMllUo«. ca*» a a. lloa to 
t|« lltrr, n>m<itr«t ail ayaiptotna of h I <•••■ 
•nt, idi, u hi* frianla mi ma<!« hi* 
look Ui yrara yo«mf»r I't* Hrosn • 
Haraapariiia for all form*of ti.1a»f, bkaat, 
Ilref or wriu«i Ki»rjb»»lj 
aalla It 
Ttx Ui «k<> k| ib >Ui«r !•> 
• bom *wt4 a cnl, m* dKiun lb* 
»Uif frllov Vii 'pre ay via# aa l poa*1 
fuulllh 
lul tM «MI MkAMTMl*. 
TMB Votvax Hut to, of ttarahaii, M «b 
c(lrf li. | K1<u t Oi t • 
M Malt l»l Mlrt tL*Ta!•' tmilMI* «• 
rl«> tot mull 'lay*, '» •• n fnuf of »M' *f 
(*•■••1 *1 b MOinu •IvUllllf. ■•mm of tltaJilf 
•wl t«*j,t>«»»'. an-l ill kln-lr««l Ihiii.lM Al o 
hH rWuMliw, »uf> *i». iwrUfiU, ami 
muf ntfcit .lin*r« I m**M* mUtHIO 
I" a.t*. tlf<ii • <>• I mniinaaf 4tiarkalx I 
n*k la ucai tr.l aa tatrty taii'Ulal la aiio»r.i 
<a rit* lk*« at imtm kit 111taacrml**! paapM't 
flaa 
I. Uarala aa b faaur lhaa • -»ao«l 
"at, for all that, lb»rv l« a >tv sola* ibaa 
light Id tb« itrti|f gr«*t of lb* po- 
litical ktamprr 
Thnb* 
Why r»»ry ua« nar.W ai> 1 ahoiiM Ui# 
||<»4 ■ Maraaparllla la lha apriai 
lal Brt*U«* tha i* sow la iu 
grvaUat o*««1. Iloutla Haraaptfllla gltra 
atra fifth. 
M. IItuio lh» W'»l la alatfclah an I 
imptr* II hhI ■ *araaparUI« 
it B"»u»- fr"m Ihr iiw«« fart*. 
II »»l • Maraaparllla »lll J > a gr> au» 
ammat of guo.1 now thaa at aajr other 
tlrar Take It n<i« 
"I <af, Chaflry. who waa that frliow I 
•«» y<>« talking to thla m >rnmg V 
"Aw, h# <*aa a map mbo hfrl raaJ* m* 
a alight a<l« an< on a aota 
*-||«*a jou known hr» longt" 
"T«, k> aa^l in aha** Of father 
• Harherr 
••So, ,>roh*r " 
" Hoi i,II IIX I'nt l.lM 
%a* tor" ftnuga nai oagba," fc»r ogha.i >Ha 
""•fa tknal, llianrnw Tn«kM iW l*|iaM 
Uc. 
" Hixdn Kara " 
rirata out Kata. Mkw, r<«rbaa aula. ba>l 
*auaka. tblpnauaa, gofitwra. IV at 
l>i«MUU —— 
lli*m PlM 
Palpitation, Iwnpaivti «aaiiing. OtMinraa, la 
■tlfvMlon lira la< U*. Maa|>laaai.>aa > ur*<l t>f 
Rati*' 11 raj til Kanavar " 
*' Hoi on on Citmia 
" 
tit IW Walla'" knifk <« l<H«a W g«l«k, 
niapWU car* llarl or aiiA I ma, Duuloaa, 
• aita. 
" Hoi UN ON PalN" I'oaol DBI> I'l tatll. 
Mrangth. al «. Iia I ha brat »n kwk 
a. ha pallia in cbaai or axle, ibanmalkaaa, nan 
> 
Till* l'a<>ri a 
"Walla' llaalUi ICaaaaaf nabiraa kaallk aa<l 
*!<or. < uiaa Ifapa-paU, ate. $|. 
WiiiNirtxu (*or«>H, 
An I the many Tbrual A*ertt«m* at children, 
promptly, plenaanlly m *al«-ly by 
•• Nuu|fe on I iNigha Truck** ISr Mmui lb* 
Mora— 
If ynn are Ml in#. brob> n, ten Ml ixl B*r I 
*n>ia, inr » Unit' llwJUi llrMMI #1 
Itnintf —- 
Un I'luuvn 
If ynn are |mln| yunr flip an Ufa, try Wall*' | 
riwllk l*H«tr iim« Jl'ect W' neab «pi !• 
" Hot liN na TooraACiia 
ImUiii relief tor XmitliM, TraiikMto. I » < 
*• hr Ail hit ll<iH|(i 'Hi fnutaacbe " IS a»l 
Ma. — 
Pwrnr W««». 
IaIIim «ko •■mill n-laln rreebnvee Mil *1 | 
toaltOl to try M Wella'Health Baoan 
Catambii aL Tiibuat Arm tumi. 
H». A>ne, rrtiatlr>« ( » <.| U. « r» Ttoronl I 
cured by H»u«b (mi « »nche True bee, lie 
liquid. 4b 
•• K"i M »s Ire* " 
on tub" rare* Hum.**, Krnptiona. 
iUi«nortu. taller. Mil rh»gni, fnel-l leal, abli 
Taa llora or mi Natiom 
"1i»a, alow li 
ileimu, aaa •• W«Ua 
fa* children, •joarln development, paay and | 
Wll>B Awakb 
ftm of lew bora eeecy ia«|>li| «•»< I 
Imoxluii sa «m<l reel k| u»in# » >11* | •' Hough a* aufha." Trorbea. it*. Hataan.ttr. 
'■ Rm-oa om Pair PoaocaaD Pl ana; 
Mm gtbanlng. lmpn»*r«l, the beat hi barb 
aebi. pnla* la cbeet ot *idn. t>*- i«a(ke<a. aaa 
■pc 
Coaarnrrioa Ci-aau. 
ii old pbyelclaa, retired from practice, 
having bad placed la bla baada by aa Keel 
ladlaa miaatoaary tba fonaal* or a atwpU- 
vegetable laaady for Ua apaedy aad par- 
au«l cart of l\>aeaaptl(>a, Broacbliia. 
Catflb, AaUna aad all Throat aad Laag 
AlWcMo—. alao a pnaltlra aad radical care 
fur Narrow liability, aad all Nrrroaa 
(Vxaptalata, alWr bar lag laaird lla woa- 
•tarfal caralire power* la iboaaaada of 
eaaaa, baa foil It bla daty to aMba It baot 
to a la aa*>r1a« f-llowe Actaatnd by Vila 
■noilre aad a deal re to relieve baaaa aaff r- 
•ag, I will aaad, free of cbarge, to all Wbo 
deelra It, t*la recipe, \m Oaraaa, Preach 
or Kngllab, alU foil direct I one for pcepnr- 
tag aad abtaf. Seat by hmiI. by bddmaa 
lag wltb tuap. aaatag tbla paper. W A. 
*«Taa, 140 Aawii BUtk, lirtwbr, * r. 
EXZHA or SALT RHFUM *•*•!>« «!••» • rwHi,, 
4a »Mwir LM|'i |4,U|, S 
!»♦ MVKM W1*> ,,4 
IM'I fc 
Ik* *>lto»ir | »IH W tonal u« !••• r*^ ^ 
»«., «h» «mt MOIir. «j «. *** 
MMtkili lilinXtftiMM "■* 
»«• Kwn n ttr l> I<mi* Btmttai VI ** 
l»U« I •»« w» lit I liti la., 
iwiinliro It-m Mil tUftm I, ^ 
<>»>«» »• N )•' ^ 
I l><M la t>*> I lk->4 Mm |H ri4 W (. 
■ » »•••• lk- *a ^ 
r»*«N « ••» Bifk kMUM, I kM ai ^2 
f«ii>4 •»• r»«r r»\'>mi» kiMti.t 
■»> b 4 »wU »*t>4»a*fM4 I «•< i^l 
■ I >11 » ■»> llHH'f IMS' Ih | %rf •"* 
hriwf«4 |W>|«» I It «1»'4 t 
I %m ••• yrtorvi I'M h -m B*H tu.,m a 
• '«ibI -fl itu to M4 to<« « a JJ 
f»i MrfkriM I* mi ■fft-t >.« 
|«i urn to • (tofil««« •"■•larti.i 
|. IN M • '••U| MM* f •»■ !>«!■ ■ 
MALARIA. 
II M toll BMHtl 
Oft. 0ATIO 
FAVORITE REMCOY 
u< «r> • ^i«im ■»m« « — % 
iUMM«wmi»>nu niimimtMi)n^,t 
im ■Mi ■«— If rN n^vi ii 
fcMf** (''UMI* 
mi "»•» h.imk Cw »•»«(«. f*"-«...5"* 
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